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1 КоашаШкоди 
/2 
Се 1га\гаО, еп1герП8 зиг ГтШаНуе с1е М. 1е Кес^еиг 
с1е  ГОтуе г еиё  1трёпа1е  <1е  1 оипеу  А .  8 .  Вои (Шо-
XV11 с Ь, а раги (1ап8 1ез „Ас1а е! Соттеп1а1юпез" 
с1е 1а сШе ЦтуегзИё, 
аГоееавюп  йиХ
е  
Сопд г ё з  (ГАгеЪёо1о^1е  
1епи а Ш^а 
рои  г  1а  ^о^аНзаИоп  (I  е  з  г ё аиНайв  о  Ъ1  е  п  и  з  
<1 а  п  8  1  е  в  г е сЪе г сЬе з  8  и  г  1а  V1  е  е  1  1а  с  и  И и  г  е  
а  и  х  ё  р  о  ^  и  е  в  г  е  с  и  1  ё  е  8  с !  и  с 1 ёу е1орретеп1  (I  е  
ГЕ1а1  г и з з е ,  еп  ра гИеиПег ,  с1ап8  1а  г ё§1оп  
ди !  а уо181пе  1а  т е г  ВаШдие .  
Ь  е  8  с1  о  с  и  т  е  п  Ь 8 ,  ,]  и  8  ^  и '  1  с  1  1  п  ё  (1118 ,  д и е  
поив  р  и  Ъ П о  п  8 ,  1;  г  а  1Ь е  п  I  сГёуёпете гйв  ди !  
еи г еп !  рои г  1Ьёа1 г е  1е  1Шога1  (1е  1 а  ВаШдие ,  
т а18  с1 о  111  Г а сИоп  8е  Ш зепИг  ^ и8^и , аи  соеи г  
с ! е  ГЕтр г г е , '  у е г з  1е  т о т еп ! ,  ой ,  а  й г а у е г з  
1ев  р г оГопйе з  1 ёпёЪге з  (1е  „ГЕро^ие  ЪгоиЫёе" ,  
оп у 11 аррага11ге Г а 81 г е (1е 1а т а 1 з о п с! е з 
К о т а п о у, г ё ^  п а и 1 § 1 о г 1 е и 8 е т е п 1 а из о и г (1Ъ и 1 
8  и  г  1а  8  а  1  п  1;  е  К  и  8  81  е .  
VI 
Роиг ^ие 1е 1ес1еиг ай циеЦие 1с1ёе с!ев ёогйигез, 
поиз дощпопз аих Ига&ез а рагЪ, (1еих рЪо^гарЫез 
рпвез 8иг 1ев тапизсгИв оп^таих (№№ X е! XIV). 
8иг 1а ргет1ёге, ои реи1; У01г 1ев 81§па1иге8 „тапи рго-
рпа" <1е сшс[ ргеЛгез гиввез, ^и^ сегШёгеп! 1е (1оси-
шеп1; 1а зесопйе гепГегте ^ие1^ие8 ехргеззюпз ей 1ог-
те8 сипеизев с!и 1ап^а§е соигап! 
М. М. А. 8. ВоисШолуИсЪ, Ь. К. Мазт§, <1. Ь. СЬа-
Шоу е! Т. Ь. СЪаЫоу оп! Ыеп уои1и поив рге^ег 1еиг 
оопсоигз (1ап8 1е (1ёсЫйгетеп1 с1ее тапизсгМз, раЦв еЬ 
аНёгёз раг епскоНз, роиг сИуегзез саизез. Ьез ёргеиуез 
йез 1ех1ез гиззез оп1 ё1ё геуив е1 соИаНоппёз виг 1ев 
оп&таих раг М. Т. Ь. СЬаШоу; поиз 1епопв а ехрптег 
а 1оиз, 101, по(ге Ыеп у1уе гесоппагззапсе. 
ТоиНеу (Богра!), 1/13 аой! 1896. 
С. <1е 5. 
I рудъ этотъ, предпринятый по почину Ректора 
ИмпЕр а т оРСк л г о  Юр ь е в с к а г о  У н и в е р с и т е т а  А .  С .  Б у д и­
ло вича, и изданный въ „Ученыхъ Записках" того же 
У ниверситета, 
посвящается Х-ому Археологическому 
Съезду въ г. РигЪ, 
с о б р а вш ем у с я  д л я  п о д в е д е н 1 я  и т о г о в ъ  д о бы -
тымъ  д о  с и х ъ  п о р ъ  р е з у л ь т а т ам ъ  п о  и з с лЪ -
д о в а п п о  к у л ь т у р н о й  жи з н и  в ъ  о т д а л е н ный  
э н о х и  р а з в и т !  я  о бши р н а г о  р у с с к а г о  г о с у­
д а р с т в а ,  о б р аща я  о с о б е н н о е  в н им а н и е  н а  
о б л а с т ь ,  п р и л е л с ащ ую  к ъ  В а л т 1  н е к ом у  м о рю .  
Пам я т н и к и  э т и ,  п о я в л яюще е с я  в ъ  п е ч а т и  
в  ъ  п е р вый  р  а  з  ъ ,  и  м  1*  ю  т  ъ  с  в  о  и  м  ъ  п р е дм е т ом  ъ  
п  р  о  и  с  ш  е  с  т  в  1  я ,  п  о  п  р  и  щ  е  м  ъ  к о т о рых ъ  бы л о  
п о б е р еж ь е  В а л т 1 й с к а г о  м о р я ,  а  к  р  у  г  ъ  д  •Ь  й  -
с т в  1  я  к о т о рых ъ  п р о с т и р а л с я  д о  с а м а г о с е р д ц а  
Р  о  с  с 1  и ,  о к о л о  т о й  з н а м е н а т е л ь н о й  п о ры ,  
к о г д а ,  в ъ  н е п р о г л я д н о й  т ь м ' Ь  с м у т н а г о  в р е­
м е н и ,  з а с в е т и л а с ь  з в е з д а нын ^  б л а г о п о л у ч н о  
ц а р с т в у  ющ  а  г о  н а  Р у с и  д ом а  Р ом а н о вых  ъ .  
VIII 
Чтобы дать читателю возможность, хотя отчасти 
судить о характер^ ночерковъ, которыми написаны эти 
памятники, къ отд'Ьльнымъ оттискамъ этого издашя при­
лагаются два фотографическихъ снимка подлипныхъ руко­
писей (№№ X и Х1У); первый изъ иихъ зам^чателенъ 
т!;мъ, что на немъ изображены собственноручныя подписи 
пяти русскихъ священниковъ, скрЗшившихъ документъ; 
второй — тЪмъ, что заключаетъ несколько любопытныхъ 
выраженш и формъ разговорной рйчи. 
При чтенщ рукописей, по м^стамъ сильно поблек-
шихъ и пострадавшихъ отъ различныхъ причинъ, оказали 
мн$ содМствю А. С. Будиловичъ, Л. К. Мазингъ, 
И. Л. Шаталовъ и Т. Л. Шаталовъ, при чемъ последит 
любезно принплъ на себя также корректуру русскихъ 
текстовъ по самимъ подлинниками ВсЬмъ названнымъ 
зд^сь лицамъ считаю пргятнымъ долгомъ принести мою 
искреннюю благодарность. 
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№ I. 1ЧОУ&ОГОЙ, 1608, 21 аой4. — Ке1айоп йи рппсе М^кЪа'Л УаззШёуМсЬ 
8корте - СЬои'йвку, Уо1ёуойе йе Коу&огой, аи Иеи1;епап(;-
^оиуогпеиг йе ^гуа, РЬШрре УОП 8с1шйт&. — Сор1е . . 13 
„ II. 8те 1осо, 1609, 30 аугП. — N0^ гепше [аи сотйе ^а^ие8 йе 1а 
(ЗагЙ1е] раг ГтЪегргёйе гиззе, 8иг Гогйге йи рппсе [М1кЬаП 
УаззШёуИсЬ бкорте-СЬоиЪ'звку]. — Оп§та1 (?) 15 
„ 111. Сатр зоиз 1уап^огой, 1610, 7 аоМ. — ЕеШюп йи Пеи1;епап1;-&ои-
уегпеиг йе Еёуа1, Апйегз Ьагзеоп, аих УоКёУойез й'ОпёсЬес 
(И61:еЬог^), рппсе 1уап 8ётёпоу11;с11 РоиПайпе е1: Ьис 1уапо-
уИсЬ МПозкузку. — (Мдша1 17 
„ IV. Сатр зоиз 1уап^огой, 16Ю, 8 аоМ. — ЕеЫюп йи тёте аих тё-
тез. — КёйасМоп-тцшЪе 19 
V. Коу^ого(1, 1616, 23 тагн. — Ке1айоп Йи &ёпёга1-Ге1йтагёсЪа1 аиё-
Й018 НёЬеИ; Нот аи СопзеП йез ЬоТагз. аЛгеззёе аи •рппсе 
Рёйог [1уапоуИ;сЬ] МзИаТауеку, & Мозсои. — Кё(1ас<лоп-
тти1;е 22 
И 
VI. Рзко\у, 1616 (роз^ёпеиге аи 19 аугП). — КеЫшп йез уотёуойев 
йе Рзкоу, 1уап ВтИпёуИсЬ Р]6сЫ;сЬёеу еЪ 8ег$е 81;ёрЬапо-
уИсЬ 8оЬакте е(: йи сИаеге ТсЬёйа ОЬойоигоу, аи Веи1;епап1;-
д о и у е г п е и г  й е  Р о г к Ь о у ,  Н е п п ^ ^ и е  О г а з з .  —  О г % т а 1  . . .  2 8  
„ VII. Оз^асНкоу, 1616 (ро.ч^ёпеиге аи 28 ауп1). — Ке1а1доп йи уотёуойе 
й'ОзМеЬкоу, 84ёрЬапе Р&гоуИсЪ СЬаШоу, аи сотгаапйап! 
йе Коу&огой, Напз Воуе е(; аи Й1асге 8ётёп М1кЬа11оу11;сЬ 
ЬороикЫпе. — Оп&ша1 30 
„VIII. 1атЪоиг&, 1616 (это тепзе е1; (Не). • Ке^иё1:е йи сарНаше зиё-
Й018 №кИа 1уапоуИ;сЬ Ка1Шпе аи сотЪе Ладиез йе 1а баг-
Й1е. — Ог1§1па1 32 
„ IX. 1атЪоиг&, 1616 (роаЪёпеиге аи 25 пш). — Еаррог4 йи Иеи1;епап<;-
^оиуегпеиг йе 1атЪоиг$, К1аиз На11, аи тёте. — Оп§та1 . 35 
„ X. Ргёз йе Коу^огой, 1617, тагз (зте Й1е). — Еаррог!; йез ргёйгез, 
йез з^агозкез е! йез по1аЫез йез раго18зе8 йе Т^оу&огой аи 
тёте. — Опдта! 37 
Оглавлете. 
В в е д е н г е  *  
№ I. Новгородъ, 1608 г., 21 авг. - Отпошеше Новгородскаго воеводы 
князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйскаго къ Нарв-
скому нам-Ьстпику Филиппу фонъ-Шейдингу. — Кош я. . 
„ И. 8ше 1осо, 1609 г., 30 апр. — Записка, переданная [графу Якову 
Делагарди] русскимъ толмачемъ по иовелЪшю князя [Ми­
хаила Васильевича Скопина-Шуйскаго]. — Оригиналъ (?) 
„ III. Лагеръ подъ Ивапгородомъ, 1610 г., 7 авг. — Отношеше Ре-
вельскаго наместника Андерса Ларссапа къ Ор'Ыиков-
скимъ воеводамъ кн. Ивану Семеновичу Путятину и Лук1> 
Ивановичу Милославскому. — Оригиналъ 
„ IV*. Лагеръ подъ Ивангородомъ, 1610 г., 8 авг. — Отпошеше того 
ж е  а в т о р а  к ъ  г Ь м ъ  ж е  а д р е с а т а м ъ .  —  О т п у с к ъ  . . . .  
» V. Новгородъ, 1615 г., 23 марта. — Отношеше шв. генералъ-фельд-
маршала Эверта Горна въ боярскую думу, па имя кпязя 
Федора [Ивановича] Мстиславскаго, въ г. Москву. — От­
пускъ . 
„ VI. Псковъ, 1616 г. (посл-Ь 19 апр.). — Отношеше Псковскихъ вое 
водъ Ивана Дмитр1евича Плешеева и Сергея Степановича 
Собакина, а равно дьяка Четы Оботурова къ Порховскому 
памЬстнику Геннингу Грассу. — Оригиналъ 
„ VII. Осташковъ, 1616 г. (после 28 апр.). — Отношеше Осташковскаго 
воеводы Степана Петровича Шатилова къ Новгородскому 
коменданту Гансу Войе и къ дьяку Семену Михайловичу 
Лопухину. — Оригиналъ 
„VIII. Ямбургъ, 1616 г. (зте шепве е4 (Не). — Ирошеше шв. ротмистра 
Никиты'Ивановича Калитина къ графу Якову Делагарди. 
— Оригиналъ • 
„ IX. Ямбургъ, 1616 г. (послЬ 25 мая). — Допесеше Ямбургскаго на­
местника Клауса Халла къ тому же адресату. — Ори­
гиналъ ." 
„ X. Около Новгорода 1617 г., марта м. (вше (Не). — Донесеше свя-
щенниковъ, старостъ и волостныхъ людей Новгородскихъ 















№Х1. 1уап&огой, 1617? (апМпеиге аи 9 ]'ш11е1;). -- Ееуиё1;е йез шаг-
сЪапЙ8 (1е Иоу^огой аи тёте. — Ог1$1па1 40 
„ XII. МОУ&ОГОЙ, 1617, 23 таг. — Ее1аМоп йез сотт188а1ге$ гиззез 81§па-
Шгез йи ^гаНё йе 8к>1Ъоуо аи тёте е! аи Мй-тагёсЬа1 виё-
Й018, Ьагоп С1гаг1ез 6у11епЫе1т. — Сор1е 41 
„XIII. ЫОУ^ОГОЙ, 1617, 25 гаа1 — Ее1а4юп Лез тётез сотпшзап-ез аи 
йегшег Йез1йпа<;а1ге. — Сор1е 57 
„XIV, 8апз йа!;е. -- Еециё^е йи ®еп<йШотте зиёйснз Рёйог Оп^опё-
уНсЬ Аттеу аи сотйе гТауиез йе 1а 0агй1е. — Оп&та1 . . 63 
„ XV. 8те 1осо, 1619 (роз1;ёпеиге аи 9 Гёупег). — Еаррог!; йи &епШ-
Ьотте зиёйснз 1за1'е Рёйогоу^сЬ Аттеу аи Ге1й-тагёс11а1 Ьа­
гоп С11аг1ез 6у11епЫе1т. — Оп&та! 65 
Аррепйгсе: „Ех1гас1; йег ЪеапйиуогШт^ аиЯ1 сИе ЕизхзсНел апЬого ег-
&ап&епеп зсЬтЪеп. (Ех1гаН; йез гёропзез, ГаМез аих ге]айюп8, 
^ие 1ез Еиззез оп4 айгеззёез ,)и8ди'1\ се ^оиг)" 67 
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№ XI. Ивангородъ, 1617 (?) г. (до 9-го 1юля). — Прошете Новгородск. 
промьппленниковъ къ тому же адресату. — Оригиналъ . 40 
„ XII. Новгородъ, 1617 г., 23 мая. — Отношеше подписавшихся съ 
русской стороны на Столбовскомъ договоре комиссаровъ 
къ тому же адресату и шв. фельдмаршалу, барону Карлу 
Гюлленпельму. — Котя 41 
„ XIII. Новгородъ, 1617 г., 25 мая. — Отношеше тЪхъ же договорныхъ 
комиссаровъ къ последнему адресату. — Котя .... 57 
„ XIV. Безъ даты. — Прошете шв. дворянина Федора Григорьевича 
Аминева къ графу Якову Делагарди. — Оригиналъ ... 63 
„ XV. 8те 1ооо, 1619 г. (после»9-го февр.). — Донесете шв. дворянина 
Исая Федоровича Аминева къ фельдмаршалу, барону Карлу 
Гюлленпельму. — Оригиналъ 65 
И р  и  л о ж е  н  1 е :  
я
Е х 1 : г а с < :  й е г  Ъ е а п й ^ л у о г М и п ^  а и й 1  ( Н е  Е и з г в с Ь е п  а п Ь е г о  
ег^ап^епеп всЬгеШеп. (Резюме ответовъ на присланиыя до 
сихъ поръ отношен1я русскихъ)" 67 
Введете. 
* 
Издате памятпиковъ на русскомъ язытгЬ, сохранив­
шихся въ богатомъ архивЪ графовъ Делагарди, будетъ, 
надЪюсь, весьма не безъинтересно, тЪмъ болЪе что разбро­
санные въ неболыиомъ количеств^ среди массы рукописей 
на другихъ языкахъ они частно совсЬмъ усколт>зали отъ 
вниматя лицъ, ранЪе занимавшихся этимъ архивомъ, частш 
не пользовались т
г1шъ внимашемъ, какого они во многихъ 
отношешяхъ вполтгЬ заслуживаютъ. Изученш архива гра­
фовъ Делагарди, хранящагося въ библютекЪ Императорскаго 
Юрьевскаго Университета, до сихъ ггоръ посвящено всего 
двЪ работы: 
1 .  Л о Ь а п п е в  Г  о  8  з  1  и  з :  Б 1 о  С г к и п ^ е п  с 1 е г  О г а р е в  ( 1 е  
Ьа^агсПе 1п (1ег ПвиегаШзЫЫюМек яи Богра! Шй. 1882. 8°. 
2 .  В .  А .  К о р д т ъ :  И з ъ  С е м е й н а г о  А р х и в а  Г р а ф о в ъ  
Де-Ла-Гарди (А. и. д. Т.: МШЬеПип^еп аиз йет Впе^ес118е1 
(1ез ОгаГеп ,ТасоЬ <1о 1а ОагсИо). Ученыя Записки И. Ю. У., 
Т. П. 1894. № 2. 
Во введенш къ тому и другому труду содержатся важ-
Н'Ьйння данныя о тЪхъ личностяхъ, которыя играли весьма 
видную роль въ политической жизни 16-го и 17-го в-Ьковъ 
и положили основате этому архиву, а также св1здгЬшя о нере-
несеши части его изъ Швецш 
1) въ Лифляндш и о даль-
I) Объ оставшейся въ Швецш во дворц-Ь Лёберёдъ большей 
части, но не заключающей въ себе никакихъ памятниковъ русской 
исторш, трактуетъ Р. ЛЩезе^геп въ издании: „Бе 1а багДЫса АГСЫУО4, 
с11ег ЬапсШп&аг иг #гей. Бе 1а ОагсНйка ЫЪИоЙшке!; ра ЬбЪегой". 20 тт. 
Стокгольмъ и Лундъ, 1831 — 1843 гг. 
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н-Ьйшихъ судьбахъ этой части до ея перехода въ 1848 г. 
въ, университетскую библютеку, гдрЬ эти бумаги находятся 
до нын^. Большинство рукописей хранится въ 13-ти объ-
емистыхъ переплетахъ, пгЬкоторыя же и до сихъ иоръ за­
ключаются въ 4-хъ папкахъ. 
Въ первой части своей работы Л о с с 1 у с ъ папечаталъ 
текстъ находящихся въ нашемъ архив
г
Ь бумагъ 16-го сго-
л-Ьт1я, подъ заглав1емъ: „Соггезропйеп/, йез ГгеШеггп Гоп1из 
(1е Ъа^агсНо", во второй же далъ только „Ыох яи (1ег Срг-
гезропйепг Дез СггаГеп ^соЪ (1е Ъа&агсИе". Впрочемъ этотъ 
„1п(1ех" относится лишь къ той части бумагъ графа Якова 
Делагарди, которая, перешедши въ университитскую библю­
теку, до сихъ поръ находится въ переплетахъ. ЛгЬтъ 10 
спустя преемнику г. Лосйуса по должности помощника 
библютекаря, В. А. Корд ту, ньпгЬ библютекарю универ­
ситета Св. Владщора, удалось дополнить составъ архивныхъ 
матер!аловъ, относящихся ко времени графа Якова Дела­
гарди, вновь открытыми имъ документами, которые также 
съ давнихъ поръ хранились въ университетской библ1отекгЬ. 
Работа г. Кордта касается лишь этихъ послЬднихъ мате-
р1аловъ и содержитъ систематически сиисокъ вновь откры-
тыхъ документовъ, при чемъ иногда напечатать, цЪликомъ 
или въ выдержкахъ, и самый текстъ документовъ, казав­
шихся ему особенно важными. По этому же списку всЬ 
бумаги и теперь расположены въ упомянутыхъ выше папкахъ. 
Но ни въ одномъ изъ этихъ трудовъ не опубликовано 
пи одного русскаго документа нашего архива, а ссылки на 
нихъ большею частью ошибочны. Въ одномъ случай, въ 
которомъ ожидалась бы ссылка на самый важный истори-
чесшй документъ (№ II наст, собр.), мы даже не находимъ 
никакого упоминашя о немъ. Да и вообще изъ этихъ 
памятниковъ ни одного до сихъ поръ не было напечатано, 
какъ меня увЪдомилъ на основанш тщательныхъ розысковъ 
спёщалистъ по исторш северной Европы, проф. Истор.-филолог. 
Института въ Петербург^, Г. В. Форстенъ, къ которому 
я, по совету Ректора здЪшняго Университета А. С. Буди-
ловича, предварительно обратился за сов-Ьтомъ и указашями. 
Отсутств1е рукописей въ печати вообще и естествепное 
желате, въ какомъ-нибудь отношенш представить что-нибудь 
цельное, которое послужило бы вмЪст'Ъ съ тгЬмъ не только 
для историка Россш или Швецш, а равно для лингвиста 
и филолога, побудили меня приступить къ издатпю в с гЬ х ъ 
хранящихся въ архива памятниковъ русскаго текста, чтобы 
сделать нхъ такимъ образомъ доступными какъ спещали-
стамъ науки, такъ и гЬмъ, которые пожелали бы послЪ 
заниматься этимъ архивомъ. ЦЪль издашя я буду считать 
достигнутой, если предлагаемый трудъ окажется ие безио-
лезнымъ въ какомъ-нибудь изъ назвашшхъ отпошешй. 
Первоначальное опасеше со стороны какъ самаго автора, 
такъ и иЬкоторыхъ другихъ въ известной односторонности 
и всл
,
Ьдств1е того попижеши научнаго достоинства издашя 
памятниковъ лишь одного языка — виослЪдствш совершенно 
исчезла при ближайшемъ знакомств!» съ самими рукописями. 
Уже при точномъ подсчет^ и разыскиваши рукописей съ 
печатнымъ каталогомъ въ рукахъ оказалось, что всЬ 15 
номеровъ
2) не только по языку, а таюке но времени, по 
м
г
Ьсту, и что важнее всего, по единству* дМствующихъ лпцъ 
предетавляютъ изъ себя одно ц&лое, составныя 
части котораго (за немногими исключешями, па которыя 
о с о б о  у к а з а н о  п р и  с а м и х ъ  н о м е р а х ъ )  н а х о д я т с я  в ъ  б  о  л  Г Ь  е  
т е с н о й  с в я з и  м е я ^ д у  с о б о ю ,  ч  Ъ  м  ъ  с ъ  к а к и м и -
либо другими частями архива, какъ это видно изъ 
частыхъ взаимныхъ ссылокъ съ одного докумепта на друпе. 
Во-первыхъ,. всЬ документы относятся къ короткому 
промежутку времени въ 12 л-Ьтъ (1608—1619) изъ эпохи 
2) Большинство -документовъ, а нменпо 12, находится въ старомъ 
составь архива и исключительно въ томе А, на котором!, находится 
надпись: „2иг Киз818с11еп СгезсЫсМе", и только 3 изъ нихъ находятся въ 
числе виовь найденныхъ и храпятся нын-Ь въ особой обложке съ над­
писью : „2ит АГСЫУ ЙОГ ОгаГеп йе 1а ОагсНе", 
1* 
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сношешй Россш со Швещею; во-вторыхъ, они большею частью 
касаются побережья БалтШскаго моря, особенно Ингерман-
ландш, и паконецъ въ нихъ встречаются почти все военные и 
дипломатичесше деятели указанной эпохи въ исторш 
о б о и х ъ государствъ. Преобладают!» въ этихъ документахъ, 
конечно, вт> общемъ имена руссшя, что само собою понятно, 
если принять во внимаше ихъ языкъ, однако авторами ихъ 
я в л я ь э т с я  б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  л и ц а ,  п р и н а д л е ж а т ! я  
к ъ  ш в е д с к о й  п  а р т  1  и ,  а  м е н ь ш и н с т в о  к ъ  р  у  с  -
ской. Если исключить находящееся въ прибавлении, не 
в о ш е д ш е е  в ъ  с ч е т ъ ,  о т в е т ы  с ъ  ш в е д с к о й  с т о р о н ы  
на руссше №№ XII и XIII, написанные по-немецки (впрочемъ, 
е д и н с т в е н н ы е  2  д о к у м е н т а  и з ъ  н а х о д я щ и х с я  в о о б щ е  
въ архиве, имеюице прямое отношеше къ какому-нибудь изъ 
иомеровъ этого собрашя), то оказывается, что авторы большей 
части документовъ, адресованпыхъ графу Якову Делагарди 
(№№ VIII, XIV и XV, и въ некоторому» смысле №№ X и XI), 
с у т ь  р у с с к т е  л ю д и ,  п о д ч и н е н н ы е  г р а ф у  Д е л а ­
гарди и, не смотря на ихъ русское имя, п р и н а д л е ж а т ъ 
шведской партш. № IX имеетъ авторомъ немца, 
вероятно, одного изъ подданныхъ Швецш балтовъ, первые 
три паписаны отцомъ и сыномъ Аминевыми и ихъ родствен-
никомъ Калитинымъ, перешедшими въ шведскую службу3). 
Наконецъ №№ Ш—V, изъ которыхъ последтй одшгь изъ 
с а м ы х ъ  д л и н н ы х ъ  в о о б щ е ,  а д р е с о в а н ы  ш в е д а м и  р у с ­
с к и м  ъ ,  т а к ъ  ч т о  и з ъ  в с е х ъ  1 7  д о к у м е н т о в ъ  н е  м е н е е  
о д и н н а д ц а т и  н а п и с а н ы  в ъ  ш в е д е к и х ъ  и и т е р е -
сахъ, следовательно, о какой-нибудь при этомъ изданш 
т е н д е н ц ш  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  и  р е ч и .  „ А и < Н а 1 и г  е I  
а Н е г а  р а г 8 " !  
Въ томъ, что шведы писали русскимъ по-русски, нетъ 
3) То же относится и къ упоминаемымъ въ разныхт> м'Ьстахъ пашего 
собрания Потру и Шуму Хомутовымъ, пе говоря уже про уиомипаемыхъ 
въ №№ XII (ст. 15) и XIII переб'Ьжчикахъ съ русской стороны на шведскую. 
ничего удивительнаго. На существование подобпыхъ доку­
ментовъ есть ясное указаше въ издаваемыхъ нами актахъ. 
Такъ наприм. въ № У упоминается объ одномъ отно-
шеши того же самаго автора (шв. генералъ-фельдмаршала 
Горна) тому же самому адресату (председателю боярской 
думы, кн. Милославскому), которое было послано не задолго 
передъ этимъ. Къ счастью, эта записка сохранилась где 
то въ другомъ месте (ср. наше примечаше 4 къ № У). 
Далее упоминается о русскомъ отношеши отъ 24 шля 
1616 года отъ гдовсдаго наместника Сванте Банера (8уап1е 
Вапёг) псковскому воеводе И. Д. Плещееву; оно сохранилось 
по крайней мере, какь черновая па немецкомъ языке 
(напеч. у Кордта, стр. 90 и 91). Третье ясное указание 
на одно, какъ кажется, вовсе не сохранившееся отношеше 
отъ шведскаго полковника Самуила Кобрена (8анше1 СоЬгин) 
кн. II. А. Хованскому въ Новгородъ находится въ извле­
чены изъ ответа после дин го, приведенномъ въ примеч. 6 
къ № XIII. Изъ этихъ примеровъ видно, что подобные 
случаи составляли если не правило, то очень частыя 
исключешя. 
Съ другой стороны мы имЪемъ соответствуют,!я явлешя 
у русскихъ, какъ это видно изъ одновременныхъ оригина-
ламъ копШ, напр. копш написаннаго по-шведски отношен!я 
копорскаго воеводы И. Г. Трусова отъ 4 дек. 1610 года 
(БО88Ш8, ра&. 98), которое оказывается прямымъ ответомъ 
на адресованное къ нему отношеше гр. Я. Делагарди отъ 
2В нбр. того же года (Кордтъ, стр. 11). Точно также 
мы имеемтэ одно отношен!е, написанное по-немецки упомя-
нутымъ уже Плещеевымъ (напеч. у Кордта, стр. 88 —90), 
которому на него, какъ уже было замечено, отвечали съ 
шведской сторопы по-русски. Такимъ образомъ, какъ ка­
жется, такой обычай былъ въ ходу то съ одной, то съ 
другой сторопы, но крайней мере во время дружественныхъ 
сношешй или въ весьма нужпыхъ случаяхъ. 
Въ первоначальномъ составе архива графовъ Делагарди, 
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вероятно, находились и друпе памятники на русекомъ 
языке, какъ это видно изъ имеющихся въ немъ современ-
ныхъ переводов!» па нем. яз. съ 4-хъ русскихъ актовъ, 
которые все были изъ Новгорода. Документы эти следу юнце: 
1) Отношеше воеводъ И. Н. Одоевскаго старшаго и кн. 
Ф. Т. Долгорукаго отъ 28 авг. 1610 года (ЪОЙЗШЗ, ра^. 92), 
которое оказывается прямымъ ответомъ па отношеше гр. 
Я. Делагарди отъ 7 авг. того яш года (Кордтъ, стр. 11). 
2) Записка архимандрита Кищлапа отъ 20 нбр. 16113 г. 
(Кордтъ, стр. 94); она оказывается къ сожалешю только 
отрывкомъ, начало котораго по крайней мере до половины 
утрачено, чего Кордтъ не заметши». 3) Отношеше упомя-
нутаго уже 'кн. Хованскаго, и наконецъ 4) Отношеше кн. 
Д. И. Мезецкаго отъ 19 нбр. 1619 г. (Ъоззшз, ра§. 91). 
Въ общемъ о всехъ этихъ четырехъ документах!» можно 
сказать, что немецгай переводъ ихъ сделанъ подъ сильнымъ 
вл1яшемъ шведскаго языка, и вообще довольно пебреженъ, 
такъ что въ отдельных!» местахъ сильно сквозитъ руссшй 
оригиналъ. По содержание они все не важны, за исклю-
чешемъ записки архимандрита, о которой мы подробнее 
скажемъ ниже. 
Что же касается въ частности до издаваемых!» здесь 
памятниковъ, то они характеризуются следующими чертами: 
1) Относительно ихъ политико-историческаго 
содерлхашя и взаимнаго отношешя ихъ меяеду собою, не 
смотря на вышеупомянутую связь по времени, месту и 
единству действующихъ лицъ, они распадаются на две, 
я с н о  о т д е л е н н ы й  о д н а  о т ъ  д р у г о й ,  г р у п п ы .  П е р в а я  
группа, содеряшцая только №№ I—IV, отпосяшдеся къ 
1608—1610 гг., следовательно, меньшинство документовъ 
находится въ прямомъ отпошеши къ переговорамъ царя 
Васил1я Ивановича Шуйскаго съ шведскимъ королемъ 
Карломъ IX о взаимномъ союзе противъ польскихъ и 
литовскихъ людей, а татоке воровъ и шишей, безпокоившихъ 
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оба государства. Какъ известно, союзъ съ этою целью 
былъ заключенъ въ Выборге 12 февраля 1609 г.4) пред­
ставителями обЪих'ь державъ, но оказался нарушенъ уже 
въ 1610 году при наступлеши междуцарствия въ Россш. 
СлЪдующ1й за симъ промежутокъ въ 5 л1ьтъ, изъ 
котораго у насъ н
г
Ьтъ ни одного документа, былъ, какъ 
известно, временемъ, иолнымъ иечальныхъ событШ для 
всей Россш. После свержешя Васил1я Шуйскаго шведсклй 
король Карлъ IX ионялъ, что Россия очень слаба, что ему 
нечего разсчитывать. на ея союзъ противъ поляковъ. Тогда 
онъ тЪмъ я^е войскомъ, которое шло на помощь русскнмъ, 
велЪлъ Якову Делагарди забирать одинъ за другимъ руссше 
города. „Вся русская политика Карла IX, говорить проф. 
Ф о р с т е н ъ 
5), въ смутное время была направлена исклю­
чительно къ территор!альному расширению Швецш на востоке, 
къ обезиечешю своего положения со стороны Москвы, къ 
обезсилешю последней на балтШскомъ и финскомъ побережь-
яхъ. Утилитарный принцииъ своего отца унаследовалъ и 
Густавъ Адольфъ и примепялъ его главнымъ образомъ по 
отношешю къ РоССШ". Вследств1е своихъ успеховъ въ 
1611 и 1612 годахъ Яковъ Делагарди занялъ такое выдаю­
щееся положение въ Россш, что сталъ думать о томъ, какъ 
бы посадить на московсгай престолъ члена шведскаго коро-
левскаго дома. Однако избраше Михаила беодоровича на 
царство скоро полояшло конецъ его планамъ. 
Отсутств1е въ нашемъ архиве какихъ-либо докумен­
товъ, исходящихъ съ русской стороны, на русскомъ или на 
другомъ языке въ промежутке трехъ летъ (1610—1613), 
моягетъ быть объяснено, какъ кажется, темъ, что за сле­
дующими одно за другимъ поражешями у русскихъ едва-ли 
оставалось время вступать въ какую бы то пи было 
4) См, договорную запись, опубликованную въ издаши: Акты исто-
ричесше, т. II, СПБ. 1841, № 159. 
5) въ своемъ изследованш: БалтШсшй вопросъ въ XVI и XVII сто-
л15т1яхъ, т. II, стр. 88. 
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переписку съ шведскими властями. Какъ только дела 
русскихъ стали поправляться, начинаютъ и въ архиву 
попадаться бумаги, свидетельствующая о новомъ обороте 
делъ на русской стороне. Сюда относится во-первыхъ 
упомянутый уже отрывокъ перевода интересной записки, 
переданной новгородскимъ архимандритомъ Кипрханомъ 
шведскому договорному комиссару Генриху Горну, бывшему 
гофмейстеру герцога Карла Филиппа. Содержаще записки 
составляютъ серьезный выражешя неудовольствия по поводу 
излишней сдержанности этого принца относительно русскихъ 
бояръ. Далее я хотЪлъ бы здесь указать еще на напи­
санный по-немецки протоколъ отъ 17 1юня 1614 года о 
допросе трехъ русскихъ бояръ, попавшихъ въ нленъ къ 
шведамъ (Ъоззшз, ра§\ 95), который содержитъ вполне со­
гласный показашя относительно происшествШ на Москве во 
время избрашя Михаила беодоровича и после его. 
Д р у г а я  б  6 л  ь  ш  а  я  г р у п п а ,  з а к л ю ч а ю щ а я  в ъ  с е б е  
11 иоследнихъ номеровъ нашего собрашя изъ 1615—1619 гг., 
содержитъ или прямо дипломатичесше переговоры (№ У), 
которые предшествовали Столбовскому договору между 
царемъ Михаиломъ веодоровпчемъ и королемъ Густа-
вомъ Адольфомъ, заключенному 27 февр. 1617 года, или 
иоследовавипе за ппмъ (№№ XII и XIII), и составляютъ 
такимъ образомъ дополнеше къ указаннымъ уже докумен-
тамъ изъ этого времени, напечатаннымъ въ приложешяхъ къ 
книге Н. II. Лыжина: „Столбовсюй договоръ и переговоры 
ему предшествовавппе". СПБ. 1857. 8°. Кроме упомяну-
тыхъ документовъ эта часть содержитъ въ Себе и друпя 
бумаги, частью отношешя русскихъ воеводъ Пскова (№ VI) 
и Осташкова (№ УII) къ шведскимъ наместникамъ Порхова 
и Новгорода, но большею частью (Л«3\« УШ—XI и XIV) 
просьбы или донесешя къ графу Якову Делагарди, а равно 
(№ ХУ) къ шв. фельдмаршалу Гюлленг1ельму отъ нодчин-
ненныхъ шведскимъ властямъ. 
Что касается исторюграфш времени, къ которому отно­
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сятся наши документы, то здесь можно указать на сле­
дующее труды: Соловьева, Истор1я Россш съ древней-
шихъ временъ, чч. 8 и 9, и полное изследоваше проф. 
Г. К. Фор степа, основанное на новейшихъ источникахъ: 
„БалтШсшй воиросъ въ XVI и XVII столйшгхъ, т. II (За­
писки Историко-филологическаго Факультета И. СПБ. Уни­
верситета, ч. 34, т. II) СПБ. 1894. Первая глава (особ, 
стрр. 66—88) последыяго, труда разсматриваетъ время, къ 
которому относятся документы 'первой группы, и вторая 
глава (особенно стрр: 118—150) — второй группы. Мнопя 
данныя изъ исторш этой напечатаны и во введенш упомя­
н у т о й  у ж е  к н и г и  Л ы ж и н а .  
2) Гораздо более, чЪмъ въ историко-иолитическомъ 
о т н о ш е ш и ,  н а ш и  п а м я т н и к и  и м Ъ ю т ъ  з н а ч е ш е  д л я  у я с н е н л я  
и с т о р и ч е с к о й  т о п о г р а ф и и ,  с л у ж и л ы х ъ  р о д о в ъ ,  а  
также и отдельныхъ лицъ обоихъ государствъ того вре­
мени, а особенно балтШскаго ноберея^ья; для последней цели 
наши памятники доставляютъ много поваго матер!ала. Я надЪ-
юсь, что примечашя, нрнбавленныя мною, до некоторой степени 
облегчатъ и позволят!) сиещалистамъ более удобно исчер­
пать все, заключающееся въ напшхъ рукоиисяхъ. Часто 
цитируемое въ примечатяхъ сочинеше 6г. Апгер'а есть его 
„8\гепнка ас1е1н8 Шаг-1айог." 4 тт. Стокгольмъ, 1858 1864. 
Относительно указанныхъ двухъ точекъ зрегпя я желалъ 
бы на этомъ месте добавить, что наше издаше прежде всего 
служитъ для иоиолнешя и сравнешя съ собрашями русскихъ 
актовъ, изданныхъ Археографической экспедищей и комис-
С1ей при Академш наукъ. Ссылаться на нихъ въ приме­
чатяхъ было нельзя, потому что въ такомъ случае весь текстъ 
оказался бы испещреннымъ ими. Издашя указанныхъ собрашй 
имеютъ следуюшдя заглав1я: Акты, собранные въ библюте-
кахъ и архивахъ • Российской Имперш е!с. СПБ. 1836. 4°; 
Акты историчесгае е!с. СПБ. 1841. 4°; Дополнешя къ 
последнимъ. СПБ. 1846. 4°. Къ первой группе нашихъ 
памятниковъ относятся вторые томы (1598—1613) першлхъ 
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двухъ трудовъ и 1-ый томъ дополнешй, ко второй группе 
относятся третьи томы (1613—1645) первыхъ двухъ и второй 
томъ дополнешй. Друпе труды упомянуты нами въ примЪ-
чашяхъ. 
3) Кроме того наши памятники имЪютъ особое значете 
еще въ культурно-историческомъ отношенш, потому 
что большинство изъ этихъ документовъ, особенно же 
№№ VIII—XI, содержать много интересныхъ чертъ изъ 
жизни простаго русскаго народа, рисуя намъ погошя и 
обычаи того времени. 
4) Для языковеден1я вообще и славянской 
ф и л о л о г 1 и въ особенности наши памятники содержагъ 
богатый запасъ частью устар
г
Ьвтнихъ, частью народныхъ 
разговорныхъ выражешй, много страниыхъ этимологическихъ 
и лексическихъ оборотовъ. Въ этомъ отношенш я обращаю 
внимаше на конецъ № XIV, где находятся близко одна 
около другой любопытныя формы: „на емена и на семена", 
„вселды" (всегда) и странная форма „плами" вм. пламени. 
Особенно же матерталъ драгоцененъ для фопетическихъ разы-
скашй, потому что содержитъ въ себе интересиыя начерташя, 
какъ напр. ево, никакова, в Ыванегороде, из ыныхъ, у вотца, з 
дватцат, ис тех, шол и пр. Интереснее всего въ этомъ 
отношенш тотъ руссюй языкъ, которымъ говорили и писали 
шведы, примЪръ котораго мы видели въ № III съ его 
любопытными начертан1ями, какъ напр. хачю, всо и одинъ 
разъ даже еисо ~ все. Даже фонетика шведскаго языка 
подтверждается этимъ докумептомъ. Здесь напр. мы на-
ходимъ указан!е на древность своеобразнаго выговора швед­
скаго звука ш (какъ иапр. въ словахъ: 8]о „море", акаг 
„шеры" и т. д.) начерташями „чу^конского" и „задерхены", 
см. примечаше 3 подъ № III. 
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Что касается до самихъ документовъ, а также цели, 
съ которою они написаны, то ихъ можно разделить следую-
щимъ образомъ: 8 оффищальныхъ отношений, — 3 частныхъ 
прошешя, — 3 донесения служебнаго характера и 1 исто­
рическая записка. Что касается формы, въ которой эти 
памятники сохранились въ архиве, то 8 или 9 изъ нихъ 
— оригиналы, б или 4 (Л? II сомнителенъ) современный 
копш, 2 черновыхъ отпуска. Что же касается внЪшняго 
вида и теперешияго состояшя рукописей, то можно заметить, 
что 6 изъ нихъ II, VI, X —XIII написаны по древне­
русскому обычаю столбцомъ; 3 рукописи (№№ I, III и IV) 
более всего пострадали отъ времени, остальныя сохранились 
более или менее хорошо. Отъ печатей, бывшихъ почти 
при каждомъ изъ оригиналовъ, остались только следы, 
потому что еще до прюбретешя архива университетской 
библютекой все къ сожаленйо были соскоблены для удоб­
ства переплета. 
При печаташи я точно придерживался рукониснаго 
текста, насколько позволяли средства типографы. За от-
сутств1емъ въ последней церковно-славяискаго шрифта 
пришлось отказаться отъ воспроизведешя титлъ, отличешя 
омеги отъ омикрона, ютованнаго а отъ малаго юса, а также все 
падстрочпыя буквы напечатаны въ строку. Кое где встре­
чающаяся въ рукописи придыхашя въ изданш пропущены. 
Хотя такой способъ издашя не удовлетворяетъ всемъ тре-
бовашямъ палеографш, но онъ допустимъ въ иомятникахъ 
историческаго содержашя, притомъ не древппхъ, и важныхъ 
скорее для историка, чемъ для филолога и палеографа. 
Прописныя буквы, равно какъ и знаки преппнашя, 
находяшдеся въ рукописи весьма изредка, и то не на пад-
лежащемъ месте, поставлены мною въ нужныхъ местахъ, 
по требовашю смысла. 
Скобки при изданш текста поставлены мною трехъ 
родовъ: 
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1) () означают слова или части словъ, зачеркнутый 
въ рукописи; 
2) | | означаютъ слова или части словъ, добавленный 
мною по предположенш въ тЪхъ случаяхъ, когда очевидно 
пропущены писцомъ; 
3) [ ]• означаютъ слова или части словъ, иедостаюшдя 
въ рукописи вследств1е иовреждешя бумаги, и добавленный 
мною, насколько это было возможно. 
I. 
Новгородъ, 1608 !) г., 21-го августа. — Отпо-
ш  е  н 1 е  Н  о  в  г  о  р  о  д  с  к  а  г  о  в о е в о д ы ,  к н я з я  М и ­
хаила Васильевича Скоп и и а - III у й с к а г о, к ъ 
Н  а  р  в  с  к  о  м  у  н  а  м  Ъ  с  т  н и  к  у  Ф и л и п п у  ф  о  н  ъ  -
III е й д и н г у 2). — Современная котя 3), съ оторванными 
углами, въ Iх!2 стр. 1Ы. (т. А, полул. 230 и 231; 
1Ю88Ш8, стр. 98). 
„Божиею милостию великого государя [царя и великого' 
князя Василя 1вановича, всеа Руси]1 самодержца, Влади-
мерскаго], Московскаго, Новгородцкаго, царя Казане]каго, 
царя} Астороханского, царя Сибирскаго, государя Псковскаго, 
1) Въ имеющейся на оборогЬ 2-го полулиста современной надниси 
на шв. яз.: „Сор1а а? йеМ ЬгеГ Кпаз ШсЪае1 виясЫ Ш РЬШр ЗсЬоШпк всНгеГ 
аИг 1609", годъ обозпаченъ ошибочно. 
2) До прннят1я отца его Христофора ф.-Ш. въ шведское дворянство, 
этотъ, проиеходивпйй изъ области Мейссенской, родъ назывался „Шедингъ". 
Филиппъ ф.-Ш. состоялъ Нарвскимъ нам'Ьстпикомъ съ 1607 г., а ВМ"ЁСГЁ 
съ т'Ьмъ занималъ должности главнаго комиссара Шведской армш въ 
Лифляндш и командующаго лифляндскими войсками. Въ послЬдствш 
опъ былъ онредЪленъ уиолномочешшмъ комиссаромъ въ Эстляндш (1628 г.) 
ирезидентомъ Деритскаго Гофгерихта (1634 г.), Вице-Капцлеромъ Дерпт-
скаго Университета (1635 г.), Поиечителемъ Эстляндекой Рыцарской и 
Домской школы (1637 г. к | 1646 г. въ г. Ревел'Ь и иохороненъ тамъ же 
въ церкви Св. Олая. — ДальпЪйнпя св-Ьд-Ьтя о немъ у А п г е р 'а, т. III, 
стр. 634. 
3) Вероятно писана шведомъ, что показываетъ необычная поста­
новка твердаго и мягкаго знака, а также латинское нрибавлеше въ КОНЦЁ 
„10С118 ВДОШ". 
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]и вели [-кого князя Смоленскаго, Тверскаго, Пермьскаго, 
Вятц]каго[, Болгарскаго 1 иных государя 1 великаго князя 
Новагорода Низовские земли, Черниговскаго, Резанскаго, 
Полотцкаго, Ростовскаго, Ерославскаго, Белозерскаго, Удор-
скаго, Обдорскаго, Кондинскаго 1 всея северный страпы госу­
даря 1 государя 1в]ер[ские земли, Карталинских \ Грузин-
скихъ царей и Кабардинские земл1, Черкаских и Горских 
князей и шыхъ многих государствъ государя 1 обладателя, 
его царского величества от боярина 1 воеводы от князя 
Михаила Васшпевича Шуйского Ругодивскому
4) державцу 
01лину Скедину. Писал многижда къ царскому величеству 
к великому государю нашему, царю 1 великому князю Василю 
1вановичю всеа Руст государь вашъ Карлу] съ} король, 
оказуюч1 любов свою к нему великому государю и ко всему 
Московскому государству, а хотЪлъ иомогати ]отъ поль'ских 
и литовских люде1 1 от воров от сввер] скихъ} людей, которые 
оставя Бога и души свои [. . .} великому государю нашему 
кресть целовал! ]. . .[ю литовскихъ людей стали на Моско(. . .} 
и словом есте о томъ з дворяны великого государя нашего 
многижда к воеводамъ приказали и листы в порубежные 
городы о томъ многижда к приказным людем писал!, и иыпе 
великш государь пашь, царь 1 великш князь Василе 1вапо-
вичь всеа Руст хочет был с Карлусомъ королемъ в вечном 
м1ру 1 в соединенье и па всЪхь иедруговъ стояти за один, 
и прислал меня, боярина своего 1 воеводу, в Велиюй Нов­
город, а к вам [въ] Ругодивъ вел'Ьль отписати, чтоб вамъ 
вскоре собрати ратпьпхъ людей тысечю человекь конных и 
нрислати ихъ тотчась ко мн
г
Ь в Великш Новгород, о кормъ 
имъ вездЪ по дороге будет готовъ, и что мЪсецовь заслу-
жать, и государь царь пожалует ихъ великимъ своймь жало­
ваньем, а однолично б Каролус к великому государю нашему 
и ко всему Московскому государству тьмь любов истинная 
1 крепкая -друя^ба на векъ показати, а государь пашъ, 
4) Ругодивъ = Нарва. 
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царскоеь величество, также государю вашему ! всему Сви-
скому государству учнеть помогати свойми царскимг рагьми, 
гдй будет надобно вам. А что в нынешнее время от вели­
кого государя нашего ко государю вашему Карлусу королю 
не послано, и то дЪлалос за великим! недоволы, а государь 
нашь царь 1 великш князь Ваеилей 1в|ановичь всея Русш] 
самодержець хочет быт! з государе] мъ вашимъ Карлу[сомъ 
королемъ в дружбе и в в1>ч[иомъ миру и} на векь непо­
движно по ирежнимь запи] сямъ . , учинен при великом 
государе блаженные памяти 1 великом князе Федоре 1вано-
В1че всеа Руст. А одноличио бы тебЪ собрат1 вскоре рат­
ных людей и ко мн
г
Ь в Великш Новъгород прислай, а 
наемны{е[ денп и кормь имь тотчась будет готов. Писан 
в Великом Новгороде, лЪта 7116, августа в 21 день. 
(1оси8 81§ЛЦ)". 
II. 
8те 1осо, 1609 г., 30-го апреля. — Записка, 
п е р е д а н н а я  [ г р а ф у  Я к о в у  Д е л а г а р д и ]  р у с ­
е к и  м ъ  т о л м а ч е м ъ  п о  п о в е л 1 ь н ! ю  к н я з я 1 )  
[ М и х а и л а  В а с и л ь е в и ч а  С к о п и и а - Ш у й с к а г о ] .  
— Оригиналъ (?), писанный столбцомъ на трехъ вм'Ьст'Ь 
склеенпыхъ листкахъ, шир. въ 16 цм., длин, въ 80 цм., 
находится въ числЪ новонайденпыхъ бумагъ (не упо­
мяну тъ у Корд та). 
„Великому государю царю ! великому князю Василю 
1вановичю, въсеа Руст самодерящу, добилг челом городы 
Московского государства: Волод1мер, Суздаль, Вологда, 
1) По современной шв. падписи на оборот^: „Без&а кипйзкарег ойег-
§ай" (С1я св'ЬдЪшя передалъ) КузсЬе Ыкеп ейег Кпаеепв ЪеШшп^Ь. йен 
30 АргШв аЬг 1609". Въ роли толмача и переводчика, а вмЪст'Ь съ т-Ьмъ 
и гонца, состоявшего у русскихъ комиссаровъ на Столбовскомъ договорТ», 
упоминается въ нижесл'Ьдующихъ №№ XII (во введенш и въ ст. ст. О и 17) 
и XIII (въ началЪ) какой-то Тимофей Фанеминъ. Что это одно и то же 
лицо, о которомъ р-Ьчь идетъ здЪсь, видно изъ того, что почеркъ въ 
№№ II, XII и XIII одипъ и тотъ же. 
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Белоозеро, Пошехопе, Чаранда, Тотма, Вага, Устюг великой, 
Устюжно, Каргопол и поморские городы и иные мпогие 
понизовские городы, да Новъгородцкого уйзда пр!городы и 
пятшы, а болппе столные 'городы: Казан, Нижнет Новгород, 
Смоленескъ; Резапские городы въсЬ государю служат по 
прежнему и смуты никакие въ тЪх городех не бывало. 
А из сЬверских городов пърислал1 ко государю бит1 челом: 
Копира, Карачевъ, Брянескъ, Курескъ и от воров заперълися, 
а служат и прямят государю. Да из Новагорода посылал 
боярин княз Михайло Василевичь на Вологду, на Белоозеро, 
па Устюжну голов дъля пъромыслу, и тЪ головы с Вологды 
и з Белаозера ходил! к городом: къ Ярославлю, к Рома­
нову, к Галичю, к Луху, к БалахнЪ, къ Юреву и к иным 
городом, и тгЪ въсЬ городы государю добил! челом 1 вины 
свои пъринесл1 и государю служат и прямят. Да апреля 
въ 26 день писалх к бояршу 1 воеводе ко князю Михайлу 
Василевичю с Устюжиа головы, которые посланы из Нова­
города от боярша, от князя Михайла Василевича, что по­
слал! они с Устюжна голов к Углечю, и как головы к 
Углечю ПР1П1Л1, и Углеч государю добил челом и кресть 
целовал. Да с Устюжна же 1псал1 нр1 шх к бояршу ! 
воеводе ко князю Михайлу Василевичю, что посылал! они 
ко государю к Москъве гонцовъ, и тгЬ гоицы их прношл! 
от государя с Москъвы на Святой неделе въ понедЪлникъ 
и сказывал!, что пр!ход!л1 воры и литовские люд! к Москве 
въ слободы версты за дъве и за тр1 в Вербное воскресене, 
и государь на них послал посылку, и Божиею милостию и 
государевым счастьем воров и лгговскихъ людей убшй тысечи 
с полторы и мног1х Ж1вых поймал!; а от вора ис табары 
мпогие литовские люд! пошл! в Литву: Юр1 Стадницкой, Са­
му йло Кишък'Ьевъ и иные многие со всЬми людми своим!. 
Да из Новагорода посылал боярин князь Михайло Василе-
вич посылку под город под Порховъ, и какъ головы к Пор-
хову пъришл1, и Божиею милостию и государевым счастьем 
город Порхов со всЬм у
г
Ьздомт^ добил челом". 
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III. 
Лагерь подъ Ивангородомъ, 1610 г., 7-го августа. 
—  О т н о ш е х п е  Р е в е л ь с к а г о  н а м е с т н и к а  А н -
д е р с а  Л а р с с о н а  к ъ  О р Ъ ш к о в с к и м ъ
1 )  в  о  е в  о  -
дамъ, кн. Ивану Семеновичу Путятину и Лук-Ь 
Ивановичу М и л о-с л а в с к о м у. — Оригиналъ, съ 
отчасти оторваннымъ краемъ и въ позднейшее время 
для сохранешя" наклеенный на листъ бЪл. бум., на 
1 стр. йир]. 1о1. съ адресомъ2), находится въ числ'Ь 
новонайдеппыхъ бумагъ (Кордтъ, стр. 88)3). 
„Велможного и высокороженного короля и государя 
Карлуса д1эВя]того[ Свиского, Готского, Ве[н]де[1]ского, бин-
ского, Карелского, Лопс]к[ого, Сив&^рного,} Каянского и 
Чужонского 
4), в Ливонскои зЪмле короля слуга и вое]во|да 
{Колы[ванскоиб) и Ливонской, да воевода надъ ратными 
людми, язъ Андреи ЛаврЪнтевъ 6) з Ботилыъ даю Ор-Ьш-
коеским воеводамъ и иньтмъ всемт> {ведомо}, что яз з вЪле-
можного короля ратными людми пришолъ подъ 1вангородъ 
. .] государя и короля стояти прЪтивъ нЬдруговъ, которые 
1) Ор"Ьшекъ, по шведски Кб^еЬог^, ньигЬ Шлиссельбургъ. 
2) Адресъ на оборот^: „Дати грамота в ОрЪшк'Ьъ воеводамъ Ор-Ьш-
ковским." 
3) Для обсуждения содержашя этого отпошешя ср. сл-ЬдукицШ Л!; IV', 
особенно примеч. 3. 
4) Наблюдаемая въ словахъ держите и записи замена знаковт> 
ж и з пачерташями ш и с происходитъ отъ того, что въ шведскомъ 
язык1> п'Ьтъ звуковъ ж и з, зам1шяемыхъ всл-Ьдствхе того въ чужихъ 
словахъ всегда звуками ш и с; что касается до смЪшешя знаковъ ж и х 
въ словахъ чухонского и задержаны, то оно основывается на 
евойственномъ шведскому языку произношении звука ш (з3  по грамматик'Ь 
8 с И лу а г 1: г 'а и N о г е е п 'а), который какъ спираптъ соотвЪтствуетъ 
смычнымъ к и г, всл'Ьдств1е чего и русское х является шведскому уху 
тожественнымъ ст. ш. При уже упомяпутомъ см-Ьшенш ш и ж, следова­
тельно, въ этой рукоииси понятна и замена знака х пачерташемъ ж и 
обратно, служащая такимъ образомъ любопытпымъ доказательством!:, 
древности указапнаго фонетическаго зпачешя шведскаго ш (а3). 
5) Колывапь = Ревель. 
6) Переводъ фамилш Ьагззоп. 
2 
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воруютъ прйтпвъ свое] го великого} царя и государя 
Василя 1вановича всЬя Руси, и стояти с царскитъ людми 
иротивъ {воровъ} за одинъ. Да ни чаелсЬъ язъ, что твои 
царъ и велики кнЪз и выъ шыеъ р{усск1е[ прироженные 
претивъ моево велможного короля за евоъ отеческое мило­
сердо [• • } сказали, что иашъ вЪлможные королъ своимъ 
добросердемъ вашему государю и ч[. . . ока[залъ и всему 
русЪскому госнодарству показалъ. И мыъ видимъ т-Ьи-Ьр-Ьъ, 
что об{ещате} и сулгЬне, г[р]амотпые саииси4) и печати ни 
иравдыъ с^ъ н-Ь д'Ьршите4). Ино тому, кото{рый . . .} всо 
сердешно д-Ьлаетъ, тому выъ претивъ добра всо лиход^ство 
чиншгЬъ, какъ {. •. .}ия стали что недруги иретивъ велмож­
ного короля людей: ихъ в иолонъ имаютъ и {. . .}, а выъ, 
которыеъ выъ в Орешкеъ сидитеъ, взяли естеъ папгЬво 
велможного короля и ев[о[ королевскихъ гонцовъ, и что у 
пихъ было, пограбили, котороеъ оне чостно кровю своею, 
вамъ помогаючи, заслужили, своево живота, ни головыъ не 
щедили. Язъ ва{съ о}берегаю и хачю, [чтобы} выъ моево 
велможного короля, такжеъ ево королевсково воеводыъ и 
князя гонцовъ [отпустили}; даитеъ имъ ешо, что выъ у 
нихъ поимали или взяли, и держитеъ договоры {и зап}иси 
|грамот}ныеъ, да попомните доброде1ство и беитеъ челомъ 
моему в[е]лможному королюъ, ч{то послалъ меня} на помочъ 
и добро учинилъ всему русескому государству и приро-
жениюъ; а к]акъ вы то не} учинитеъ, и вамъ быъ ведамо 
было, что яз своего велможного короля ратю у в]. . .} и 
такъ буду гостити, что и дитятемъ в зыпкеъ за то плакати 
будетъ, за то, что м[ой вельможный} королъ тово у васъ 
{за доб[родеи]ство е|во не заслужилъ, что выъ {ему} хотите 
[.. .}тити, {... }олно{...} велможныеъ королъ вамъ ие прислалъ 
на иомоч, и вы бъ да{вно у Польши} да у Литвеъ в робахъ 
были и отъ теор{. . .} от старой свое греческой верыъ и 
всех{ъ. своихъ} волностеи, да как не отстанетеъ от воров­
ства и шеташя и неъ будете держатися к[ъ свое^му пре-
мому государю, к царю и великому к князю Василю 1вапо-
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вичу всЬя Руси, нЬъ такъ, какъ выъ досЬлЪва делали, то 
с государЪмъ, то с ворами. А какъ тово довЪдюс'Ьъ, и 
вамъ такая мылнйтз будЪтъ, в которой худо бу{д[гЪтъ вамъ 
паритисЬъ; то вс1шу русЬискому государству соромъ и вгЬре 
вапгЬи в в'Ьки у всаких людгЬп во всЬх ордахъ, что выъ 
так лжив'Ьъ и лЪхкоразумно д-Ьлаете, что вы ни Бога, 
ни пра[в]дыъ н-Ь боит-ЬсЬъ, слова своево, ни грамотъ, ни 
н^ч-Ьт-Ьи н'Ьд'Ьржит'Ьъ, а что болнш тово, ни хрйсново 
цоловапя, да так бгЬсъсоромотно прЪтивъ своево государя. 
Ино Богь вашо беззаконие судити, если выъ се не обо-
ротитися; много тово слыхано. Пиши мигЬъ отповедъ тотъ 
часъ назадъ, да отпусти техъ гонцовъ, которые у вас за-
дерх-Ьныъ
4), со вс/Ьмъ, что у пихъ было, чтоб имь ехати, 
куды им над[о]бно. Да тому д"ЬетисЬь и быти скоро. Писано 
в стану подъ 1ваномъгородомъ 7 дня августа, лета тысеча 
шестсотъ да десятаго. 
АпЛегв Башоп". 
IV. 
Лагерь подъ Ивангородомъ, 1610 г., 8-го*) ав­
г у с т а .  —  О т н о ш е н 1 е  Р  е  в  е  л  ь  с  к  а  г  о  н а м е с т н и к а  
А н д е р с а Л а р с с о н а к ъ  О р е ш к о в с к и м ъ  в о е в о ­
д а м ъ  к н .  И в а н у  С е м е н о в и ч у  П у т я т и н у  и  Л у к е  
Ивановичу М и л о с л а в с к о м у. — Черновой от-
пускъ
2), съ оторванпымъ нижнимъ угломъ, ВТ) 2 стр. 
1о1. (т. А, полул. 215 и 216; Бо88Ш8, стр. 97)3). 
1) У Ь о 8 а 1 и 8 'а ошибочно „18 ?№. 
2) Хотя на оборот-Ь 2-го полулиста современно написано: „Бае 181; 
(11с Сор1е УОП йот Ьгоие, йа8 йог вОДЬаНег аиз Кеио] ап сИо ГШеЬогсЬзсЬе 
луошойеп УН(1 ап сИе&епеп (?) &08сЬгеисп ИаЬеп", п па основанш этого 
П0КаЗаН1Я Ь0В8Ш8 ВЪ ЭТОМЪ ДОКумеНТ'Ь ВИД-ЬЛЪ К0П1Ю, НО ЭТО беЗЪ С0МН"ЬШЯ, 
как!) видно изъ часто повторяющихся помарокъ, не котя, а отпускъ. 
8) Возникаете воиросъ, какъ понимать взаимное отиошен!е между 
этимъ и предшествующим!* памятником!» ? Такъ какъ второй изъ нихъ 
но содержашю представляет!. собою лишь повторение перваго, а м-Ьстомъ 
2* 
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„Велможнеишего 1 высокорожепиаго князя и государя, 
государя Каролуса девятого Свойского, Готского, Вендей-
ского, винского, КорЪлского, Лопского в северной стране, 
Каннского, Эстенского 1 в Лиелянтах короля и его королев­
ского величества ратной воевода и державец Колыванскои 
я Опдрей Лаврентьев, отчин Ботилской, даю воеводе князю 
1вану Семеновичю Путятину да дворянину Луке 1вановичю 
Милославскому, Ореховским державцом, и иным Орехов­
ским людем ведати, что я с моево велможново государя и 
короля ратными людми (с великою силою) приехал сюда под 
Ивангород, а приказано мпе тех воров, которые сталг 
против государя царя 1 великово князя Василя 1вановича 
всеа Руси, 1 велено мне помогат (против) ево царскому 
величеству, и против ево царьсково величества недругов 
стоят. И я то ча{я[л, что твои царь 1 велики княз 1 все 
вы руские люд1 (такую) против моего велможново государя 
и короля (и ево) за ево королевскую великую (любо) отече­
скую любов, что ево королевское величество вашему царю 
1 всему царству Московскому посяместа учинил, благодарене 
воздадгге. А ноне я вырозумел, что вы обесщане и утвер-
женные грамоты свои не держите, (и мы бьш против такие) 
чем было нам от вас против такие великие любви (что) и 
вспоможеня, что вам учинено от нас всего добра, от вас 
почает, и мы против того всего лихо находим: корелские 
люд1 неириятелским обычем войною приходшп на моего 
велможново короля и государя ратных люде! и хотел[и[ их 
сохрапешя этого (№ III), какъ оригинала, следовало бы предполагать скорее 
какой-нибудь русский архивъ, а не шведскШ, кажется несомнЪннымъ, 
что 1-ое отношеше вовсе не было отправлено, а заменено па следующей 
день другимъ, именно № IV сего собрашя. — Отъ того же Андерса Ларс-
сона имеются изъ того же м-Ьста и съ тою же датою отношеше па н-Ьм. 
яз. къ воеводЬ Кексгольмскому и таковое же къ нему же на шв. яз. изъ 
Выборга отъ 17-го авг. (см. Ьовзшв, стр. 97; оба подлинника почти нельзя 
разобрать; близко вс'Ьмъ этимъ письмамъ но содержанто и отношеше 
гр. Я. Делагарди къ „Нётеборгскимъ" (т. е. тЪмъ же ОрЬшковскимъ) вое­
водамъ отъ 13-го авг. 1610 г.на шв. яз. (Кордтъ, стр. II). 
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украдом побит, а вы, которые в Орешке, задержал! моево 
велможново короля и государя и ево королевсково величе­
ства 'ратио[во воеводы гонцов, и что у них бы,по, и то есте 
все у {нихъ от [нимало что онЬ прямою своею слуя^бою вы­
служил! и го[ловы[ свои не щедшй; и я вам сказываю, чтоб 
есте отпустили} милостивого короля и государя и ево 
королевсково величес[тва[ ратново воеводы гонцов, и то б 
есте им всЬ отдал! назай, что вы у них взял1, и обет бы 
есте свои держалг и обявил] бы есте свою благодат против 
моего велможново короля и государя любви и вспоможене, 
что он всему росейскому государству обявил и показал; и 
будет вы то не учините, 1 вам бы то ведат, что я с моево 
велможново короля ратными людми по(сечю вас) насвечю 
вас так, что и малому робят! в зыпке достанется, потому 
что мой велможны корол от вас тово пе достоен был, что 
было ему от вас такое воздаяне принАт1, а то кобы он вел­
можны государь искренною своею щедротою к вам на помоч 
пе прислал, 1 вы бы давно у полских и у литовских людей 
поробочены бьш и старую бы свою (есте) греческую веру 
(избыл!) и волности своей избы ль II будет вы от своих злых 
дел пе отстанете и не учнете прямому своему государю 
царю ! великому князю Василю 1вановичю всеа Рус! верою 
и правдою служит!, (попрежно) паче ирежнево, что есте ноне 
па государевой стороне, а завтрйе на воровской, 1 вамъ бы 
то ведат, что вам мылпя такая изготовлена будет, что вам 
не полюбится. Срамно рускому народу пред всем светом, 
что оне так непостоянно (учинил! что онЬ) зделал1 ! против 
(свое!) обету своего ! рокописапия и иеча'п, срамно и стыдно 
учинил! против государя своего царя ! великого князя, ко­
торой вам все доброе учинил; 1 вам бы то подлинно ведат, 
что Господь такую неблагодат и измену без наказаня не 
оставит, токо не (покори) возвратитеся от злых своих дел, 
и о том во многих притчах иаписаио. I вам бы тотчас к 
нам ответ отписап не мешкая. И отпустите гонцов наших 
со всеми их животы, 1 велите их провадит до рубежа, и 
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то бы вам учинит вскоре. Писано в полках ис под 1ваня-
города, августа {въ] 8 день, ЛГ1УГО 1610 го". 
V. 
Новгородъ, 1615 г., 21-го марта. — Отношеп1е 
ш в .  г  е  н  е  р  а  л  ъ  -  ф  е  л  ь  д  м  а  р  ш  а л а  Э  в  е  р  т  а  Г о р н а
1 )  
в  ъ  б  о  л  р  с  к  у  ю  д у м у
2 ) ,  н а  и м я  к н я з я  Ф е д о р а  
[ И в а н о в  и  ч  а  |  М  с  т  и  с  л  а  в  с  к  а  г  о ,  в  ъ  г .  М  о  с  к  в  у .  -
Черновой отпускъ съ помарками на бУв стр. Го1. (т. А, 
полул. 392—895; Ьозвшз, стр. 97). 
„ ВелеможнЬищаго 1 высокорояшпнаго князя и государя, 
государя Густафа Адолфа Карлусовичя Свеиского, Готского, 
Вендеиского избраннаго короля и отчинного князя, великого 
князя Финские земли, арцуха Эстерскаго и Весмерлянского, 
его королевскаго величества боярин и болшои ратпьп мар-
шалкъ яз, Эвертъ Карлусовичъ Горнъ, даю ведомо князю 
Федору Мстиславскому с товарищи, что ваше писание, 
иосланъное с вашим гонцом съ Якушом Епанчинымъ, до 
меня дошло
3), в котором вы о особном своем дгЬле плодо­
витее, нежели достоитъ, оиисуете и по иремногу ширите, 
и того ради в то место (менши) о належных делехъ, которые 
отчизне вашей могло бы бъш на ползу, (пишете) менши 
пишете, в досаду себе ставя, что яз князя Федора Мъсти-
словскаго и вас без „вичеи" (на) в своем прежнемъ писашп4) 
1) Палъ подъ Псковомъ 1015 г., '24-го шля (см. Апгер'а т. II, 
стр. 295); упоминается въ №№ VIII и IX, а вдова его въ ст. 10 № XIII 
сего собрашя. 
2) Какъ видно изъ современной шв. надписи на оборотЪ 4-го полу­
листа: „РеН МаГ8сЬа1ке8 8\уаг (отвЪтъ) ора К у 8 к е п Е а й Ь 8 ЪгеГ 1 МизсЬаи 
йеп 21 МаНу йЬг 1615". 
3) Какимъ образомъ это совершилось, описываетъ Осташковсюй 
воевода Борисъ Кокоревъ въ донесепш, упомипаемомъ въ сл-Ьдующемъ 
примЪчаши. 
4) Упомянутое зд1юь отпошен1е Горна къ тому же кн. Мстислав­
скому какъ председателю боярской думы, подъ датою: Новгород!., 
4 февр. 1015 г., сохранилось при препровождавшемъ то отношеше доне-
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описалъ, и мочи было (ему) тое почесть(стную титл}), что 
писати (съ „БИЧИ") КО князю Федору 1 к вамъ с „впчи", какъ 
и преж сего писывали, описа'п, ащели бы вы с своей сто­
роны в прежпихъ своих грамотахъ к нам по достою, а не 
такие позорные (ымъ обычаем и не пословныем обычаем), 
недостойные слова и неправедные укоризны описывали, 
якож и иные из вас, которые в чшгЬх вас и менши, толко 
но вашему ж велению," которое нам достаточно ведомо, 
что он
г
Ь без вашего ведома ничего не чинятъ тем недо­
стойным словом. О томъ, якож кто къ рабу своему пишет, 
тако к нам писали, которое (мы учинено не противу нашего 
воздаяния) мы от вас никогда не чаяли, наипаче менши того 
возхогЬли (хом и мы) то напрасно теригЬти и в свою пазуху 
сохранити, по равною мерою, якож учинено, воздахом и, 
якож вы кликасте, також (и возкликънули) и отнов'Ьд 
^ахомъ, донъдеже вы инако образумитес и на доброе обра-
титес, тогда и мы с своей стороны вгЬдаемгь (якож и преж 
сего) в д^ле семъ, что чпнити, ионеж мы, далъ Бопь, (тому 
паус) толь научны, что воздавати честь, кто честь знает 
I емуж честь подобаетъ. А что вы описуете, что бутто 
моего велеможнеишего короля и государя дедъ бла-
женъныя памяти ссылался в Великш Новъгородъ со кня­
зем Борисом Горбатым
5) с товарыщи о мирном постановенш, 
и то без всякого отчаяния (учннилося) во имя государя его, 
а не по его особою учинилося, якож и по се время всякие 
послы по всей вселеннеи во имя государей своих о мирномъ 
постановенш (во всемъ во всей вселеннеи), избирая до-
сенш Бориса Кокорева къ царю Михаилу Федоровичу; оба документа 
отпечатаны у Лыжина, первый па стр. стр. 179-182, второй отъ послед­
ней до стр. 186. 
5) Подразумевается кн. Борисъ Иваповичъ младпий, (| 1535 г.), 
современник!, короля Густава Вазы (| 1560 г.), деда Густава Адольфа. 
Такъ какъ Густавъ Ваза былъ провозглашенъ королемъ Швецш въ 1523 г., 
то переговоры, на которые намекается здесь, должны быть отнесены ко 
времени между 1523—1535 гг. 
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стопное место, съиезжаютца6) и договар1ваютца, и потому 
о сем инако иелзе ро-зсужати и на иное дело превратит!, 
но быт1 ему в свое1 мере. А что вы пишете, в какой мере 
отецъ мой в Свойском королевстве был и в какой мере яз 
посям/Ьстъ был, и я о том (воздаю хвалу) Въседержителю 
Богу 1 велеможному королю и государю своему, якож и 
прежним великим государем своим, о своем настоянн хвалу 
воздаю. И не называлися мы выше, якож есмы 1 якож 
можем предстата всякому честнейшему человеку, которой 
деда (моего) 1 отца7) моего зънал!, (! ве) таколм ! всякому 
вЪстно, что оне от честнейшего шъляхт!тцъкого дому 
(родилис) зачалис •! от навышших своих государей уверены 
был! Свийсково королевства воинство(м в ноходехъ) противо 
неприятеля (також) водит! ! городами и у[е]зды владетп. 
Якож и аз, не похвалою описуюч!, ныне от моего велемоя^-
1гЬйптего короля и государя уверен есмъ, якож (из васъ а) 
бы и из вас хто от своего началшка мог уверен быт. И 
в своем мы чину, \ уверснъиом пршазе тако(с) ся воздержал!, 
что чаю пихъто истинною на нас вину никоторую возлояшти 
может, шике вы достойным, обычаемъ про мое отечество мне 
моясете упрекънут!. А чъто мы с свое1 стороны себя „вши" 
описывал!, которые вы намъ в гордость почитаете, и то с 
вашего обычя учинено, потому что мы для лутчего выра-
зуменя к вам, но вашему русскому языку и обычаю писал!, 
занеж уразумехом, что вы добрых переводчиков не имате, 
такоя? что та почестная титла у вас моя; господина и раба 
бо[л]шая есть, ни выше, ни ниже тое иочестиыя титлы въ 
вашемъ языке не имате. I сего ради мы найпаче, особно 
ж в посолских делех, которые нам ныне приказаны, возхо-
техомъ въ вашемъ языке тако описыватис, яко наши предки 
не писывалис, потому что оне с вами столке не (водилис 
6) До сихъ поръ рукопись писана однимъ почеркомъ, а съ этого 
м
г
Ьста до конца совершеппо другимъ. 
7) Оба занимали выдающаяся м'Ьста на государственной службе, о 
чемъ см. А п г е р 'а т. II, стр. 293 и 294. 
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и вашим) зналися, как мы уже с вами посямЪстъ водтмоя, 
по иные титлы, которые не токъмо стол высоки но и выше 
того у нас имянуютъца по нашему языку, въ то место 
им.ел1, якож и но се время всякому по его достойному чину 
тшсатися поволено. Сего ради вамъ не для чего такие 
напрасные и плодовитые споры о своем величестве въ 
таких дЪлех чинш, но болнп бы об очизъны своей ползы 
со усеръдиемъ пецыся и к тому тъщатися, чтобы вам своих 
холопей, которые своимъ государемъ и государыням (многая) 
и их детям многое насилие и позор чинили и днес чинят, 
одол^ти и смиргги, а иных бы государей слуг под вашего 
государя руку не описывати и не жадът!, якож вы без-
стыдно въ своем писашпй дерзнули описывать Вестно бо 
есть, что ннкъто (честн1ыний и мад) честнейший и добрый 
человекъ из моего велеможнийшего короля 1 государя слуг 
и подданъных людей такие волности, кото(рая)рые всяк под 
его королевсково величества преславн(ною вл)ным владе-
ниемъ имат, на такое порабощене, холопство, (и под такое) 
и на кнуте (ироменит в чем пародъ вашъ пребывает), кото­
рому вашъ народъ нокоренъ, похощет заменит] (и та) 1 
взыскати. Толко свою великую гордость и пеблагодарство 
всей вселенпей т1ш обявъляете пъротиву т^хъ (доброд) 
великих добродетелей, которое Свейсково королевства под-
данъные и ратные люди вам в вашей конечней иопбели 
оказал!, которое неблагодарение вам виред на болшое без-
честпе приключитца, когда сторонним судямъ такие ваши 
писания разсудш иредложатца. Також вам неславно, что 
вы шого великого государя слуг, особно ж тех, которые 
от моего велеможнийптаго короля и государя со мною полно­
мочными учинены, что вашего государя с послы о обеих 
царствах ползы договар1ватца, в своем писме поносите, 
також (и Моншу) 1 моего велеможнийшаго короля и государя 
(д1яка) секретаря, или дьяка, Моншу Мартшова8) пъростым 
8) Подразум-Ьвается М а п 8 М а г 1; о в 8 8 о п Р а 1 ш , одинъ изъ 
уполиомоченпыхъ со шведской стороны на Столбовскомъ договорЬ и пере-
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писарем в своем писме имянуете. От того ж и от иных 
поносливых слов, которые вы описуете, ваше поношение 
мочно доволно разумЪт и что тот, кто вашю грамоту скла-
дывалъ, болши простово писаря самъ не разумел, и то 
мочно разсудит, чем же вы ничто иное не учингге, но 
досаду и ненависть межю о бе их государей слуг созидаете 
и доброму д
г
Ьлу болпн порухи чините, нежел1 споспешствуете. 
Сего ради бы лутче (было) и достойн'Ьпп было, чтоб вы уже 
себе разсудш и от такие гордост! и поносу пърестали, 
заиеже от того никоторая полза не бываетъ, но понос потом 
последствует. А что вы пишете, чъто государь ваш послов 
своих посылает о добрых делех моего велеможнийшаго 
короля и государя с посълы говорш 1 становш. 1 того рад1 
хотите ведат1, есть Л1 у меня с товарышд по древнему обычю 
от моего велеможнийшаго короля и государя полная и до­
стойная верющая грамота и полная моч, I вам мочно самФ.м 
разумет, что мы без таких грамот к таким великим (делам) 
1 высоконалежащим деламъ не посланы. II однолхчно б вам 
то прямо ведат и надеятца, что у нас те грамоты (что) 
за нашего велеможнийшаго короля и государя (за) рукою 
и за печатю есть тем обычемъ, что все, которое мы во имя 
его королевсково величества вашего государя с послы учием 
говорш и становш, и то хощет его королевское величество 
утвердгш и укрепгп, чъто то его королевскому величеству 
[ его королевсково величества наследником Свейского 
королевства владетелем неподвижно держат]. Також чаю \ 
с вашей стороны ваши послы таким! ж грамоты от вашего 
государя гспасены будут. А что вы пишете о оиасномъ 
листу на государя вашего (ваших) послов, что им пригЬхат1 
1 отехагп волпо безо всякого задержаня, и вашего бы 
государя послом однолично от нас никоторые хитърости 1 
говорахъ ему предшествовавшихъ, встр гЬчающ1йся часто въ книге Лы­
жина; далЁе см. о немъ Апгер'а т. III, стр. 137 и алфавитные указа­
тели у Ь о 8 8 1 и а'а и Кордта; упоминается и въ ст. 15 № XIII сего 
собрашя. 
о|б(ману нико{то}рыми Д'Ьлы не чаят1, но прямо на то на­
дежным быт, чъто мы с свое] стороны правдою (хотим) и 
бе(зх1)зо всякие хитросп (хотим съЬхатися над) с ними 
хот1м чииити, и что им съ'Ьхатися и розЪхатися безо вся-
ково задору но своех вол1, занеж послы по всей вселенъней 
меж государей своих волно безо всяково задержаня о мир­
ных и о розмирпых дЪлех ходят, 1 вездгЬ ихъ проиухцают, 
не задержавъ. А которые в таких М'Ьрах протио закону 
(всей вселенней) и преславного обычя всей вселенней чинят, 
и т
г
Ь т!»м на себя сами позор и безчестье кладут, також 
великую укоризну, недружбу и невгЬрствпе от иных государей 
1 велмож на себя наводят. И будет вы нам инако не хотите 
пов
г
Ьр]ть, чего мы не чаемъ, и мы во имя его королевсково 
вел1чества свое опасное писание на ваших послов прпплем 
також против тово 1 от вас опасного писма хот!м 1 воспр1мем. 
А что вы(м) к нам пишете, чтоб нам к вам вгЬдомо у чинш, 
на которое время нам с об!шх сторон съ^штся, а о прямом 
(сь'Ьзде что) мгЬст'Ь, гдг1> съезду быт, в вашей грамоте не 
писано, и мы то могли бы видет, чтоб тот съ'Ьздъ на ны­
нешний будущей Великден учинился; толко понеж мы можем 
разум-Ьт, что (тому съезду на то время нФ>кол1 статца) вам 
тот съи
г
Ьздъ на то блиское время (до просухи) наколи 
учииити, потому что тому дгЬлу с вашие стороны мешкание 
учиншос, (и мы жад1>ем) и того ради мы жадйемъ, чтоб 
то учинилос в скорепервеишем временем, (здгЬс в Нов'Ь-
городе для всякие причшы и легосъти или) в котором 
мЪсте (вамъ мнитца) с обоих сторон лутче и легче быт, к 
чему мы готовы,- столкти людми с об-Ьих сторон, как (то) 
мея« того времяш с об^их сторон пр1говор1(тся)м и поста­
новим. II вам бы о том к нам (свое мнение свой приовор) 
свою мысль о том обявит1 1 отновед учпнт, по чему бы нам 
ведомо было, чъто чинит. Також не мало дивимся, для 
чего вы Ноугородцково государства послов назад суды не 
отпущаете, занеж вы их никоторою нър1чииою или славою, 
якож и иных государствъ послов, можете задержат и вам 
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бы (вперед) того ради (вперед) о том прямо рассудш и их 
не задержав с отноведю от себя сюды назад отпустит]. 
Писан в Великом НовЪгородЪ лета 712В, марта въ9) день". 
VI. 
Псковъ, 1616 г. (после 19-го апреля). — Отно­
ш е н  1  е  П  с  к  о  в  с  к  и  х  ъ  в  о  е  в  о  д  ъ  И в а н а  Д м и т р и е ­
в и ч а  П л е щ е е в а
1 )  и  С е р г е я  С т е п а н о в и ч а  
С о б а к и н а ,  а  р а в н о  д ь я к а  Ч е т ы  О б о т у р о в а  
к ъ  I I  о  р  х  о  в  с  к  о  м  у  к о м е н д а н т у  Г е н н и н г у  
Грае су. — Оригиналъ, писанный столбцомъ на одномъ 
листке, шир. въ 16 цм., длин, въ 77 цм., былъ сло-
женъ пакетомъ съ адресомъ
2) (т. А, л. 354; Ьовзша, 
стр. 97). 
„Великого государя царя 1 великого князя Михайла 
Федоровгча, всеа Русш самодержца, его царьского величества 
отчины 
изо Пскова воеводы 1ванъ Дм]треевичь Плещеевъ 
да Серге1 Стеианов]чь Собашн да д1акъ Чета Оботуров в 
Порхов воеводе Венеграсу 
3) 1ванов1чю. Нынешняго [7]124 года, 
апреля въ 19 де[нь] лпетъ твой до нас дошол, которой ты 
послал Дубровенского погоста с Ывановым крестьяншом Хар­
ламова с Тиханкомъ Никитшым. И мы тебе прот1в того 
9) Въ рукописи пробелъ. 
1) Отъ пего имеется напечатанное у Кор дта, на стр. 88-92 отно­
шеше на нем. яз. къ шв. наместнику во Гдов'Ь ВтеапФе Вапёг, съ пеука-
занною у Кор дта современною шв. надписью на обороте: „Апкош Ш 
Лои&й (Прибыло вт, Новгорода Леп 30 »1и1у аЬг 1016". 
2) Адресъ на оборот!, согласенъ съ заголовком!., съ тою только 
разницею, что слова „отчины изо Пскова" въ первомъ не имеются, а слову 
„воеводе" тамъ же предшествуетъ слово „немецкому4. Следовъ бывшей 
печати, о которыхъ говоритъ Ь о 8 81 и 8 , никакихъ нетъ. 
3) Ь о в з 1 и з ошибочно читалъ „Вепетрасу (?)" и вследств1е того 
въ алфавитпомъ указателе па стр. 157 иредполагаетъ лежашимъ въ 
основе этой формы имя „Апйегз''" Доказательства данпаго нами въ за-
главш сего М определешя имени и фамилш Порховскаго воеводы (комен-




твоего л1сту отповед чишм, что Гван Коситцко14) по зиме 
збежал и жил тайным обычеем во Псковском ириороде на 
Опочке, а с Опочке сщол в Порховско! у^здъ марта в 
1 день, а ис Порховского уезда во Псков 1 во Псковские 
•пршороды, и в уезды не бывал; а ведомо намъ подлшно 
есть Порховского ж уезда от крестьян, что те воры 1вашко 
Кос1тцко1 с товарышд живут в Порховскомъ уезде у вотца 
своего в Гавршовых дерёвняхъ Кос1тцкого, и ходя ворует, 
православных крестьян мучит и поб1ваетъ и граб1т, да 1 
вперед ему 1вашку с товарышД, или которые воры и опр1чь 
ево ходя ныне в Новгородцких ил1 во Гдовскихъ ил1 в 
Порховсшх уездех православных крестьян грабят и мучат, 
и тем вором отнюд во Псков и во Псковские иршороды и 
в уезды не быват для того, что по нашему пршазу велепо 
ихъ имат! и пр1ВОДИТ1 к иамъ во Псков; а мы по государя 
нашего ево царьского величества указу велим за ихъ воров­
ство наказане имъ чинш безщадно, I вам бы велет1, техъ 
воров имат1 и казнит!. А будет вперед ис тех воров которо1 
обявитца во Пскове шп во Псковсюх прнородех 1 в уездех, 
а изымав к нам пр1ведут, и мы однолично темъ вором велим 
по сыску паказане учишт за ихъ воровство, не для твоего 
писма, по для того, чтоб ипым вором неповадно было вороват 
и государя нашего 1ВО царьского величества земл1 пустоипт 
и крестьян поб1ват и граб1т. Да в том же твоем листу 
написано, чтоб намъ повышене писай бояр!ну Якову Пун-
тосову, и ты писал к нам то не делом, потому велиш къ 
Якову в чюжих грамотах шсат1 с повышепем, а чтоб Яков 
к намъ тсал о. добром деле, и какъ он к намъ отшсал, и 
мы к нему тако ж писал1; да многие листы шшеш к намъ. 
а великого государя нашего царя 1 великого князя Михайла 
Федоров1ча всеа Руси] самодержца имяновапя в техъ листех 
не ошсуешъ, и ты пшеш к намъ то не по прноя^у, и нам 
4) Лицо это встречается также въ уиомянутомъ раньше донесеши 
Осташковскаго воеводы Бориса Кокорева, см. у Лыжина, стр. 181. 
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было таюх листов не прнюже и пршимат], но толко пршмал! 
для покою крестьянского; а будет вы вперед государя нашего 
имянованя в листех сво]'х писат1 не учнете, и мы вперед 
потому ж велимъ к тебе листы шсатц а государя вашего 
королевского имянованя шсат1 в техъ Л1стех не велим, и велл]м 
те вапп листы отсылай к вамъ" б). 
VII. 
Осташковъ, 1610х) г. (после 28-го апреля). 
О т н о ш е 1 П е  О с т а ш к о в с к а г о  в о е в о д ы  С т е п а н а  
П е т р о в и ч а "  I I I  а  т  и  л  о  в  а  к ъ  Н о в г о р о д с к о м у  
к о м е н д а н т у  Г  а  п  с  у  Б  о  й  е  
2 )  и  к ъ  д ь я к у  С е м е н у  
Михайловичу Лопухину
3). — Оригиналъ, въ 
позднейшее время для сохрапсшя наклеенный на листъ 
бел. бум., на 1 стр. Дир]. Го1. съ адресомъ4), находится 
В7> числе новонайденныхъ бумагъ (Кордтъ, стр. 92). 
„Божиею милостью великого государя царя 1 великого 
князя Михаила Оедоровича, всеа Руст самодержца, Вла-
димерского, Московского, Ноугородцкого, царя Казанского, 
царя Астароханского, царя Сибирского, государя Псковского 
1 великого князя Смоленского, Тверскаго, Югорского5), 
5) Подобный сему заявлешя неудовольств1я со стороны русскихъ па 
опущешя шведами частей царскаго титула выражаются, какъ въ начале 
№ XIII, такъ и въ приведенномъ въ примеч. 5 къ тому месту далыгЬй-
шемъ случае. 
1) Годъ определснъ мною по почти стершейся шв. надписи подъ 
адресомъ, где по крайней мере можно разобрать: „ ... 610 шей!; 1\уап 
Вогапои . . т. е. письмо это передано носледнимъ. 
2) | 1617 г. См. о немъ Апгер'а т. I, стр. 244, какъ и отпечатан­
ный ниже № XII, ст. ст. 9 и 10. 
3 )  У  К о р д т а  о ш и б о ч н о  „ М а г Ъ у п о т ^ с Ь  В а р и с Ы п " .  
4) Адресъ па обороте: „Великого государя царя и великого князя 
Михаила 0едоров1ча, всеа Русш самодержца, его царского величества в 
вот|чипу' в Великшй Новгородъ воеводе Анцу Мартишнпчю Бою да дяку 
Семену Михайлов1чю |Лопухину 
5} Въ сравпенш съ отпошешемт. № 1 сего собрашя большой царск!й 
титулъ является расш иреннымъ двумя статьями: (великого князя) 
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Пермского, Вятцкого, Болгарского и иных, государя ] вели­
кого князя Новагорода Низовские земл1, Чершговского, 
Резанского
5), Ростовского, Ярославского, Белоозерского, 
Лиелянского
б), Удорского, Обдорского, Кондинского 1 всея 
северные страны повелителя
5) и государя 1верские земл!, 
Карталинсшх и Гру[зи]нсгах царей и Кабардинские земл!, 
Черкасшх и Горских кцязей и иных мнопх государств!, 
государя и обладателя, его царского величества от Осташ­
ковского воеводы от Степана Иетров1ча ТПатшова великого 
государя нашего его царского величества в вотчшу в Ве­
ликий Новгородъ воеводе Анцу Мартыновичю Бою да Д1яку 
Семену Михаилов1чю Лоиухшу. Марта въ 26 день писал1 
вы в Осташково
6) царского величества к воеводе к Борису 
1вановичю Кокореву7), что послал боярин и болшой ратной 
воевода Яковъ Поитосович Делегардъ дворяшпа своего 
Кристовеора Волдехка
8) к Москве, государя нашего его 
царского величества люб!телпого брата, великого государя 
Якуба, короля Великие Бриташи, Фраицужского и Хибир-
ского, оборонителя в1ьры хрестьянские к послу ко князю 
„Югорского... Лифляптского", а сокращеннымъ (после „Резанского") 
на одну статью: (в. к.) „Полоцкого". Сверхъ того вместо „государя" 
(после „всея северные страны") здесь имеется „повелителя". 
6) О собьгпяхъ, случившихся незадолго до того времени въ Осташ­
кове („2и А^а^йко" въ тексте упоминаемаго сейчасъ документа) имеется, 
въ т. А на полул. 117 нем. протоколъ объ устпомъ донесенш лазутчика 
котораго Шведы отправляли туда, подъ заглав1емъ: „КипсИвсЬаП; УОП 
Ай^аззко, еткошшеп (1еп 26. Аи&. Аппо 1615". Докумептъ этотт, обозна­
чается Ь о 8 в 1 и в'омъ на стр. 89 будто-бы отношетемъ къ графу Я. Дела-
гардп отъ какого-то Осташка, „йеш гивв^сЬеп КипйвсЬайег"! 
7) Отъ него имеются два донесения къ царю Михаилу Федоровичу 
съ копца 1614 и начала 1615 гг., отпечатанный у Лыжина па стр. стр. 
123—126 и 179—182. . 
8) Подразумевается встречающая и въ другихъ актахъ архива 
Делагарди съ 1618—1631 гг. С Ь г ] 8 1 о Ие г V о п о 1 (1 е с к. Ср. ссылки 
на отдельпые докумепты по алфавитпымъ указателям-ь у Ь о 8 в 1 и в а и 
у Кордта; у перваго однако на всехъ местахъ фамилия ошибочно обо­
значена „"У^аМеск", такъ какъ подлинпыя представляют исключительно 
„"^оИеск". 
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1вану Ульяновхчю9) рыцерю; а с ним послан до Осташкова 
1ван Боранов. и какъ тот посланной Кристовеор въ Оста-
шково приедет, и ево бы отпусти не издержав к Москве, 
а 1вана Боранова и подводы Новгородцкне, которые иод 
нимъ в Осташково прщут, отпусти к вам в Великшй Нов­
город. А вы вперед наипх гонцов, которые станут езди 
из Великого Новагорода, учнете к нам отпущатг, и я вашево 
посланново Кристовеора великого государя Якуба короля 
к послу ко князю Твану Ульянов1чю рыцерю к Москве из 
Осташкова отпустш того ж числа, и до посла до кпязя 
1вапа Ульянов1ча доехал онъ здорово, а отпускъ ему будет 
вскоре. А 1вана Боранова и Новгородцкне подводы цар­
ского величества по указу отпустш яз к вам въ Великшй 
Новгород апреля въ 28 день, и проводи1 ево велелъ до 
Новгородцкого рубежа, чтоб ему до Великого Новагорода 
доЬхат здорова". 
VIII. 
Ямбургъ, 1616 г. (8ше тепзе е! сНе). — Прошегпе1) 
ш в .  р о т м и с т р а  Н и к и т ы  И в а н о в и ч а  К а л и -
тина
2) къ графу Якову Дела гард и. — Ориги-
9) Подразумевается известпый уполномоченный па Столбовскомъ 
договоре посолъ короля Якова 1, ,1 о К п М е г 1 с к , упоминаемый и вт. ст. 14 
№ XII и во введеши № XIII сего собрашя. Особенно ср. большое число отпе-
чатанныхъ въ приложешяхъ у Л ы ж и п а дипломатическихъ отпошешй 
Мерика и такопыхъ же къ Мерику. 
1) По содержание ср. весь следующей № IX, писанный одною и 
тою же рукою. 
2) Проситель М. И. Калитинъ былъ зять Ф. Г. Аминева, т. е. автора 
отпечатанная ниже подъ № XIV прошетя къ тому же гр. Делагарди-
Перешедши, но всей вероятности, одновременно съ тестемъ и съ шуриномъ 
(И. Ф. 
Аминевымъ, являющимся авторомъ № XV сего собр.) изъ русскнхъ 
бояръ въ шведскую службу, К. въ качестве ротмистра, лишь 2 года по 
принятш Аминевыхъ, также былъ нринятъ въ шведское дворянство, 
2-го шля 1620 г. Родъ К. погасъ въ Швецш сейчасъ по окончанш север­
ной войны, см. А п г е р 'а, т. II, стр. 413. Н. К. упоминается еще въ конце 
№ XII сего .собр. Объ Аминевыхъ см. ближе при самихъ №№ XIV и XV" 
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налъ въ 1УЗ стр. Со1., былъ сложенъ пакетомъ съ адре­
сомъ 
3) и следами бывшей печати (т. А, полул. 345 
и 346; Ъо88Ш8, стр. 91). 
„Его королевского величества боярину и болшому рат­
ному воеводе, государю Якову Пунтусовичю Делегарде, граеу 
в Лекке, волному господину въ Еколме, господину въ Колке 
1 в Рунсие, моему ласковому государю и помощнику Микита 
Калитин челом бью. Въ прошлом, государь, во [7]123м году 
до Петрова дни купил, государь, человЪкъ мог Мишка Занин 
в Зарецком остропгке у Лютмана у Бента Берлюсоиа Нил-
сова прапора Аксенова жеребчика савраса нос порот, а дал 
четыре рубл1 з десятю алтыны, а продал, государь, того 
жеребчика тот челов^къ мо! Мишка 1вану Суслову. И ныне, 
государь, за той лошад иоималис въ Великом Новгороде 
у того Ивана Григоре! Муравев с сыномъ своим з Гуремъ, 
а искали на нем с тою лошадю тритцап лошадей крестьян­
ских, а сказывают, что взял1 у них те лошади шарпалники. 
И о те, государь, поры приходюп с Тихвнны воровские 
люди шарпалники в Дягилинской 1 в Судетцкой, 1 в Ыжер-
ско1 погосты и крестьян всех пограбили и лошаде! поймал!, 
и стояли те воры въ Ыжерском погосте на Виллееве. И из 
Заретцкого острошку ходил на них ротмютръ Нилсъ Аксе­
нов, да тех воровсгах людей побш и лошадей у них, что 
они пограбили, въсех отгромш назад, болши ста лошадей, 
и тех погостов грабленые люд1 били челом о тех лошадехъ 
морщалке Эверть Горну Карловичю, а Эверть Горнъ4) шол из 
Новагорода 
въ Ывангород и поволил тем ратным немецким 
людем те лошади отдавати на выкуп. А у меня, государь, 
у Микггы въ теж поры шариалиики възяли моих и кресть­
янских лошаде1 з дватцат, и те немецкие люди тем грабле­
ным людем, чье .был! лошади, на выкуп давали, а иных 
3) Адресъ на оборот'Ь 2-го полулиста буквально совйадаетъ съ 
заголовкомъ и оканчивается словомъ „помощнику". 
4) См. прим'Ьч. 1 къ № V' сего собрашя. 
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продажею продавали кому хотМ, а на йных сами на службу 
подо Псковъ поехали. И тот, государь, челов'Ъкъ мой 
Мишка у того Лютмана у Бента купил того жеребчика 
саврасого при сторонних при людех. Милости у тебя, госу­
даря, прошу, пожалуй, государь Яков Пунтусович, вели про 
то
г
Ь лошад сыскай около Зарецкого острошку всеми погосты 
всякими жилцы, что тем людемъ, которые около Заречя 
живут, вс-Ьм про то ведомо, как челов'Ъкъ М01 Мишка тое 
лошад купил въ Заречи у того Лютмана, и пожалуй, го­
сударь, вели въ Яму город к воеводе х Клаусу Халлу5) или 
в Заречье к Петру Хомутову 
6) о том сыскную грамоту дат1 4 
и вели, государь, про той лошад тгЬми людми около Заречя 
сыскати. А тот, государь, Грнорей Муравевъ ищет на том 
Иване по недружбе, рьняся на меня, Микиту, не хотя меня 
в государеве въ королевско1 милости видей, потому что я 
з братею милостивому государю королю крбстъ целовал, да 
для того ненавидит, а тебе, государю, понося оглашает меня 
безд^лем, что буттося я зде на Яме городе на брате Гршо-
реве на бектисте Муравеве хлеб правилъ и денй, а он 
вектистъ о том писал к нему Григорю па ссору, не любячг 
меня, что государь милостивый корол велел мн-Ь быти зде 
на Яме городе. А у меня, государь, с ним вектистом ни­
какой недружбы не бывало, мне до него и дела пе>тъ, а 
я на нем никакого хлеба и денегъ не правливал, да и 
слова ему иикакова не говар1вал, а просил, государь, у него 
вектиста хлеба въ займы воевода Клаус ратным людем, 
потому что в государеве казне нет, а взяй негде, а я, 
государь, ему не говаривал про то ни про што. Смшуйся, 
государь Яков Пунтусович, вели сыскати про то воеводою 
Клаусомъ да и всем городом Ямою, [ туто ихъ Гршорьев 
безделкой нанос обявитца, а то, государь, воистинно по 
5)'Ямбургсюй намЬстиикъ Клаусъ Халлъ является авторомъ ниже-
слъдующаго документа; онъ же упоминается въ конце № XII сего со­
брашя „н-Ьмецкимъ воеводою". 
6) См. прим-Ьч. 7 къ следующему № IX. 
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недружбе оглашает меня тебе, велшому бояршу, Гриторей 
Муравевъ безделемъ. А я надежен на твою, государь 
Яков Пунтусов1ч, милость, что ты государь велико! боярш 
милосердъ, без сыску никакова дела не учшишъ". 
IX. 
• 
Ямбургъ, 1616 г. (после 25 мая). — Донесенге1) 
Ямбургскаго наместника Клауса Хал л а
2) 
къ графу Якову Делагарди. — Орнгиналъ въ 
11/в стр. Со1., былъ сложепъ пакетомъ съ адресомъ3) 
и следами бывшей печати (т. А, полул. 355 и 356; 
Ьо88Ш8, стр. 904). 
„Его королевского величества боярину и болшому рат­
ному воеводе, государю Якову Пунтусовичю Делегарде, грану 
в Лекке, волному господину въ Еколме, господину въ Колке 
и в Рунсие, моему ласковому государю и помощнику 
Клаус Халлъ челом бью. Нынешнего, государь, [7] 124 года 
мая въ 25 день бил челом зде па Яме городе Иван Суслов, 
а сказал, бил де челом на его Ивана въ Великом Нове-
городе Григорей Муравев с сыном своим з Гурем, а ималис 
у него за лошад его за купленую за жеребчик саврас нос 
порот, а искали де, государь, на нем тритцат1 лошадей 
крестьянских, а сказывают де они, что у шх тое лошад 
и с тою лошадю взяли шарпалники тритцат лошадей кресть­
янских из Живориц деревни, а он де Иван Суслов тое 
лошад купил у Микитша человека Калитина у Мишки Занина. 
И по тому, государь, ево Иванову челобитью я Клаус про 
1) По содержащю ср. весь предыдущей № VIII, писанный одною и 
тою лее рукою. 
2) См. прим'Ёч. 5 къ предыдущему документу. 
3) Адресъ на обороте 2-го полулиста буквально совпадаетъ съ 
заголовкомъ и оканчивается словомъ „ПОМОЩНИКУ". 
4) Ьо88Ш8 ошибочно думаетъ, что этотъ документъ написанъ рус­
скими промышленниками („ш^йсНе (Зе8сИаПв1еи1;еи). 
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той лошад сыскивал, вел^л перед собою поставит того 
Микитша человека Мишку Занина, 1 тот Мишка мнЬ в 
роспросе сказал, что он такову лошад, за которую ималися 
Гриторей Муравев с сыном, ему Ивану Суслову продал, а 
купил де он Мишка той лошад в Зарецкомъ острошке у 
Лютмапа у Бента Берлюсона о т-Ь поры, как приходили с 
Тихвины воровские люд! шарпалники въ Дяплинскох 1 в 
Судетцкой погосты въ прошлом въ [7] 123м году до Петрова 
дш 1 в тЪх погостех люде1 пережгли и перемучш, и пере­
грабили, и лошадей поймал!, а иограбя, отшодч1 стали в 
БЬкерском погосте на Виллееве. И тЪ де, государь, Ижер-
ские жилцы дали в-Ьсть в Зарецко1 острожок к ротмистру 
Нилсу Асарсон
5), и тот де Нилсъ с немецкими людми ходил 
на т^х воров на Тихвинских шарпалников и сошод их па 
Виллееве побш и лошадей шарпалных, что у них ни было, 
всЪх отгромил назад, и тг1ши де, государь, тремя погосты 
Дягшнским и Судетцким, и 1жерским били челом боярину 
Эверть Горну Карлусовичю, а боярин Эверть Горнъ6) 
въ т-Ь поры шол из Новагорода в Ывангород и при­
казал т
г
Ьм немецким Заретцким ратным людем тЪх 
лошадей, что они взяли у шарпалншов, иродават1 про-
дая^ею, потому что у них тгЬ лошади възяты был! кровю, 1 
п&мцы де продавали тй лошади, кому хотели, которые 
похуже, а которые лошад! были добры, и тЪх не продавали, 
а поехал! они на них сами подо Псков на государеву 
слуя^бу; а он де Мишка купщ тоЪ лошад жеребчика саврасого 
у того Лютмана у Бента, далъ четыре рубл1 з десятю 
алтыны, а в торговли де, государь, толмачш промеж им1 
1ванов крестьянин Забелина Власко Куровицко1, а Дмпреевъ 
крестьянин Тыркова Сенка кузнец за той лошад тому Лют-
ману и денй отч!тал; а ведомо де, государь, про то& 
б) Тожествепъ съ упомянутымъ, въ роли прапора, въ предыдущемъ 
№ VIII „Нилсомъ Аксеновымъ". 
6) См. прим'Ьч. 1 къ отпечатанному выше № V. 
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лошад, как он Мишка купил, детем боярским: Тихану Без-
стужеву, да Васшью Тыртову, да Петру, да Шуму Хомуто-
вым 
7), да пятому Воронину, да Нечаю Ошивкину, да Григорю, 
да Якову Хорошевым, да Ондр'бю Баранову, да Петру Неелову, 
'да Зарецкого Яму ямщшом: 11ятки Кузмину, да Тишки Гле­
бовскому с товарыиц, да Зарецкого погоста старосте Иванку 
Овечкшу ] всЬм крестьяцом, да Дягилииского погоста ста­
росте бедорку Баклову с товарыпц, да Въздылицкого погоста 
старосте Иванку Петрекову с товарыпц, что он де Мишка 
той лошадь купш у того Лютмана". 
X. 
Около Новгорода, 1617 г., марта м. (вше (Не). 
Донесен 1-е с в я щ е н и и к о в ъ , с т а р о с т ъ и в о л о -
с т н ы х ъ  л ю д е й  Н о в г о р о д е к и х ъ  п о г о с т о в ъ  
къ графу Якову Делагарди. — Оригиналъ, пи­
санный столбцомъ на одномъ листк-Ь, шир. въ 19 цм., 
длин, въ 41 цм., былъ сложенъ пакетомъ съ адресомъ 1) 
и следами бывшей печати (т. А, л. 351; Ъо88Ш8, стр. 92). 
„Вельможного 1 высокорожениого князя и государя, 
государя Густава Адолва Карлусовича Свитцкого, Гоцкого, 
ВендЪиского и избранного короля и отчинного князя 1 
великого князя Финские земл1 1 арцуха Эстерские 1 Весме-
лянские земл! и его королевского велхчества государевых 
дворцовых сел Карачюнщкого, и Болчпнского, и Ясенского 
погоста попы: Оитоней Григорев, Василе! Еуо1мев, Ануфрс! 
7) Посл"Ьдшй является въ отпечатанных!» ниже №№ XII (ст. 15) и Х1Ц 
гонцомъ шв. фельдмаршала Гюллеппельма. Ср. и примеч. 3 къ введенш. 
1) Адресъ па обороте: „Велеможпаго 1 высокороженнаго князя и 
государя, государя Густава Адолеа Карлусов1ча Свитцкого, Готцъкого, 
Виндеиского и 1збраного короля и отчинаго князя 1 великого князя 
бинские земли и арцуха Эстерские 1 Весмерлянсъкие земли, его коро-
левъекаго величества боярину болщому ратному воеводе граеу Якову 
Пунтосовпчю Делегарде па Легко[л]ме, волному господину въ Ехъколме, 
в Колке 1 въ Рунсе". 
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Ондроншков, да дьячкк вдово! поп Томшо Ондроншков, 
Терех Семенов, Третякъ Яковлев, да старосты: Михалка 
Ништшъ, Фролко Дм1тр1ев, Трешка Коршлов, да волостные 
люди: Суботка Киршов, Кузейка Тонеев, Федка Телятев, 
1ванко Брыляк, Томшко Свинов, 1вашко Огаеонов, ТЧмох 
Лос, Васка Жел&зшков, Сенка Дмггр1ев и всЬ мы госу­
даревы королевские дворцовые крестьяне переписал! денп 
1 хлЪб, что мы давал1 королевского величества воеводе 
Гешнграсу
2) 1ванов1чю, как пршгол в Порхов. И будуч! в 
2) Повидимому одно и то же лицо съ встречавшимся въ отпечатан-
номъ выше № VI „немецким!; воеводою Венеграсомъ Ивановичемъ" 
въ Порхове, упоминаемымъ въ такой же форме („Венеграсовъ чело-
В'Ькъ") и въ № XIII сего собр. Въ сравнении со встречающимися, 1) въ 
конце предшествующего ему № XII упоминашемъ „изъ Порхова . . . воевода 
Г е н и к г р а с ъ", 2) на двухъ местахъ имеющагося здесь документа 
начерташями „Г е н и н г р а с ъ", а 3) вследъ за вторымъ изъ последнихъ 
начерташй формою „Грасъ" — нужно считать какъ лежащимъ въ основе 
всехъ отстуиающихъ другъ отъ друга обозначешй одного и того же 
лица: соответствующее упомянутой форме „Геникграсъ" въ нем. ответь 
Шведовъ на русск. № XII, т. е. въ конце отпечатаннаго въ приложенш 
1 - г о  д о к у м е н т а  н а и м е н о в а ш е  „ й е г  8 1 а й 1 ; Ь а Ш е г  У О П  Р о г к а и  Н е п п 1 п д  
О газ 8И. — Определенное такимъ образомъ лицо оказывается тоже-
ственнымъ съ происходивпшмъ изъ Эстляндш родоначальникомъ швед-
скаго дворянскаго и въ последствш баронскаго рода, приведеннымъ у 
Апгер'а, т. II, стр. 3 начальником!» (Наирйшапп) Ревельскаго замка 1611, 
и полковникомъ тамъ же 1619 г. Вполне согласпы съ сими датами точпыя 
въ отпечатанном'!» здесь документе упоминашя, что означенный воевода 
„П р И III е л ъи  въ Порховъ и состоялъ Порховскимъ воеводою съ 11-го ок­
тября 1615 г. по 20-ое марта 1617 г., т. е. пезадолго до того времени, когда 
мы находимъ его опять въ Ревеле. Сверхъ того оправдывается эта комби­
ната сравпешемъ сохраняющегося въ виде полул. 19 въ т. В Архива 
Делагарди документа съ собственноручной) подписью „Ншшск (или Ншшск, 
но не НешпсЬ, какъ передаетъ Ь о 8 в 1 и 8 на стр. 90) 6га&8" Подъ датою : 
Рогско (Порховъ), 11 авг. 1616 г. Точно такъ и въ числе новонайденныхъ 
бумагъ 2 документа изъ Порхова отъ 16-го авг. и 20 окт. того же года, 
на которыя ссылается Кор дтъ на стр. 21, подписаны пе „НешпсЬ", какъ 
передаетъ Кордтъ, но „Ншшск (или Шпшск) Оггааз", а равно 2 дальнейшая 
бумаги изъ того же места отъ 27 янв. и 1 февр. следующего г. не имеютъ 
подписью „НшпсЬ", какъ передаетъ Кордтъ на стр. 82, но „НшшеЬ (или 
НшшсЬ) Огавз", между темь какъ съ основнымъ именемъ „Н е п п 1 п & 
(тгай», йе;- РогкамйзсЬе \\'оуе\Уойе" упоминается еще 2 раза въ актахъ, отие-
чатанпыхъ 
целикомъ у Кордта на стр. стр. 88—90. Темъ не менее и въ 
алфавитномъ указателе у Кордта на стр. 110 „НешпсЬ (лтавз" и „Неппш^ 
Сггазг" стоятъ рядомъ какъ имена будто-бы 2-хъ различныхъ особъ ! 
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Порхове воеводою со [7]128 г[оду] октября съ 11 числа, 
[7] 125 году марта по 20 день, взял у нас в тЪ полтретя 
годы за всЬ месяцы, с Карачюницкого погоста: сто девяносто 
один рубль двенатцат алтын дггЬ денп, да хлЪба девяносто 
восмь чет! с осминою рж1, восмь чет1 бес полосмшы с пол-
четвершом ячмеш, дватцат девят чет! с четвертом овса; 
з Болчинского погоста: сто шестьнатцат рублев тр1тцат 
алтын четыре денп, семдесят восмь чет1 бес полосмшы рж1, 
четыре чет1 с осмшою 1 с четвертом ячмеш, дватцат тр! 
чет1 бес полосмшы овса; Ясенского погоста: сто шестьдесят 
один рубль пятнатцат алтын, четыре денп, восмьдесят 
восмь чет1 с осмшою рж1, восмь чет! с осмшою и четвертом 
ячмеш, дватцат шесть чет1 овса. Да на нас же воевода 
взял по королевском указу и по боярской грамоте Якова 
11унтосов1ча з дворцовых волосте1 с трех погостов дватцат 
один рубль одинатцат алтын четыре денп, а за тЪ денп 
дал нам из жшпц королевского хлЪба четырнатцат чет! с 
полосмшою овса; за чет веял у нас по полтора рубль Да 
гЬх же погостов у попов и у дьячков взял за [7] 125 год за 
АПтрополч]' иодЪздъ и за десятшу денег пят рублев. А 
болш1 того у нас воевода денег и хлЪба не имывал, и 
насилства и грабЪя^у никакова над нам1 не делывал, и 
бес п'Ьни никого в тюрму не саживал и не мучивал и кунщ 
и л1сиц не имывал, и денег никашх на собя не правл1вал, 
и папин на пего не пах1вал1, и дЪла никакова не дЪлывал! 
опроч дворового д-Ьла, что на пего в Порхове двор поста­
вил], а давалг мы но государеву королевскому указу и но 
[1ю]еводцк1м росшсем денп и хлЪб в кормы помесячно. А 
немощам людем салдатом также воевода волност1 и насш-
ства никакова Д"Ьлат1 не давал, и в деревш напп немЪцшм 
людем ходит! не вЪлЪл, дЪлал нам всЬ добро, и от сторон 
нас от казаков и от 1шшов оберегал. А что воевода Генш-
грас 1ванов1ч, будуч1 в Порхове, взял у нас на государевых 
на королевешх ратных людей денег и хл-Ьба кормов, и том]у| 
хлЪбу и денгам дал! воеводе Грасу 1ванов1чю список за 
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поповским! и за своим] рукам! Списокъ писал Болчшского 
погоста дьячек Терешка Семенов лЪта 7125 марта въ 
. . . 
3) день. 
К сему переписному списку Успенской поп Карачонь-
ского погоста Онтон Григоревъ сынъ к своим рЪчемъ 1 в 
прихожяп своих мЪсто руку приложилъ. 
К сему переписному списку Дмитреевской поп Болчин-
ского погоста поп Василей Еувимев к своим речам и в 
прихожан своих мЪсто руку приложил. 
К сему переписному списку Николской поп Ясенсково 
погоста Ануфрей Андроников сынъ къ своим р
г
Ьчем и в 
прихожан своих м1>сто руку приложил. 
К се! перешсши росшс1 Карачинского погоста дьячок 
ВД0В01 ПОПЪ Т0М1ЛК0 руку пртсалъ. 
К сей росшей Ясенского погоста д1ячок Трешка Яковлев 
руку приложш". 
XI. 
Ивапгородъ, 1617(?) г. (до 9-го шля). — Про­
щ е  п  1  е  Н о в г о р о д с к и х ъ  п р о м ы ш л е п и н к о в ъ  
къ графу Якову Делагарди. — Оригиналъ, пи-
сапный столбцомъ на одномъ листк'Ь, шир. въ 16 цм., 
длин, въ 77 цм., былъ слояшгь пакетомъ съ адресомъ 1) 
и следами бывшей печати (т. А, л. 381; Ьоазшз, стр. 90). 
„Пресв'Ьтл'Ьишего и высокороженого государя, государя 
короля Густаеа Адолфа Карлусовича и его королевского 
величества боярину граеу Якову Пунтосовичю Делегарду. 
Новгородцы посатцки люди Ждан Игнатевъ, Докучай2) 
Дороеиев сынъ Сласштк, смия и не смия, тобгЬ вели­
3) Въ оригинале проб'Ьлъ. 
1) Адресъ на обороте: „Государю Великому Бо[я|рину Граеу Якову 
Пунтусовичю Делегарду". 
2) То же самое лицо упоминается („КанГтап Г)окки(;28с1гаи'') въ начале 
немецкаго письма 1017 г„ отпечатаннаго въ приложеиш къ сему собранно. 
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кому королевскому правителю, пад на землю, много челом 
бьем, но и паки челом бьем: буди, государь, здрав па 
многий лЪта и покровен вышнего Бога десницею отто всих 
врагов видимых и невидимых; а пожалует, государь, по-
хочеш про нас оубогнх видат, и мы на ТватгЬгороде июша 
ио 9 день дал Богъ живы, а впроцы Богь висть. Пожалуй, 
государь, своим великим жалованьем, не покручинся в том, 
што тебЪ великому боярину не оумия пишем. Да што, госу­
дарь, ты ко мн'Ь Докучаю приказывал, хотил инсат о своем 
многол'Ьтном здравьи в Оришек, и тебЪ бы смиловатца 
писат о своем многодетном здравьи к нам оубогим в Ругодив 
к полатнЬку к Тимофшо Дирику: он к пам совитен. А будет, 
государь, што пригодитца наша работа перед тобой госу­
дарем, одноконечно ради работат, пока Богъ помощи по-
дасть, што будет купит на тобе(н) великого боярина; а масло, 
государь, купят в середнюю цену. И будет, государь, оу тобе 
Богь послал, и ты посылай к Тимоеию к Дирику в Ругодив. 
Да пожалуй, государь, не осуди в сем писми в простоты; 
а мы теб-Ь великому боярину, пад на землю, челом бьем. 
А соль, государь, в Р[уг]одиве в десят рублев купят, 
и ты, государь, соли не посылай, и оу нас дешева". 
XII. 
Новгородъ, 1617 г., 23 мая1). — Отношен1е 
п о д п и с а в ш и х с я  с ъ  р у с с к о й  с т о р о н ы  н а  
С т о л б о в с к о м ъ  д  о  г о  в о р - Ь  к о м и с с а р о в ъ  к ъ  
г р а ф у  Я к о в у  Д е л а г а р д и  и  ш в .  ф е л ь д м а р ­
ш а л у ,  б а р о н у  К а р л у  Г ю л л е ш ч е  л ь м у 2 ) .  
1) Дата усматривается изъ отпечатаннаго нами въ приложены 
ответа Шве довъ подъ заглав1емъ: „Ех1тас1; йег Ьеап<М\УогМип^ . . . 
аиГйеп егз1:еп Ь г 1 зиЬ Оа^о Кеи&аИ;еп (1еп 23 Мац Аппо 1617." 
2) См. о немъ А п г е р'а, т. II, стр. 100. 
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Современная котя писана
3) столбцомъ на 15 вм^ст-Ь 
склеенныхъ листкахъ, шир. въ 16 цм., длин, въ 5 мет. 
и 12 цм. (т. А, л. 350; Ьов8Ш8, стр. 101). 
„Божиею милостию великого государя царя 1 великого 
князя Михаила Федоровича всеа Руси! самодержъца, его 
царского величестъва великих послов: околшчего и на-
мЪстнша Суздалского, князя Дашла 1ванов1ча Мезетцкого, 
да дъворянина ] намгЬстшка Шатцкого Алексея Ивановича 
Зюзина, царского величестъва дьяков: Микулая Никитша 
сына Новокщенова, да Добрыш Семенова ответной сшсок 
по статям прот1В ответного ж списка велеможиого государя 
короля Густава Адолеа Свойского полномочных послов 
Якубуса Делегаръда, граеа въ Лехкий, съ товарынц, ныне 
королевского ж величестъва ратному моръщалку Карълу 
Карлусону отв1>т, каков список ответной прюлал! онЪ цар­
ского величестт>ва с перевотчшом с Т1мофгЬемъ Ванемшым 4). 
1я статя. 
В ответном списке натсано, что царского величестъва 
великим послом про наряд, которой Индрик Юлис5) въ 
прошлой зимы вывез, сказано буттося не по правде: из 
Новагорода зъ 20 го числа ноября никаких пушек не вы­
везено, опроч^ дву пушек свинских. 
II царского величестъва мы великш послы тому Д1-
вимъся, что корелевского величестъва послы в своемъ нисмЪ 
Индрика Юлиса про наряд оправдают не по д^лу, шн бу­
дет Индрш Юлис, опровдаюч! в том собя, им про тот на­
ряд сказал неправдою. 
3) Тою же рукою, какъ №№ II и XIII сего собр., подъ заглав1емъ: 
„Сшсок с Новгородцкого с отъв1)Тного списку по статям слово в слово." 
На обороте имеется современная надпись на нем. яз.: „Сор1а \уе&еп Дег 
Ка818с1юн Ринс1;епп, во апЬего ^езепйе! \Уогйеп." 
4) Ср. примеч. 1 къ № II сего собран! я. Въ начале 2-го нем. доку­
мента, отпечатаннаго въ приложеши, онъ же названъ „Ш й е г 1 с Ь V о н 
М е I (I е п". 
5) Упоминается и въ стт. 1 и 6 сего № XII. 
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А царского величества нам великим послом ведомо до-
пряма и про то въ Великом Новгороде всяким! людм1 и 
пушкаре которые бьш в Новгороде у наряду, сыскано 
накрепко, что гЬ шесть пушек мЪденые, дробовые меншие 
•Индрш Юлис вывез сей зимы генваря въ 18 м числЪ после 
договору; а Л1ты тЪ пушш в Великом НовЪгороде, о ко­
торой мастер т1> пушш лил, и тот ныне въ Велпкомъ ж Нов'Ь-
городе. 1 королевского б величества морщалку тотъ на­
ряд пушш дробовые, мЪденые, что вывез Индрик Юлис, 
по договору обоих великих послов отдат] назад, т1ш бы 
меж великого государя нашего царя 1 великого князя Ми-
хайла 0едоров1ча всеа Руси! самодержъца и государя своего 
Густава Адолеа, короля Свойского, ссоры не учинт. 
2 статя. 
В ответном же списке написано про Ладожского вое­
воду Рихантъ Розенкранъсъ, буттося про тр! пушш, что 
онъ вывез из Ладоп, по правдгЬ некому указат и довеет!, 
толко опроч^Ь что он буттося своих железных пищале], ко­
торые на судахъ у него живут, с собою взял; и про тот 
паряд, что по договору оставлен в Ладоге, и про отп!с 
англшекого посла, дворянина Томаса Смита6), написано и 
припомяпуто про то, чЪмъ де было ему Ладожскому воеводе 
руские пушки вест], и он бы сво1 пуши вез. И царского 
величестъва великие послы на то в'Ьдомо ныне дают, что 
Ладожской воевода из Ладоп тй тр1 пушш вывез до Ла­
дожские отдач], и на Томаса Смита ему слатца иЪвчом: 
то д
г
Ьлалос до' Томаса. А в котором наряде дал отше 
Томас См1Т, и того наряду на немъ не спранцвают, а про 
т
г
Ь тр1 пушш ведомо допряма и сыскано в правду, что 
Ладоя^ской воевода тр! пупш после договору из Ладоп 
вывез; да и сам! королевские послы в своемъ ответе на-
6) См. о немъ у Лыжина, во введенш стрр. 29, 30, 33, 34, 60 и въ 
нриложешяхъ стрр. 229, 232, 233, 238. 
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тсал1, что Ладожско1 воевода вывез буттося желЪзъные, 
судовые, и из того мочно разсудт, что прямо Ладожско1 
воевода тЪ пушки вывез не по договору. А в договорной 
запис1 меж нас обоих великих послов написано, что город 
Ладога отдат1 со всЬмъ нарядом, а свойского наряду и 
шкакова судового наряду в договорной затеи не нашеано, 
да и сам1 королевские послы на сЬзъде говорил], что цар­
ского вел1честъва в городех в Ладоге и в ыных городех 
свойского наряду Н1УГ. И про то б, досмотргЬт1с накрепъко 
в договорной записи, и тот наряд, что вывез Ладожской 
воевода, отдай по м1рному договору назад. 
3 статя. 
В ответном же списке написано, что царского вели­




четыре колокола, которые он взял и отдал Т1мохе Хахшу 8), 
сказано буттос ложно, а ему де до колоколов д^ла не было 
и не выдает буттосе про то; а в томъ же ответе иаписано, 
что Ирш Ондр'Ьевъ Т1мохе Хахшу давалъ пр1става и тот 
де щпстав да Имохш челов!шъ Хахша ему Иршу говорш, 
что Тшоха с руским попом выкопал! из земл1 тр1 колоколы 
маленких и тЪ колоколы свезли к Тимохе Хахину на двор, 
а гд-Ь де он Тимоха те колокола дел, и он дй будтося 
того не выдает. И то царского величества великом послом 
диво, что королевского величества, великие послы в таком 
в малом д
г
Ьле винных люде! оправдают не делом и царь-
ского величества великих послов писмо кабы поставили 
лояшо. А царского величества великие послы про то пи­
сали, вЪдая подлинно и сыскав прямо, что Ирикъ Ондр'Ьев 
взяв колоколы, отдал Тимохе Хахину. А ньпгЬ сверху 
Ириковых рече1 про то дЪло какого сыску иного хотет: 
самъ Ирик на собя сказал, что Тимохе пристава для коло­
та См. о немъ Соловьева, т. 9 (изд. 3\ стр. 109; упомппается 
и въ ст. 8 сего № XII. 
8) Встречается и въ стт. 13 и 17 сего № XII. 
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КОЛОБ давал и тй колоколы к Тимохе отвезены. I тгЬ бы 
колоколы нын'Ь но мирному договору отдати назад. А 
будет Ирик тйми колоколам! нын-Ь не владе'Ьтъ, и тй б 
колоколы, у Тнмохи Хахина взяв, по тому ж одати назад, а 
впред бы царского величества великих послов писма в 
лож ие ставил], а дЪлати б по мирному договору не па­
ру шивая. 
в' 
4 я статя. 
В ответномъ ж списке иаттисаио, будтося городииче! Ин-
дрик Юлис
9) в нынешнем году Соееискои стороны из 
Розваженского монастыря трех колоколов целых, да дву 
колоколов розбитых собою не вываживал, а вывез дЪ он 
будтося толко по Яковлеву приказу Пунтосова за два годы 
ис того монастыря три колокола розных, горелых. И цар­
ского величества мы великие послы про то наперед сего 
писали, сыскав вправду, что Индрик Юлис тгЬ колоколы 
Розважеского монастыря вывез после договору. А нъигЬ 
. ещо по прямому ж сыску в
г
Ьдомо даем про то, что тгЬ 
Розвяжеского монастыря колоколы городниче1 Индрик Юлис 
после договору вывез в генваре месяце. И т$> бы Розваж-
ского монастыря колоколы отдай назад, т^мъ меж царского 
величества и государя своего ссоры не дЪлати. 
б стайя. 
В ответном же списке написано, что голынско1 тор-
гово1 иймчинъ Ондр'Ьи буттося Юрьевским старцомъ за 
колоколы дал триста рублев, а что у старцов с тем Он-
дрЪем в пятщесят рублех спор, которых имъ ОндрЪи не 
додал, и тй будтося денги старцы таят. И нын-Ь бы в 
тЪх педодачных в пятщесят рублех учиний правда и роз-
просит ево по душе, по ево в^ре, над святым евангельем 
с клатвою; а по сыску царьского вел!чества нас великих 
9) Упоминается и въ етт. 1 и 6 сего № XII. 
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послов т"Ьх денег пятщесят рублев голандско! нймчин тор-
гово1 ОндргЬи Юрьевским старцом не додал. 
О стат1я. 
В ответномъ ж списке написано, что де городниче1 
Индрик Юлис
10) сорока пят1 колокол, которые иманы от 
церкве 1 в монастырех, свезены были на пушечной двор из 
Великого Новагорода, буттос не вываживал, а вывезено де 
из Новагорода 14 колоколов, за которые денги не плачены; 
и гЬ 14 колоколов показывали переводчику ТимоеЪю 0а-
немину 
п) в Ругодиве, а болши де того колоколов из Нова­
города не вывезено, 1 как де царского величества послы, 
илы воеводы ково по Т1У не куплепые по 14 колоколов при­
шлют, и тй де колокола отдадут и велят отвести в Ладогу, 
ил1 в Тесово, или во Псковъ; а что учииитца на дороге 
какой гр^х иат тем1 колоколам! на вод^, или гд^ нибуди, 
и того б на них не иытат, и то королевские послы в 
своем гшсме про колоколы, что по них посылати из Нова­
города, и про то, что над ними учинитца на дороге и на 
них бы не пытат, написали в своем писме не против до­
говору, как о том договорено. А про сорок пят колоколовъ 
— буттося не вывезены — пишут не д!>лом: в договоре 
меж нас обоих великих послов написано, которые колоколы 
вывезены после договору, и тй колоколы привести назад 
в Великш Новгород и отдати, а того не написано, что по 
Т& колоколы из Новагорода посылати, и что учинитца на 
дороги, и того б не пытат. И иыпЬ б тЪ 14 колоколов, 
что есть в нынешнем сыску, по мирному договору отдати 
и привести в Ладогу, а того не вмещати, что на дороге 
над ними учинитца, покамЪста тЪ колокола отданы будут: 
и то бережене с ваише стороны, а не уберегутъ, ино пла­
тит цена; а сорок пят колоколов взлети сыскат. А то 
10) Упоминается и въ стт. 1 и 4 сего № XII. 
11) Ср. иримЬчашя 1 къ отпечатанному выше № II и 4 къ сему № XII. 
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наперед сего царьского величества мы великие послы тсал1 
и нып1з пишемъ, прямо сыскав, что тй сорок пят колоко­
лов из Новагорода после договору вывезены, и прямо по­
длинно про то ведомо, что тЪ колоколы вывезены на коиор-
ских подводах. А сыскав бы тй сорок пят колоколов по 
тому ж отдати назад и тЪм меж великого государя нашего 
царя 1 великого князя Михаила ведоровича всеа Русш 
самодержца и государя своего велеможного Густаеа Адолеа 
короля ссоры не учини'п. А про то б теб^ к намъ ведомо 
дати, на которо1 срок наряд и колоколы, что вывезено с 
вашие стороны в Ладогу, все сполна, а мы царского ве­
личества великие послы вашего государя наряд и зеле на 
тот же срок велим изо Пскова отдати но мирному договору. 
7 статя. 
В том Яге ответе написано, что городниче! выкопал в 
Старой Руси 3 колокола и те де колоколы проданы и све­
зены, а денги буттосе даны ратным людем, для того что 
в миру в те поры было скудно. II про то королевские послы 
написали мимо свои договор. В договоре у нас с ними 
было и в запис1 именно написано, что после догово[ру] 
иичево было не вывозни и не продавати. И тЪхъ колоколов 
по тому договору продавати было не годилос, а новго-
родцким людем в той продажи помочи не было ничего: 
иманы с них денги по розкладу все сполна. И нын'Ь бы 
по договору тй староруские колокола отдат1 назад. 
• - 8 стат1я. 
О кузнеце Ортюппш написано, что Ирик толмач12) 
отвечал про то, будтосе он к Ирику пришел доброволно и 
поехал в винскую землю, а будет де он похочет в Новго­
род, и его свободят и отпустят. И то Ирик Ондр&ев в 
12) Ср. прим-Ёч. 7 къ сему № XII. 
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кузнеце отвечал ложно: Ортюшка кузнецъ доброволно к 
нему не прихаживал, а взял его Ирик лошаде1 подкавыват 
и держал его у себя за приставом недели с полтрете и 
сослал в винскую землю; про то подлинно в Новегороде 
сыскано, и дядя его чернец ныпе об нем бьет челом. И 
того бы кузнеца Ортюшку ослободити и отпустил в Велшш 
Новгород без зацепки и без зад^ржаня, какъ о том в 
мирном договоре договорено и утвержено, что никаких 
люде1 не вывозит. 
9 стат1я. 
В ответном ж списке написано притив того, как цар­
ского величества мы великие послы про человека, и про 
лошади, и про денги по челобитш подиячих 1вана да 
Федора Нроко01ева, да старосты Игнаша Яичникова13), да 
Олеши и Анцъбоя
14) писал1, что у них Анцъбоивы люди 
ихъ лошед1 привели в винскую землю, и ныне де будтос 
Анцъбою близко Ругодива п^тъ, и про то де сыскат1 нелзе. 
И в том бы ныне правда учипити, по правде сыскав, чело­
века и лошади отдати назад. А то дело сысканое прямое. 
10 стапя. 
В ответном же списке написано о трех лошадех Раком-
ских крестьян, которые послал в винскую землю Анцъбо114), 
и про то де нынЬ в-Ьдати нелзе, потому что де Анцъбоя нгЬтъ. 
И ныне бы в том учинит1 правда: взлети Анцъбою те 
лошади отдать А что вините мужиков в том, что оггЬ на 
Анцъбоя тебе маршалку не бил1 челом, и тому быти было 
нелзе, что крестьяном на Анцъбоя в то время бити челом: 
Анцъбо1 был въ Новегороде в то время воеводою. 
I 
11 стат1я. 
Въ ответном же списке написано про Томилкин двор 
13) Встречается и въ ст. 13 сего № XII. 
14) Ср. примеч. 2 къ отпечатанному выше № VII. 
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Присталцова
15) и про лавки, что будтося старосты с ним 
помирилис меж собя доброволно, а взял де Томилка за 
двор и за лавку шездесят рублев. И то учинено не по 
правде, что на старостах за Томилкин двор Присталцова и 
за лавку денги взяты: Томилке Присталцову двора и лавки 
продават! было и не годилос, потому что (что) он поехал 
в городы государя вашего, а двор его и лавка государя 
пашего царьского величества в вотчине в ВеликОхМ Нове­
городе, и будет бы ему и довелся двор его и лавка отдати, 
и ему было Томилке тот двор и лавка продавати охочим 
людем, а не старостам пасилством: такою дорогою ценою 
дворов и лавок не купят. И двора, и лавки Томилку При­
сталцову продават не довелос, потому что царьского вели­
чества людем в городех в Ыванегороде, въ Яме, и в Копоре, 
и в Орешке, которые ис тех городов по договору выпушены, 
дворов и лавок протавати с вашия стороны не дано, а 
старосты с ним с Томилкою о дворе и о лавке доброволно 
не зговаривалис. Да и в ответе королевских послов на­
писано, что старосты с ним с Томилкою помирилис по твоему 
маршалкову приказу, и то знатно, что неволею. И иъпгЬ бы 
те денги, что взял Томилка Присталцов за двор и за лавку, 
велет1 на Томилке взяти и отдати назад. 
12 статья. 
В ответномъ же списке написано про денги, что взяты 
на Григори Собакине
16) четыреста рублев, да на Богдане 
на Шорине двести сорок рублев, буттося онЪ тебе, мар-
шалку, дали тебе те денги в подарках для того, чтоб им 
но своему крестному целованю не ехать в Свею. И то 
учинено мимо договор и утвержение: в мирном договоре 
меж нас обоих великих послов договорено и у твержено, что 
из Великого Новагорода и из ыных городов никаких люде! 
15) Упоминается у Соловьева, т. 9 (изд. 3», стр. 102. 
16) Упоминается тажъ же. 
4 
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в Св-Ью пе вывозить И то из ответного списка знатно, 
что Григорю и Богдану о Ъздехъ в СвЪю насилство было. 
А по договору было на тЪх людех, которые не погЬхал! в 
СвЪю, денег имата не годилос; да и взяты тй денги не в 
кормъ и не в салдатцкие денги. А хотя б тй денги и в 
салдатцкие кормы отданы были, 1 в то м-Ьсто не довелос 
было имати (и новгородцких люде117) и иовгородцким людем 
в том помочи не было: имапы были с них всякие денги 
по розкладу неполна. И в том бы нынЬ учинил правда: 
тЪ денги, что взяты пе по дЪлу па Григоре Собакине да 
Богдане Шорипе, отдати назад, тгЬм бы свое] правды не 
нарушивати. А таких великих денег в подарках не дают. 
13 статя. 
В ответном же списке написано про тр! лошед! ста­
росты Игнашъпа Яичникова
18), да королевского старосты, 
что продал в Кор-Ьлу Т1моха Хахш19), и ныне де Т1мох1 
блиско н
г
Ьт, и его велят пр1вест1. I в том бы учинт по 
правде: сыскав лошед1, отдат1 пазад, чтоб в том вперед 
ссоры не было. 
14 статя. 
В ответном же списке натсапо о подяч1х и о пуш-
карех, которые хот^л! Ъхат! из Ыванягорода и ис Копор1 
в царского величества сторону, бутто их отпусти! нелзЪ, 
дъля того въ м1рномъ договоре натсано об ыпоческомъ 
чшу и о дворянех, и о детехъ боярских, и о посадцких 
людех, которые хотят доброволно царского величества въ 
сторону, и сам! де буттос тЪ подячие и пушкар1 хотят 
остатца. И то учшеио с вашие стороны м1мо договор, что 
ОХОЧ1Х люде1, которые ХОТ^Л! ИТТ1 по договору царского 
17) Въ рукописи слова эти зачеркнуты. 
18) Встречается и въ ст. 9 сего № XII. 
19) Встречается и въ стт. 3 и 17 сего № XII. 
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величества в сторону, у себя задерятл! 1 вменш ныне про 
Т
г
ЬхЪ люде1 М1МО договору, что о подячтх и о пушъкарех 
в договоре не написано, кабы хотя м!рному постановеню 
парушеня. А в договоре написано, что рускимъ людемъ 
посадцким, которые похотят царского величестъва в сторону, 
дат! было воля, и стрелцы, и пушкар! жшн всЬ по городом 
в посадцких людех. А толко отсапо имяпно, что рускимъ 
уЬзднымъ попомъ и пашенным людемъ не выходт и жил 
под Свойскою коруцою, а о том что подячим и пушкарем 
остат1с, того не нашсано. А что написал1, буттос он1> хотят 
оетат1С, и то неправда; как был аглшского посла князя 
Ивана Мгрша
20) посланшл, и т'Ь люд1 писал1с и хотЪл1 итта 
царского вел1чест7>ва в сторону волею, 1 в том писм-Ь имена 
их почериш и их не выпустш с вашие стороны. А хотя б 
01гЬ ныне и своею волею остат1с у вас хотМ, и таких люде], 
которые бил! челом великому государю нашему, царю 1 ве­
ликому князю М]хайлу 0едоров1чю, всеа Руст самодержъцу, 
держат! было вам у себя пе годшос, потому что по своему 
писму и по челобитю, как онгЬ писал1с аглшсково посла у 
посланшка, т'Ь илюд1 государя нашего, царского величества. 
И пыне б тЪхъ люде1 ио мьрному договору из Ыванягорода 
и'из . Копор^отпустт царского величестъва в городы, куда 
хто похочетъ итт! жит безо всякого задеря^аня, тЪмъ бы 
меж великого государя нашего, царя и великого князя 
Мьхайла ведоровича, всеа Руст самодержъца, и государя 
своего ссоры не чипт. 
15 статя. 
В ответном же списке натсано о торговых людех о 
Тване Врутцком, да о Василе Болотшкове21) с товарынц 
20) См. примЬч. 9 къ отпечатанному выше № VII. 
21) Вторнчпо упоминается о нихъ въ пяти мЬстахъ слЪдующаго 
№ XIII, указанныхъ въ примГ.чашяхъ 5, 7, 10 и 14 (2 раза) тамъ же. 
Имена и отчества товарищей обозначены въ конц-Ь сей статьи. 
4* 
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игл челов'Ькех, которые попыи бьш царского величестъва 
отчину в Великий Новгород, а ныпе в Ывапегороде задер­
жаны, буттос де то учтено для Свинских люде], которые 
перебежал! па государеву сторону, а как де тЪхъ передни­
ков отдадут, и тех торговых люде1 отпустят з женамг, и з 
детм!, и со всЪм! их животы тотчас, не задержав. И коро­
левского величества великие послы торговых люде1 по М1р-
ному договору не отпустш и задержал! их не за дело, и 
правды свое1 в тех торговых людех ничево посямгЬста не 
обявят, а царского величестъва великих послов правда 
обявшас: в Велшом Новегороде сыскав секратарева Монсъ 
Мартесона
22) бегЛово человека, отдал] их посланному и 
тот было Моншевъ человЪкъ у нево въ Великом Новегороде 
ушел. И царского величества мы великие послы пршазал1 
того Моишина человека сыскат], и тот человйкъ в Велшом 
Новегороде сыскан и отдан въ другие. Да царского ж ве­
личества великие послы, в Великом Новегороде сыскав, 
велел! отдат! беглово ж Пентелеева человека, которой 
пр1бежалъ отъ шх на Т!вшу 23). А что ныне писалг и прика­
зывал! царского величества к нам къ великимъ послом 
королевские послы, что збежал от них пократч1 лйвш 
Адамъко, и царского величества велнше послы, въ Вели­
ком Новегороде того литвша Адамка сыскав, для любв1 
отдал! гонцу вашему Шуму Хомутову24) да и для того, 
чтоб вперед воромъ не повадно было вороват. А жьвота 
с собою он никакова въ Великий Новгород пе пршес, а в 
розпросе тот литвш сказал, что де он взял у Копорского 
воеводы денег и круж1во шляпное, жемчюжное, и те де 
денп и круж1Во у него схоронены в Копорскомъ уезъде, 
от Коиор1 верстъ зъ 20 на Копорской дорой, едуч1 к 
Ивашогороду. отшед з дороп въ сторону в лес с версту, 
22) Ср. промЪч. 8 къ отпечатанному выше № V. 
23) На этихъ 3 местахъ въ рукописи оставлены пробелы. 
24) Ср. примеч. 3 къ введенш, а равно и №№ VIII и IX сего собрашя. 
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на болоте под деревом, под ивою, а ива кр]ва, а на пра­
вой де стороне пролв того места пустош, а до деревш де 
до копорские до Шлолы от того места верстъ с пят, а 
до Ямы города от тогож места десят верстъ. А с собою 
•де взял было он рублев с тритцат, и те де у нево денп и 
плате его отнял! мужши в Копорском же уЬзъде. А по-
длшно про все тот Л1тв!н самъ скажет 2 , у). А про техъ 
немецъ про шесть человёкъ, о которыхъ ныпе писал!, цар­
ского велшестъва мы великие послы пишемъ не ложно, 
ЧТО обЯВ1Л1С было ВОрЫ ШИШ На М0СК0ВСК01 дорой на Вол-
дае, и на техъ воров из Великого Новагорода ходш охо­
чие ЛЮД1, а Т^ Н-Ьмъцы С тем! ОХОЧ1М1 ЛЮДМ1 ХОД1Л1 своею 
охотою без иовеленя и ведома царского велхчества нас ве-
ликихъ послов до первые королевского велгчества полно­
мочных послов грамоты. И у охочих люде1, которые из 
Новагорода ходш, с им! воры был 601, и на том бою ис 
техъ немец побил] Павла Гукеля, Ондрюшу вранцвеля, 
Якуша Бренгеля
2 6). И ныне б тебе королевского вель 
честъва моршалку Карлу Карлусону правда показал: тор-
говыхъ люде1 1вана Врутцкого, да Вас!ля Болотшкова, Оме-
ляна Гршорьева, Замятию Варламова, 1вана Матфеева, Без-
сона Иванова
2 7) отпустш царского величестъва отчшу в 
Великий Новгород з женам! и з детм! и со всем1 их жи­
воты без зацепки, и тем бы меж великого государя на­
шего, царя 1 великого князя АПхайла Ведоров1ча, всеа Ру­
си! самодержъца, и государя своего Густава Адолеа, короля 
Свеиского ссоры не учинити. 
25) Изложеше того же самого дела повторяется, только съ неко­
торыми незначительными сокращешямп, въ № XIII на месте текста ео-
ответствующемъ примеч. 13, 
26) Разсказъ этого происшеств]я дополняется пзложешемъ того же 
дела въ следующемъ Л'.1  XIII, на месте текста, соответствующемъ при­
меч. 16. 
27) Ср. примеч. 21 къ сей статье. 
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16 статя. 
В ответном списке написано о полоняшкех: о Василе 
Бутурлин^, да псковского помйшдка ТЧмоеея Перетрутова 
о сыне о Гаврше, которой живет у Эве[р]тгорновы28) 
жены, 1 о иных полоненикех, которые есть въ Све! 1 кото­
рые полонен1к1 ж1вутъ у воеводы у Еспри Андруса и Ин­
дрик Монсон, и у иных у слгЬиских люде] взяты, и захотят 
царского величества сторону доброволно, и техъ де отпус­
тят. А ныне царского величества нам великим послом 
отцы их Василе! Бутурлш29) и Тимое^Л Перетрутов бьют 
челом беспрестанно, чтоб их от вас высвободт и по М1р-
ному договору иолоненшов Василя Бутурлина, да Гаврша 
Перетрутова, и которые у Еспр] Андруса, и у Индрш 
Монсъ, и у иных у свинских людей царского величестъва 
всяких чинов люде!, которые иманы на боех и которые 
свезены в Свею, сыскав освободит! и отпустш их без за-
держаня. А королевского величестъва люде1, которые го­
сударя нашего, его царского величества в городех есть, но 
договорным зашсем также отпустят без задержаня. 
17 статя. 
В ответном списке нашсано про денп Семенова че­
ловека Лутохша
30) Ивашка, что ему взят на новгородце 
на серебрепяке, па Нееедки Троеимове, которо1 съехал 
из Новагорода в Корелу Ж1Т с ТЧмоееем Хахшым31), будет 
де мочно нроведат въскоре, где он станет ж!т, и ему 
те денп велят заплатт тотчас. И,"ныне б те денп' Семе­
нову человеку Лутохшу, что ему взят на Нееетщ заемных 
денег 10 рублев, велеп заплатт. 
28) Ср. примеч. 1 къ отпечатанному выше № V. 
29) Кажется, это бывппй Новгородсшй воевода, Василий Ивановичъ 
Б., состоявппй незадолго до взят1я Новгорода шведами, въ переписке съ 
гр. Я. Делагарди, отпуски котораго, съ 14 мая до 2 шля 1611 г., исчис­
лены у Кордта, на стрр. 12 и 13. 
30) См. о немъ Лыжина, стр. 125. 
31) Встречается и въ стт. 3 и 13 сего № XII. 
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Да как наперед сего царского величества мы, велише 
послы, шсал! вашего государя короля к полномочным послом 
з гонцом своим с толмачом с Т1мовеемъ банемшым32) 
про наряд, и про колокола, и о иных дф.лех, что учтено 
после договору. А про то, что царского величества из го­
родов из Ладоп и из Порхова вашего велеможного госу­
даря короля воеводы наряду, и колоколов, и иных всяких 
запасов после договору ж вывезл!, царского величестъва 
мы великие послы в той своей грамоте з гонцом с ТЧмов'Ьемъ 
Фанемшымъ не шсал!, для того что въ то время к нам 
царского величества из городов из Ладоп и из Порхова 
от иршазных люде1 ведома не было, потому что Ладога и 
Порхов отданы царского величества воеводам после Нов-
городцкие отдач!. А ныне шсал! к нам, великим послом, 
царского величества из городов из Ладоп и из Порхова 
пршазные ЛЮД1, что после договору, ноября съ 20 числа, 
вывез из Ладоп вашего велеможиого государя короля вое­
вода тр! колокола, одш из них колокол изломан на тр! 
звена, да котел кабатцкой. А из Порхова сослал воевода 
Геншграс
33) в Свею в декабре месяце два колокола 
М!хайловского погоста с полоном, вымуча на дворцовом 
крестьянене на Нестерке, да з города с стены два коло­
кола, да в генваре месяце сослал в Свею ж две пушечки 
полковых. И тебе б, королевского величестъва маршалку, 
но мхръному договору, как въ м!риом постановене догово­
рено и укреплено, те пушечш, и колоколы, и котел ка­
батцкой, что вывезено после договору из Ладоп и из Пор­
хова, отдат1 назад, тем бы меж великого государя нашего, 
царя и великого князя Михайла 0едоров1ча, всеа Руст 
самодержъца, его царского величества и государя своего 
короля ссоры не.учшш. 
Да бил челом великому государю нашему, царю 1 
32) Ср. примЪчашя 1 къ отпечатанному выше № II и 4 къ сему № XII. 
33) См. о немъ примеч. 2 къ отпечатанному выше № X. 
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великому князю АИхайлу 0едоров1чю, всеа Руст само-
держъцу, его царскому величеству Иванова пршазу Ши­
шлова стрелецъ Иванко Черънышев с матерю своею Татян-
кою, да с невесткою брата своего с Ероховою женою, а 
сказал!, жш де его Иваиков брат Ерох Василев Чернышев, 
а ее Татянкин сынъ, в Сумерской волосп, а из Ссумер-
ской волост1 пр1ходш въ Яму город для торговлц и его де 
неметцкой воевода Клаус, да Мшита Калитш34) сослал! 
за море въ Свею, а ныне де он Ерох служи тебе, коро­
левского величестъва моршалку, въ мызе в Сунбеголме 35). 
Да ведомо царского величества великимъ послом подлшъно, 
что у тебя ж моршалка служат в одном месте с ним съ 
Ерохом пят человекъ, четыре из них псковские люд1. И 
тебе б, королевского величества моршалку, правда своя по­
казал : того стрелцова брата Ероха Черънышева и техъ 
руских люде1 пят1 человекъ, которые с пимъ в одномъ месте 
у тебя служат, велет1 по м1рному договору освободи! и от­
пусти! без задержаня, да и из ыных месть, где есть у 
тебя руские ЛЮД1, также велет! отпустш. 
Да въ твоемъ листу, королевского величества мор­
шалка, написано, прилип де два мужш въ Ямской уездъ 
въ татех, и па дороге де застал1 Д1ячка Ямсково уезъду, 
1 взял1 де у него четырнатцат рублев денег и иного, что у 
него с собою было, 1 воротш!ся де в Сумерскую волостъ, 
где оне живут; и после де буттося того тот д!ячек в Су­
мерской волосп великого государя нашего его царского ве­
личества приказному о томъ билъ челомъ, и буттося тот 
приказно1 у того дьячка оманомъ взял въ томъ животе 
его 01пс, а живота де его не отдал. И царского вели-, 
честъва мы великие послы про то в Сумерскую волость к 
34) Обоихъ мы уже встретили въ №№ УШ и IX сего собрашя. См. 
примТ.ч. 2 къ первому изъ нихъ. 
35) На соотв'Ьтствешюмъ мЪст'Ь ответа, напечатаннаго въ ирило-
жен1и, эта мыза самимъ Гюлленпельмомъ названа „8оппеЪуЪо1т". Но см. 
также примеч. 4 къ последнему № XV. 
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пршазному к Демяну Апр^леву тсал1: будет из Сумерско1 
волоеп въ Ямогородцко1 уЬздъ два мужши тат1 приходш, 
а живота будет он Демьян дьячку не отдал, а отшс взял, 
и техъ воров вел^лг сыскат!, а ж1вотъ д1ячков вел-Ьл1 от-
дат] назад тотъчасъ, а какъ техъ воровъ сыщутъ, и цар­
ского величестъва мы великие послы над г1ш1 воры ве-
лимъ учинил наказанье по ихъ вине." 
4 
XIII. 
Новгородъ, 1617 г., 25-го мая1) — Отношен1е 
п о д п и с а в  ш  и х с я  с ъ  р у с с к о й  с т о р о н ы  н а  
С т о л б о в с к о м ъ  д о г о в о р ^  к о м и с с а р о в ъ  к ъ  
ш в .  ф е л ь д м а р ш а л у ,  б а р о н у  К а р л у  Г ю л л е н -
г 1 е л ь м у. — Современная котя, писанная 2) столбцомъ 
на пяти вместе склеенныхъ листкахъ, шир. въ 16 цм., 
длин, въ 1 мет. и 68 цм. (т. А, л. 358; Ъоззшз, стр. 102). 
„Божиею милослю великого государя, царя 1 великого 
князя Михайла Федоровича, всеа Руст самодержъца, его 
царского величестъва великие послы : околниче1 и наместшк 
Суждалской, княз Данило Ивановхч Мезетцкой, дворянин и 
наместшк Шатцко! Але?е1 1ванов1ч Зюзин, царского вели­
честъва д]яки: Миколай Никитш сынъ Новокъщеновъ, да 
Добрыня Семенов даемъ ведомо велеможного государя Гу­
1) Дата усматривается изъ отпечатапнаго нами въ приложеши 
о т в е т а  Ш в е д о в  7 .  и о д ъ  з а г л а в 1 е м ъ :  „ А П < Ц \ У О Г С И ;  а и Г  й е н  а  п  й  в  г  п  
КизгзсЬеп Ь г 1Г Г зиЬ Ба1;о йеп 25 Мау Кеп^агЬеп". Въ сравненш съ 
этою датою, число 23 мая, означенное въ конце сей коши, кажется, про­
изошло отъ ошибки переписчика. 
2) тою же рукою, какъ №№ II и XII сего собр., подъ заглав1емъ: 
„Сшсокъ с новгородцкие грамоты слово в слово". Надпись же на обо­
роте : „Сор1а (1ег ШшзсЬен зсЬгеШеп, во Ш 1 И г УОП йен КиечзсЪеп ОезапМеп 
аизз Каи^аг1;еп ги&езёпйе!; \уогйеп. РгаезепШ-е1; йеп 27 Мау Ао 1617" ка­
жется собственноручно прибавлена фельдмаршаломъ Г. по случаю пере­
сылки сей, какъ и предыдущей коши (№ XII), въ Москву къ шведскимъ 
договорнымъ комиссарамъ. Препровождавшее эти коши письмо фельд­
маршала, отправленное изъ Ямбурга 12 авг. того же г., находится у 
Кордта на стрр. 83—87, ср. особенно же стр. 84. 
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става Адолфа, короля Свойского, ратному моршалку Карълу 
Карълусону Хелцегелму, волному господину в Бескышре, 
господину в Сунтьбиголму: шсал1 наперед сего царского 
величестъва мы, великие послы, королевского величестъва 
к полномочным послом: къ графу Якову Делагаръду с 
товарищ], ] к тебе, королевского величестъва морщалку, с 
перевотчиком с ТЧмо^еемъ ванемшым 3) и аглшсково Я куба 
короля посол, князь 1ван Мерик4), с человеком своим с 
Романом о наряде и о колоколех, которой наряд и колокола 
вывезены великого государя нашего, его царского вели­
честъва, из отчины из Великого Новагорода и из Новго-
родцких пригородов: из Старые Русы и из Ладоп ноября 
зъ 20 числа, и о торговых людех о 1ване Врутцком5) с 
товарыиц, которые по договору царского величестъва в сто­
рону в уреченные дьш из Иванягорода не отпущены, I о 
полоняникех, и о иных обидных делех, которые учинены в 
Новегороде с вашие стороны после договору. II темъ всим 
делам, написав по сыску статейно] список, посылал! и против 
царского величестъва нашего, великих послов, писма госу­
даря вашего послы Якубус Делегардъ грае с товарышд 1 
ты ратной моршалок в грамотах своих великого государя 
нашего, царя, 1 великого князя Михаила Ведоров1ча, всеа 
Руст самодержца, имяноване писал прот1в договорных 
затее], а государя своего, велеможного короля Густава 
Адолфа, пишете м!мо договорных зашсе1 с нр!бавкою свеи-
ской, и притсываете „рцетру", а по нашему российскому 
языку „и ирочихъ". И что припсываете „эцетру — и 
проч1хъ", и то перед договором лишокъ. I вамъ бы госу­
даря своего писат по договору, как въ договорных записех 
натсано; а толко вперед учнете писат! государя своего 
„и прош'хъ", и мы великого государя своего, царя 1 вели­
3) См. примеч. 1 къ отпечатанному выше № И и прнмЬч. 3 къ пре­
дыдущему № XII. 
4) См. примеч. 9 къ отпечатанному выше № VII. 
5) См. примеч. 21 къ предыдущему № XII. 
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кого князя М1хайла Федоровича, всеа РусШ самодержъца, 
учнем его царское величестъво оттсыват также перед до-
говоромъ: ево государеву исконовФ.чную титлу „и многих 
государствъ государя и обладателя" 6). Да ты же, королев­
ского величестъва моршалок, писал, будто ты подлшно 
проведал, что королевского величестъва люд1, которые 
во Пъскове в полону, и ныне въ тюрме в заточене седят, 
какъ преж сего седел! до шрного договору, и тех бы ио-
лоняшков, сколко их в животе есть, отпустш, чтоб за не­
волю Псковских торговых люде1, которые ныне к вам при­
ехал!, не за держать А в обидных въ делех никакие роз-
иравы не у чинш, и наряду, и колоколов пе отдалц и тор­
говых люде!: 1вана Врутцкого, Василя Болотникова7) с 
товарыиц из ЬГванягорода не отпустш, а писал! царского 
6) ЗамЬчаше это относится къ особому иостановлешю па Столбов-
скомъ договоре о титулахъ обоихъ государей, усматриваемому изъ книги 
Лыжина, на стр. 158. О носл'Ьдовавшихъ между уполномоченными съ 
обеихъ сторонъ долгихъ переговорахъ касательно этого пункта имеется 
подробный протоколъ шведскихъ ПОСЛОВ!, па нем. яз. въ Стокгольмскомъ 
Архиве, опубликованный проф. Г. В. Форстеномъ въ своемъ со-
бранш: „Акты и письма къ исторш балтШскаго вопроса', вып. II, СПБ. 
1893, подъ № 20 на стрр. 30—72. — Скоро после того такое же порнцаше 
снова заявлено въ отношенш кн. И. А. Хованскаго къ гав. полковнику 
Самуилу Кобрену (СоЬгип) отъ шля 1618 г. (Ьоззшз, стр. 145), сохранив­
шемся въ виде нем. перевода, въ которомт, м. пр. сказано: . . . „Би 
зсЪгМЫ;, т Бешет Гоп^еп зсЬгеНюп, Шзеп ^гоззеп Ьеггон Ке1зег ипй1; 
^гоРШгз^еп МдсЬаеЦ ГбеЛготл'^г, а11ег Киззен зе1Ьз1;егНа11;ег, зетег Кеу. Мау : 
ветеп МеП шс№, \У1е ей 81СН ^еЫшегеМ; (1ег зсЬпеЬег луегМ шсЫ; пасЬ 
йетоп члчИеп оШег ЪеШеИ ^езсЬпеЬеп ИаЪеп, ео йЪо 1с1г (Иг зо1сЪеВ гие 
\У188еп. 1пп (Иезеп Ши^еп всЬтЬеп [Наз! Ли] аЪегт!1а1еп ^езсИпеЬеп тсМ, 
те ез вхсЬ. ^еМтегеМ;, зо Ге1п ^еасЬпеЬеп: „Ьегг Кеузег ипсИ; ^гозГигз^е 
ЛИсИаеП ГбейптИг а11ег Киззеп" шп1 [1з(;] тсМ „§гоВ" ипс1 „зеШзогЬаиег" 
^езсЬпеЪеп. Ипй 8и1сН всЬгеШеп ЬеМе 81сЬ ^еЫшегеМ шсЫ; апгипеЬтоп, 
з и п й о г  Ь а Ь о н  е й ,  л у е П е н  е В  а  и  Г Г  Е и з с Ь  & б в с Ь г 1 е Ь е п  е  \ У  е  В  е  п  
ипй1; шсШ аиГ 1;еизсЬ, аиСГ йеп зсЬгехЬег ^е^еЬеп, ипй [йаВ] йи ет апйег 
тЬаеН Й1сЬ йагГиг 1гасМез1; инй4 зсЪгехЪез* ШСет ^гоззен Ьеггеп Ке1зег ипй! 
ЗГоСПшгвйе МюЬаеИ Гбейго\уИ;2 аПег Киззеп веШгйегЬаНег [ветеп ТМе], \у!е 
ез зкН ^еЬиЬге!;, йатМ яшвсЪеп] еетег Кеу. Мау: ипйй <1и\уеп Ьеггеп 
Копип& 2апск тсМ егЬаЬеп луеИй" . . . Подобный же более рантй слу­
чай содержитъ № VI сего собрания. 
7) См. примеч. 1 къ предыдущему № XII. 
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величестъва к нам, к великим послом, вашего государя ко­
роля полномочные послы и пр1слал1 обидных д^лъ ответ­
ное писмо; а ты к нам, царского величества к великим 
послом, против нашего писма писал же и обявш на тот 
же 
8) их отв^т. И ныне мы, царского величестъва великие 
послы, лослал1 от себя к тебе в Ывангород Богдана Пали-
цына
9), а с ним послал1 государя вашего послов прогпв 
ответных рече1 и ответной список по статямъ, сыскав на-
крепъко про обидные дела, которые учинены с вашие сто­
роны, и о наряде и колоколах, что вывезл1 после дого­
вору. А что ты, королевского величества маршалок, пи-
писал про псковских иолоняшков, и что хочеш задерж]ват 
прот1В полоняников торговых люде1, и мы, царского вели­
честъва великие послы, на то тебе ответ даемъ, какъ меж 
великого государя нашего царя, 1 великого князя Млхайла 
Федоров1ча, всеа Русий самодержъца, и государя вашего 
обоих нас, великихъ послов, в договоръпых записех о поло­
няшкех написано, что иолоняшков с обе стороны свобод^. 
И царского величестъва с стороны после договору псков­
ские полоняшю освобожены, 1 во Псков мы о полоняшкех 
ныне послал1 парочново гонца, а велел] всехъ ваших по-
лоняшков отпустш тотчас и до рубежа их велел! проводш; 
и ош на рубеж отпущенны будутъ въскоре. А с вашие б 
стороны по тому ж царского вел1чества полонян]ки были 
все отпущены. А будет в полоняшкех како! спор, ино о 
том меж себя ссылатю. А торговых людег за полоняников 
задеръж1ват не годггца: толко торъговых люде] учнем с 
обе стороны задерж1ват, и то будет меж государе1 ссора. 
И тебе б, королевского величестъва ратному моршалку, 
против нашего ответного писма в обидных делех росправа 
учши в правду, и наряд, и колоколы, которые вывезены 
8) Вероятно пропущено здесь слово „списокъ". 
9) Упоминается и ниже на месте сооответствующемъ примеч. 11 
къ сему № XIII. 
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государя нашего, его царского величестъва, из отчины из 
Великого Новагорода и из пршородов из Русы и из Ладоп 
после договору ноября зъ 20 числа отдатг назад, и торго­
вых люде1 1вана Врутцково, да Василя Болотшкова10) с 
товарищу з женам1 и з детм!, и со всЬм1 их животы, и 
иолоняшков вс-Ъхъ к нам отпустш, и торговых людег за 
полонешков у себя не задерж]ват1, чтоб тгЬмъ меж вели­
кого государя нашего, его царского величестъва, и госу­
даря своего ссоры не.учшш. А посланца нашего Богдана 
Палицына
11) отпустш б тебе к нам въ Великий Новгород 
не издержав, и на те на все стати против нашего шсма 
нам дат! ведомо въскоре. А что писал! к нам, царского 
величестъва к великим послом, вашего государя полно­
мочные послы о беглом литвине о Адамъке, которой збе-
жал от вас покрадч!, чтоб намъ его велет1 сыскат1 и от­
дать назад, и прислал! для того беглово литвша сына бояр-
сково Шума Хомутова 
12), и царского величестъва мы, ве­
ликие послы, для любв1 и для м1рного постаповеня того 
беглово литвша Адамъка велел1 въ Великом Новегороде 
сыскаи и сыскав розпрапцвалц а в розпросе тот лптан пе­
ред нам! сказал, что де он взял ж1вота у Копорсково 
воеводы, и тот де жтвот он схоро1Йл въ Копорскомъ уезъде; 
а взял было с собою рублев с тритцат, и те де у него 
денги и плате его отнял1 Копорсково ж уезду мужпш, а 
в Нов де город он шчего с собою не пршес; а царского 
величестъва нам, великим послом, тот беглой литвш, прь 
шед в Великий Новгород, пе обявшся, а сыскал1 его въ 
то въремя, как от вас к нам ведомо про него учшплос. 
А подлпшо, что он сказал про жгвот, натсано, где у него 
схоронено, в нашем ответном писме. А ныне царского ве-
лхчества мы, велиюе послы, того беглово литвина велелт 
10) См. прим-Ьч. 21 къ предыдущему № XII. 
11) Упомянутъ уже выше на мЬстЬ, соотв-Ьтствующемъ примеч. 9 
къ сему № XIII. 
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отдал посланцу вашему Шуму Хомутову 
12) и велел! Шума 
Хомутова с тЬмъ б-Ьглым литвшомъ отпустш из Великого 
Новагорода к тебе, маршалку13). А что п!сал1 государя 
вашего полномочные послы о беглых немъцех, которые 
осталш въ Великом Новегороде, чтоб их отдат! назад, а 
как де их мы отдад!м, и въ те поры торговых люде1 Ивана 
Врутцково, да Василя Болотникова14) с товарышд съ их 
женам!, и з детъмц и со всем! ж!воты из Иванягорода 
отпустят, и царского величества мы, великие послы, не 
хотя меж великого государя нашего, его царского вели­
честъва, и государя вашего видет1 в томъ ссоры, техъ не­
мец, которые есть в сыску: Кашъпира Кашшрова, Ирика 
М!хайлова, Моншу Моншева, да Венеграсова15) человека 
Юшъку велел1 отдат1 назад и послал! их в Тесово. А 
иные ХОД1Л1 на воров на шише! своею охотою и их побил!, 
а, хто убит, и то тсано в ответной розписи16), и то ве­
домо темъ, ко1 к вам отпущены, что побиты подлпшо. А 
ОД1Н из них, Юшкою зовут, Краплер с того бою прннел 
въ Великий Новгород ранен, и ныне лежзт у лекаря, а 
послат! было ныне его для болезн! нелзе. И толко тот 
пемчш от тое раны будет жив, и царского величестъва мы, 
великие послы, того пемчша велимъ к вамъ отослат!. И 
тебе б, королевского величества ратному маршалку, великого 
государя нашего, царя 1 великого князя Михайла Федоро-
В1ча, всеа Руст самодержъца, его царского величества тор­
говых люде1 1вана Врутцкого, Василя Болотншова14) с 
товарыиц пш
17) человекъ з женам! и з детмц и с людмц и 
со всем! их ж1Воты, велет1 отпустхт], а по своих неметцких 
люде! прхслат! в Тесово, ши на рубеж въместе с торговым! 
12) См. прнмЪч. 24 къ предыдущему № XII. 
13) Касательно этого д-Ьла ср. прсдыдуппй № XII, ст. 15, примЬч. 25. 
14) См.' прим-Ьч. 21 къ предыдущему № XII. 
15) См. прим'Ьч. 2 къ № X сего собрату 
16) Ср. предыдущей № XII, ст. 15, примеч. 26. 
17) Форма „шти" вм. шести зд гЬсь, а также въ начале стр. 52. См. 
9. В у с л а е в ъ, „Историч. Хрестом." (полная), Москва 1861, стр. 887; стрк. 28. 
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людъм1, и мы их в ТФ>сове, ил1 на рубеж1 велЪл] отдат. А 
ныне в Новгороде учинш заповед, чтоб ваших неметцких 
люде1 без отпускных не пршмал1 и въ Т-Ьсове поставш на 
застав голову Григоря Оболняншова
18) с стрелцы, а не велгЬл1 
ваших (не)неметцких люде1 в Новгород без отпускных нро-
иущат1, и вел'Ьл! отказыват. И тебЪ б самому к своим людем 
бережене держат], а вперед,бы тебй, королевского величества 
маршалку, как учнеш к намъ о каких дйлех ссылатца, пр> 
сылат! к намъ въ посланцех и в гонцех государя своего свин­
ских люде1, а руских люде1, которые отъ государя нашего, 
его царского величества, отопш в государя вашего сто-
сторону, к нам ни о каких дЪлех не посылай, для того 
чтоб т'Ь руские люд1 меж великого государя нашего, царя 
1 великого князя Михайла 0едоров1ча, всеа Русш самодержца, 
его царского величестъва и вашего велеможного государя, 
короля, Густава Адолеа Свойского ссоры не у чинш: а 
опроч
г
Ь ссоры меж государе1 и государствъ от тйхъ люде! 
чаят1 нЬчево. 
Шсан царского величества отчине въ Великомъ Нов
г
Ь-
городе лЪта 7125 мая въ 23 день". 
XIV. 
Безъ даты
1). — Прошен1е шв. дворянипа 
Ф е д о р а  Г р и г о р ь е в и ч а  А  м  и  н  е  в  а
2 )  к  ъ  г р а ф у  
18) Упоминается и въ посл-Ьднемъ № XV. 
1) ОпредЪлеше Ьоввхиз'омъ времени написатя этого документа 
на 9-ое февраля 1619- г., оспованное лишь на случайномъ упоминаши этой 
даты въ слЪдующемъ № XV, сомнительно. Что же касается мЪста написатя 
обоихъ документовъ, то вместо Новгорода, какъ безъ всякаго основае1я 
предполагаетъ Ь о 8 81 и а, гораздо скорЬе нужно считать Гдовъ, упоминае­
мый во второмъ изъ документовъ, тЬм7> болЪе, что отецъ и сынъ 
Аминевы состояли на службЪ именно тамт.. См. следующее примЪч. и 
примЪч. 2 къ № XV. 
2) Ф. Г. Аминевъ, тесть встрЪчавшагося намъ въ №№ VIII и IX и 
въ конц'Ь № XII сего собр. Н. И. Калитина, называется шведскимъ на-
мЪстникомъ въ ИвангородЪ, а, въ 1615 г., во ГдовЪ, и былъ принятъ въ 
шведское дворянство 24 сент. 1618 г., см. Ангер'а, т. I, стр. 40. 
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Я к о в а  Д е л а г а р д и .  —  О р и г и н а л ъ  в ъ  1 3 / 4  с т р .  М . ,  
былъ сложенъ пакетомъ съ адресомъ 
:?) и следами быв­
шей печати (т. А, полул. 865 и 366; Ьозвшз, стр. 87). 
„Королевсково величества боярину и болшому ратному 
воеводе, государю моему и помощнику Якову Пунтосов1чю 
Делегарду. Милости твое! подданно раб бедка Амшев 
челом бьет. Милости, государь, у тебя прошу и челом 
бью. Велел ты, государь, мое поместье отписат в Оре-
ховскомъ
4) уезде в Дудоровскомъ погосте5) на себя на 
государя, а вины, государь, свое1 передъ тобою, государем, 
никоторые не ведаю, "толко помипаюче твое жаловане к себе, 
за твое государьское многолетное здорове Бога молим; 
да попомни, государь Яков Пунтосов1ч, милостивое свое 
слово ко мне, какъ ты государь далъ. Хотелъ у милости­
вого государя упранпват о нас, штобы и пр1было, а пе 
токмо самъ не мшосердоват; да и службенко, государь, 
мое к себе государю попомш, а будет, государь, хто тебе 
на меня нанес, дай милостиво! сыскъ. А будет, государь, 
вел1ш в Орешке держати с тово Дудоровсково поместья 
люд1 на службе, вел1 смет1т доход своим пршазиымъ лю-
демъ, сколко мочно поставит; и у меня люд! готовы. А 
будет, государь, не надобны люд1, и ты, государь, вел1 
иосметив положш оброком, я платежникъ, не впреш тебе, 
государю, великому бояршу пишу сее челобитенку; падчи 
на землю со слезы челом быо, не опозор меня перед мое! 
братье!, посяместь службенко мое и люд! мои иолуччх иных 
руских дворян был1; тебе, государю, дано отъ Бога 
розумети свыша, какова человеку земля помесная; болно, 
не вел1 отнят, четвертох, государь, год с тово Дудоровсково 
3) Адресъ иа оборот^ 2-го полулиста дословно совпадаетъ съ за-
головкомъ, но прибавляетъ къ фамилии адресата еще слова: „граеу на 
Лехки1, волному господину в Колке, и в Рунсе, и в Киде". 
4) См. примЪч. I къ отпечатанному выше № III. 
5} т. е. въ нынЪшнемъ сел^Ь ДудергофЪ. 
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поместья не нмывалъ илам! ш з одное дани, хлеба ни од­
ного зерна: все то давал тем же бобылем в подмогу, да 
скоплял их бедных, да денег далъ рублевъ з двацат имъ же 
на лошади; да ужо, государь, и къ нынешнему лету хлеба 
иным дано на емена и на семена, а иные ирошают ми­
лости, государь, у тебя. Прошу, не постав моево слова за 
кручшу, и милости, государь, надо мною не покажошь, ве-
лиш людтшокъ моих выб1т, да и поместье, королевское 
жаловане, отнят. А йакъ, государь, выберу свою подмогу, 
однако оне старцы будут, тебе, государю, пр1были не будет, 
а меня оскорбишъ от свое1 милости и позорна учшиш пе­
ред мое1 брате!, а я тво! вселды7) раб государя своево, и 
заслужы бы те, государю, и со вторщою то. Ум1лосерд1ся, 
государь, надо мною, пожалуй меня! Бели то мое по­
местье отдат1, и пожалу1 свою грамоту к своим пршазным 
дворянамъ с милостивою отиоведю, на которой мере меня 
пожалуешъ. Над на землю, тебе, государю, челом бью: 
надо мною смилуися, пожалуй! 
А снимки, государь, з государевых милостивого короля 
грамот послал к тебе, государю своему." 
XV. 
8ше 1оео ') 1619 .г. (носл'Ь 9-го февраля). — До­
н е с е н !  е  ш в .  д в о р я н и н а  И с а я  Ф е д о р о в и ч а  
6) Пламя или дымъ обозначало податную единицу, съ которой взи­
малась определенная подать. Странная форма „п лам и" вм. пламепн под­
тверждается Буслаевымъ. см. его „Истории, грамм, русск. языка" 
(изд. 4, Москва 1Я75), Этимолопя, § 95, замЪч. 4, а, а также „Учеби. русской 
грамм." (изд. 5, Москва 1878), § 67, примЪч. а. 
7) Въ сЪверо - восточныхъ велико - русскихъ нар-Ьч^яхъ вмЪсто 
всегда, какъ колды вм. когда, толды вм. тогда; см. эти слова въ толк. 
с л о в а р ' Ь  Д а л я .  
1) О предполагаемомъ мЪстЪ написатя этого документа см. прнмЪч. 1 
къ предыдущему № XIV". 
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А м и н е в а
2 )  к ъ  ф е л ь д м а р ш а л у  б а р о н у  К а р л у  
Гюлленгчельму. — Оригиналъ въ 1 стр. !о1., былъ 
сложенъ пакетомъ съ адресомъ
3) и следами бывшей 
печати (т. А, полул. 867 и 368 ; Ъовзшз, стр. 87). — 
„Королевского величества боярину и ратному вое[во]де 
Карлу Карлусовичю Гюлденэлмъ, волной господинъ в Бир-
кварнъ и Сюнбиголмъ и Касеб
г
Ь
4), Исаи Аминев челом бьет. 
Нынешнего, государь, [7] 127 [года], еевраля въ 9 день при-
шол во Гдов из Навгоротцкого уезда Щепецкого погоста 
крестьянин Мос
г
Ъико МатеЪевъ, а в розпросе сказал, что 
был де у них из Новгорода в Щепецком погосте сотник 
стрелецкой Григореи Обол[ь]янинов 5), приежжал женитца, и 
еевраля де в 20 день в ночи приехал к нему из Новаго-
рода от отца от ево челов'Ькъ с вестью, а сказал, пришли 
де па Тихвину черкасы и Тихвину взял1 и стали на Тих­
вине, а черкасов де сем тысечь, а про то де в НовЪ-
городе слух есть, что хотят итти на Сомерскую волость и 
на Гдовские м
г
Ьста. II теб-Ь бы, государь, про то было ве­
домо." 
2) И. Ф. Аминевъ, сынъ автора предыдущаго документа, упоми­
нается у А н г е р 'а, т. I, стр. 40 какъ „иолковиикъ шведскихъ казаковъ 
и Гдовсшй воевода", т. е. памЪстиикъ, | 1657 г. Родъ А. существует!» 
до ны1гЬ въ Фипляндш и состоитъ теперь въ графскомъ достоинств^. 
3) Адресъ на оборот'Ь 2-го полулиста дословно совиадаетъ съ за-
головкомъ и оканчивается словомъ „КасебЪ". 
4) Эти три имЪнхя у А п г е р 'а, т. II, стр. 100 названы : Вег^иага 
(вероятно, „Бескво1ре" въ нач. № XIII тоже самое), 8нпс1Ьу11о1га. КаеЬу. 
5) Ср. № XIII сего собр. на мЪст'Ь, соотвЪтствующемъ прим-Ьч. 18. 
Фамилия, кажется, здЬсь написана вЪрн-Ье нежели тамъ. 
ТТршюжеше. 
,/ЕхЪгасЪ йег ЪеапйЪшогШлп^ аиП (Не Ки818сЪеп 
апЬего ег^ап^епеп зеЬгеШеп.') 
Ли!1 с!еп егз 1 еп Ъ п ГГ 8 и Ь Б а I о Кеи&агфеп 
йеп  2  3  Ма1з  Аппо  1617 .  
1. ЛУе^еп с!ег 2<Ю0 Типпеп 8раптаЫ 1еЬе 1ск Дег ко{-
пип^, сказ ез ^ешзз и? (1ег ге1ве, каЪе аиск акп тсМз ^ге-
тап^еЫ!, о1то акп ^и1еп ТУпкН; уогзеке т^сЬ аЬег, ез иеп1о, 
АУО тек! а1ЪегеМк ^езскекеп, с!оск т КигЪгет (Ъкткоттеп; 
каЬе аЬег гит икегИизз акп 1110111011 НеЪеп уеМегп шк1 Ьги(1егп 
Леи ЕеШкегп 
2) ДеззепсИлуе^еп ^езскпЬеп, шк! во1ск ескшЬеп 
Лет КаиГтап Шккиизскаи 
3) паск Кеуе11 ^езсЫск!;. 
2. \Уе§еп с1ег 600 Типпеп 8раптаЫ шг<1 (1ег КаиГтап 
зе1Ъз1еп Ьеу 1кг. ^Уокк^п. (1ет ГекНкегп апкаШеп. 
3. 1)а88 1кг Ье^екге!, (1п 88 тап (1еп КаиЙеиШп 111 а11вп 
81е<й1еп шк1 зсЫовзегп зо11 акпЬеГеЫип^ 1кип, сказз Шпеп Ггеу 
тИ ^екеккск 111 КиззкпМ т газеп ^езШМ \\гек1е, 181 а1-
ЬегекЦ УОП ип88 ^евскекеп; ипс! ЛУЗГСИ, кетеп ^етсеуегЪ, (1а88 
сИтеш&еп, зо пиг АУакгеп какеп, то^еп йагкйшкеп, лу!е с1ап 
а1Ьеге1сИ УОП Ывг у1е1 паск ЪаМ&аи, ШепзскапЦ Тезаи, ипс1 
1) Современное резюме отв-Ьтовъ шв. фельдмаршала барона Гюл-
ленпельма къ уполномоченнымъ на Столбовекомъ договоре русскимъ 
комиссарамъ, писанное па 15*/ 3  стр. Го1. (т. А, полул. 382—391 ; ЬОЙЗШЙ, 
стр. 101 и Ю2). 
2) Подразумевается несомненно графъ Яковъ Делагарди, такъ какъ 
у Г. не было законныхъ родныхъ. 
3) Одинъ изъ авторовъ № XI сего собрашя. 
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апс!ег ог!ег тН Когп, 8а11г шк! апйегеп \УаЬгеп, #е-
зсЫйЫ; шк1 \уойзт (1ег 81ж11;Ьа]1;ег УОП ШМеЪиг^к зшЬ Ыепп 
е1\уа§8 шейегзе^гНсЬ егш^еп тсо11е, коппеп 1Ьгег 2апзсЪеп 
Но1ш1 §го88е ^езап1еп, Ьеу Шзегз вгоззтесЫ^зГеп Кбш^з 
ип(1 Неги ^езап^еп, 80 пип <1а8е1Ьз1еп аЬпкоттеп \уегс1еп, сПе-
868 \га188 псЪ%кеИ; кейеп ]аззеп, втсИетаЫп ег (1ег 81а(11-
ЬаНег тШг е^азз тсей аЪ&е1е&еп. 
4. Б1е §иШ1а1; (1еп Аизз^псНзсЬеп Еизвеп УМ Ьеге^еп: 
\уег<1еп 81е ЫзЬего 8е1Ьз1;еп УТОЫ $езрйЪге1; ип(1 егГаЬгеп ЬаЬеп, 
(1а88 1С И Нтеп а11е НеЬе шк! Ггешк18сЬа(й Ъеге^еМ, а1ва 8о1сЬез 
аЬп 81 сЬ зе1Ь81еп аисЬ Ы111$, пасМет Оой Ме уогЫтей. 
5. Б1е ^ пайе \уе^еп (1ег иЪег1аи§епеп ^еГап^епеп [ЬейгеНбпй], 
\\ч1 таи Шпеп &егпе, тсе§еп тЪгег уогЫМ ЬаШеп, §па<1е, 80 у!е1 
гесМепв \уе^еп §езсЬеЬеп кап, мейегМгеп Ьаззеп4). 
А и С с! 1 е а п с1 е г п Р и 11 с 1 а 181 Г о 1 $ е п с! е К е -
з  о  1  и  И  о  п  е г у о 1 ^ е и .  
1. АиГ (Не ЪезсЬЫсИ^ип^, а1зз воЖеп Шзегз ^гоззтесЬ-
%з1еп ^песН§*81еп Котп&з ипс! Нет ^гоззе АЬ&езапЦеп йен 
НетпсЪ «ГиНит тй ипгесЫ уог1ЬеШ%еп, о<1ег сНе ^гоззеп ^е-
запйеп Ыепп зоШеп сНе дуаЬгЬе1й ^езраЬгеЪ ЬаЬеп, ип<1 йавз 
ег ^е\У188 УОП ТЯеи§аг1;еп беи 18 ^пиагу 6 к1е!пег ВшвсЬвг 
МеШМйске зоШе тсе^к^еГиЬге!; ЬаЬеп, ип<1 1Ьгег 2апзсЬеп Но-
Ьвй ^гоззе ^езапМеп 81сЬ аиГ ^епи&зат 2еи&пизз Ьеги1Геп, ипс1 
с1ет оЫ^еп Гпйезуог^га^е гишейег с1игсЬ (Пезез ^еЬапйеМ! зет 
зоШе: ВейпйеЪ 81сЬ пасЬ т1е1зз1^ег пасЫогзсЬип^, йазз сИезе!-
4) Такъ какъ въ предшествовавшем!» этому ответу русскомъ № XII 
не находится ничего соответствующего симъ первымъ пяти статьямъ, то 
нужно полагать, что онЪ относятся къ другому, не сохранившемуся въ 
нашемъ архиве, отношению русскихъ уполномоченныхъ, присланному ими 
незадолго до № XII или вместе съ нимъ.—Касательно всего следующаго ср. 
кроме самихъ №№ XII и XIII также отпечатанное у К о р д т а, на стрр. 
83—87, отношеше Гюлленпелма отъ 12 авг. 1617 г. къ остальнымъ шв. 
уполномоченнымъ находящееся въ самой ближайшей связи съ пижеследую-
щимъ его ответомъ на Мё№ XII и XIII. 
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Ъеп зШске аиГ <йег8е1Ьеп глеИ тсМ зет \уе&к^е№ЬгеМ \уогс1ен, 
зтсИетаЫп Ьеу Ке^пгип^ 1Ьг. \УоЫ. §п. Огай' ДасоЬзз с1езз 
ЕеЫ1Ьегп яеНеп, <Незе1Ьеп зШск 8е1шН ^е^оззеп \уог(1еп, ипс1 
с1ег ОЬегзйе 1азрег Апйегзоп ет ЬаЬг, (1ег Нег ЗесгеЪапизз 
Мапизз Мейепзоп ет ЬаЬг иГ Шге е!^епе Т1пко81;еп, шн! 1Ьг. 
АУоЫ. §п. Сгга1Г ДасоЬ с1ег ЕеИЙег, Шзегт ^гоззтесЬП^еп 
Кош§'к ип(1 §'пе(Н&81еп Негй гит ЬезЪеп, ет ЬаЬг Ьа1; §-1еззеп 
1аззеп. ОЪ пип сНезеШеп УОГ 0(1ег пасЪ с1ег геИ; зетсй \уе^к-
^ейЬтей, котЫ; ЕпсЬ ^гоззеп ^езап^еп <1агуоп П1с1118 ян, шк! 
ЬаЬе! йагап шсЫэ яи {огйегп. ЪогхсЫо еисЬ аЬег, (1азз з1е 
Ьеу тетег, (1езз СггозтесЫл^еп КОт&з уегог<1ие1еп ЕеШтаг-
зсЬа1скз ХеНеп, тсМ зепкН аЬ^еГйЬгеЪ \Уогс1еп. 
2.  ВеГгейошН; ёеп ^етеепеп ЪасМа^шзсЬеп 81а1Ьа111;ег 
КлскеИ; Козепкгапзз, йазв ег 3 зЪйск УОП (Заппеп зо11 аЬ^еШЬ-
геЪ ЬаЬеп, ппД (1азз (Не епМткП^ип^, \уеПп ез зете е^епе 
з1йск ^етсезеп, шеЫ; деШеп зоШе, ипд (Не Виз18сЬеп ^гоззеп 
^езаМеп сИезез тсМ айепйгеп \уо11еп, зопйегп Ьегийеп з1сЬ 
аиГ (1еп МепззуогЪга^к, а1з8 \\гап а11е зШск, зо йатаЫзз (1аг-
аиГ ^етсезеп, Ьейеп уогЪЫЪеп зоИеп: 8о Ьейп(1е4 81 сЬ 1т 
Мепззуогка&к \т1е1 апДегз, йаппп 1т 10 РипсЪ к1агНсЪ т 
уогпеЬтеп, (1азз (Не Киз18сЬеп з!иск а11е111 (1озе1Ь81еп уогЫе!-
Ьеп во11еп, шк1 шгсИ; тИ шсМеп кетез^уе^ез Йогтпеп Ьейт-
(1еп, (1а88 (1ег 8сЬлуе(118сЬеп зШск $е(1асМ \У1Г(1"Ь, кап аисЬ п1сЫ 
(1агаи88 уогзЪапйеп тсегйеп. \УоГегп Ко8епкгап12 аЬег Киз18сЬе 
зШскеп Ыпмге^к&еГйЬг!;, им! зо1сЬез УОП Еис11 Ьешезеп, кап 
аисЬ (1игс11 ХТпзегз Ото8зтесЫ%з1;еп Кбш§-8 Уегогйпе^е Сопшнз-
запеп, (1о8е1Ь81еп иГ (1ег ^гепке, яи гесМ уогЬоШеп \уегс1еп, 
8т(11еттаЫеп ег, Возеикгапк, (Незег Ог1;ег тсМ гиг з1е11е. 
3. ЛУе^еп ЬезсЬикП^'ип^ (1ег <1ш §'1оскеп, зо ЕпсЬ Ап-
(1егвоп Лет Бтюиг КасЫп ги^ез^еНе! ЬаЬеп 8о11. ОЬ (1еЬт 
а18о зеу, з!е11е 1сЬ аЬп зетеп огШ. Ез8 Ьа1 зшЬ аЬег ЕпсЬ 
АпЛегзоп гиуогп е1 п ап(1ег8 егк1егеМ, \ш 1Ьг §то8зе §езап1еп 
аизз 1Ьг. \УоЫ. §-п. ОтаГ ^соЬз зсЬшЬеп уогпоттеп ЬаЬМ. 
Кап аЬег (Незез <1игсЬ (Не РпГаМ - РегзсЬопеп \УОЫ УОГ §ег1сЫ; 
уог^ИсЬеп итег(1еп, (1о Ьеус1е Раг1оп Мип(Н кедсп Мип(и зкЬеп» 
\ 
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шк1 (Не засЬеп уогЬогеГ; луегс1еп кбппеп, аиГ йавз сНе ^гоззеп 
Неггеп ^евапйеп УОП Ьеуйеп ГЬеПеп ипто1е81лгеГ 8ет тб&еп, 
змсНетаЫп (1еп еип^эп шк! ипвеп&еп Ггеу з^еЪе!, Ып ип(1 
л\1е(1ег аЬ ип(1 т гишззеп ипс! Шге васЬеп аиззгиГйЬгеп. 
А1ш1ап§епс1е, «Зазз ]Ьг Ки81зсЬе &гоззе ^езапГеп еисЬ Ье-
зсЫуегеГ, а]88 \уап еиге зсЬгаЬеп ипзегз огГЬв УОПШВВИСЬ 1п-
&епЬаГШ§к тсеЬгеп ^езсЬеке! \уогс1еп, коппеп шег тсЫ; шзвеп, 
\уог(1игсЬ 8о1с1ю8 ^езсЬеЬеп, а11е1п §'1аиЬеп шег, с1азз ез сЬгсЬ 
ипгесМтезз^еп ЬепсМ с1ег с1а§еп(1еп Ьегкоттеп, ип<1 \\егс1еп 
ипзегзГЬеПзз Еиге зсЬшЬеп тсЫ; УОГ 1й&епЬай% тсоГегп 81е и иг 
сНе луаЬгЬеН 111 81сЬ ЬестеИГеп, §еЬаШеп, аПегтаззеп тЬг \ае1-
теЬг Ьейп(1еп коппеп, йазз Шг ^гоззе ^езапГеп Ипзегз ^гозз-
тесЫл§в1;еп Коп^ез &го8зеп Неггеп ^езапГеп всЬшЬеп л\о11еп 
УОГ Ш&епЬайТ зсЬеГяеп, а1зз \уап з!е 111 (1епве1Ъеп ипгесЬГ УОГ-
1ке11^еп Шейеп, луеЛсЬез 81сЬ УОП ЕисЬ тсМ ^еЬйЬгеп \\*Ш, 
тап (1ап кипШл^к зе1|еп \У!ГС11, \уе1сЬег 1Ье11 Ыепп ВесМ осТег 
ипгесМ. 
4. ТУе^еп НетпсЬ «ГиНизз, с!азз ег аизз (1ет Воааягап-
швсЬеп К1озГег 3 дапкег иис! 2 иегЬгосЬепег §1оскеп, оЬпе (Не 
ег УОГ шеу ^аЬгеп аЬ§;еШЬге1;, 1еГго посЬ Т -Тагшап] МопаГ 
8о11е аЪ^еГйЬге! ЬаЬеп, 181 ппЬг Йагуоп ипшввепсМ, §1аиЬе ез 
аЬег шсЫ. 1)опиМ аЬег сНезезуаПз гхсЬЫ^кеИ ^етасЫ, коппе! 
Шг ЕисЬ Ьеу Шзегз &го88шесЫ%з1;еп КОт&з УогопЬеГеп Сот-
пнввапоп, (1о (1ап ет ^еичззег !,а#к ЬевйтЫ; \\гегс1еп кап, ип(1 
(Не РагГеуеп аиГ Ьеу(1еп 1ЬеИеп уегЬбге!, ипй пасЬ Ьейпскт^ 
ЕисЬ гесЫепз упейег&Ьгеп капп. 
5. Бег Ятз! дуе^еп (1ег 50 ВиЬе1, зо с1ег КаиГтап Апйге 
с!еп МипсЬеп т ЬегаЫип^ (1ег Шоскеп шсЫ зо11 епсИпсЬМ Ьа-
Ьеп, егк1еге! з1сЬ (1ег КаиГтап, (1а88 ег тй. (1ет МипсЬ 20 Ви-
Ье1 т КаиГ ^есНп^е!;, л\ге1сЬо ег аисЬ яигиск^еЬа1Меп. УУоГегп 
Шг аЬег (1оппМ шсЫ; \уо11еГ 2иГпе(1еп вет, коппеГ ]Ьг (1еп КаиГ­
тап (1егепсНЬа1Ьеп ЬезргесЬеп, тсеПп ег посЬ Ызз БаГо акеИ; 
пасЬ №еи&аг!;еп ЬапДеШ, иш! 1еГго лучейегитЬ тН ^еГгекНсЬ с1о-
Ып ^его&еп. АУап аисЬ (1ег МипсЬ ЫегтИГ тсЫ; ЬеМе \\о1-
1еп гиГпейеп зет, Ьейе ег Шп шсЫ дшШгеп воИеп. 
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6. ЧУе&еп 45 §1осквп, \уе1сЬе аизз Лет 2еи^кЬаизе 7Л\ 
№еи$аг!еп ипЬегаЬМ ип(1 ип^скаиШ зо11еп \уе&к&еШЬге! \УОГ-
Леп 8ет, зо1 кетег тШг, Лет Кбт§;кНсЬеп ГеШтагзсЬакк 
тН тсаЬгЬеН; пасЬза&еп коппеп, 8опЛегп (Не 14 §-1оскеп, зо УОГ-
ЬапЛеп, у/егЛеп ЕисЬ 1еко ^пеЛегитЬ пасЬ Тезаи ^езепЛе! Базз 
]Ьг аЬег 8сЬге1Ъе1, уогпш&е Лезз МЛепуогЪга&ез 801 тап з!е 
пасЬ ДОеи^агйеп зеп(1еп ипЛ * ипЛЪепуедопз УОГ ипШ ЪетсаЬгеп, 
181 шсМз (1ет МЛепзуогЪга^к §ете88, зоп(1егп шгЛ кет огГЬ 
ип(1 81е11е ^епапЛЪ 111 (1етзе1Ьеп, \УО тап з1е ЬтНеГегп зо11, 
зопЛегп пиг (1еп ^еи&агНзсЬеп теЛегитЬ 211 ^еЬеп. ИтЬ теЬ-
гег 1геип(11- ип(1 ^'асЬЬагзсЬаШ тсШеп аЬег 1азз 1сЬ 81е аи{ те1п 
ипкоз!еп Ызз пасЬ/Гезаи ШЬгеп, 1Ьг то§-е1; 81е ЛагпасЬ 1а8зеп, 
\УО Шг \уо!1е1;. Вазз 1Ьг аЬег те1Ле1, ]Ьг луо11е! а11е зГйскеп, 
§1оскеп, ип(1 аПез уо1пкотНсЬ, пиг пасЬ еигет уог^езсЬпеЬе-
пеп луШеп ипЛ Ье^еЬгеп, тоеЛегитЪ ЬаЬеп, тсе1сЬез тЬг ЛосЬ 
тетаЫзз ^е^к^епоттеп, ипЛ ЛагиЬег Ипзегз СггоззтесЬИс^еп 
Коп 1^8 шк1 Неггеп 81искеп ипЛ Ри1уаг 111 Лег Р1еззкаи уогепсН-
ЬаШеп, ипЛ а1зо УОГзекПсЬег \уе!зе шнИег Ъе1(1еп РоГепШеп 
ипи'Шеп епуескеп \уо11еЬ, шбдей Шг Лагуог, а!з (Не 1Ьг игзасЬ 
Лагап, ЬаШ;еп ипЛ апЛЪтсогМеп; 1сЬ \УИ Леззеп1;\уе&еп УОГ вой 
ипЛ тапш&кНсЬет епЛ^сЬикН^е! 8ет. 
7. ЛУе^еп Лег 3 &1оскеп, зо т 81агозз воПеп аиГ^едта-
Ьеп зет, 1ез8е1 тап Ьеу Лег уопд-еп ЬеапЛ1\Уог1ип§ уогЫеНзеп, 
ипЛ воПе! пиг ^еЛепскеп, Лазз 1Ьг (ИевеШеп тсЫ шеЛогитЬ 
ЬаЬЬаШ&к \уегс1е1, тсеПп Ни* 81в 2иуог шсЫ; ЬаЫ пеЬтеп \УО1-
1еп, Ла 1сЬ 81е еисЬ ЛигсЬ Оге^ог) 8аЪакш ЬаЬе аЬпргаевепй-
геп 1аззеп, зтЛЪещаЫп ег 81е дуе^еп шсЫ%ег \уигЛип§- шсМ 
уог $пЪ аЬп^езеЬеп, Лазз ег 81е Ьа1 аиГпеЬтеп \\то11еп. Базз 
Шг аЬег теШеЪ, езз 8еу Лезез Леи етиоЬпегп тсЫ; 211 пик 
оЛег ЬезГеп коттеп, Ып 1сЬ ДУОЫ тпеп \уогЛеп, ЛеЬг зсЬ аи88 
тетет Ьеи1е1 а] гей иЬег 500 КиЬе1 ЛотаЫзз 211 Лез Кп^ез-
уо1екз поМигШ; тиззеп ег1е^еп. 
8. ВеЬап^епЛе Леи 8с1ишЛ1, зо ЕпсЬ То1ске пасЬ БЧп-
1апЛ1 ^езепЛеГ. УУеПп ег, ЕпсЬ, п1с111 2иг з1е11е, тб^еп (Не, 
80 аиГ Шп 211 геЛеп НаЪеп, ЫпгШеп т ГткпЛ! ипЛ иЬег Шп 
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к1а§-еп ипЛ Леи 8сЬтк11 аЫюгЛегп 1авввп. ДУН ег Лап Ыпдуе&к 
ипЛ пасЬ В,изз]апЛ1 зГеЬе! 1т Ггеу. ЛУН ег аЬег шсМ, коп­
пеп шЬг 11т тН §е\\гаМ1 тсМ уоп ипв 1а§;еп. Бап \\тогитЬ 
во1 тап ЛеЬп уогепЛШаШеп, Ло тап ЛосЬ \УОЫ апЛеге ипЛ 
Логап теЬг де1е§еп, з'а тее1сЬе ипвегв дговвтесЫ%епп Коп^в 
ЕЦ'епе Б1епег дедуезяп, Ьзз^еЬаззепп. 
9 ипЛ 10. Напвв Воуеп Ье1ап#епЛе. Уоп д\те^еп РГегЛе, 
КпесМе ипЛ &е1Легп, зо Ег ипЛ зете Уоккег тй ^етсаММ 
пп! з1сЬ §'епоттеп ЬаЬеп зо11еп, кап тН ипвегв §тоз8тесЬ%еп 
Кбш§;8 Нет Сотппвзапеп аЬ^егеЛе! дуегЛеп, ЛотИ Л1езе засЬеп 
УОП ЬеуЛеп РагГеп аи! ^етвзе 2еИ; ^епсМИсЬеп аЬ^еЬапЛекН 
ипЛ уогГга^еп тсегЛепп. \уеПп еэ, ЛепуеНеп Л1е РегзсЬопеп тсМ 
гиг зГеПе, ЛигсЬ зсЬшЬеп а1зо тсЫ; кап аЬ^е1е§1 дуегЛеп. 
11. УУе^еп ТотПка РпзЫго, Лазз Ег УОГ зет Наизв 
ипЛ КгаЬтЬиЛеп уоп Леп 81агоз1;еп 7Л\ Кеидагйеп ЬеяаЫип§-
^епоттеп, 181; т1г ЛотаЫзз ипюззепЛ! §ттезеп. Ба88 ез Л1е-
зез огШз Л1е Ьйг^ег, зо УОП Ыег пасЬ №ви^агйеп яШеп, §1е1сЬ-
уа1зв, 1Ьге §'и!еп 2иуогкеийеп шсМ тасЫ, ЬаЬеп воПеп, 
тивз тап Лего\уе^еп веЬеп, Лазз Леп 81агоз1еп Лавз §-е1Л1 
шеЛегитЬ §е&еЪеп \уегЛе, 1еЛосЬ тб&еп з1е ете к1ете 
§еЛиШ Гга^еп, Ызз тап сИеве 8асЬеп е1п л\геп1§к т псЬ%кеИ 
Ьпп^ей. 
12. Ве1ап&епЛе Л1е §е1Лег, \уе1сЬе 1сЬ УОП Оге^оц 8аЬа-
к!п ипЛ Ро§:Лап 8сЬогт епЛ1;рГап§еп ЬаЬе, 1З1 УОП Шт, 8сЬо-
пп, У1е1 теЬг аЬп^ева^е!, а1зз 1сЬ епЛГр&ш^епп, зтЛЪетаЫп 
уоп Пипе тсЫ; теЬг а1зз 100 КиЬе1 ап §е1Ле, УОП 8аЬакт 
аЬег 400 КиЬе1 пиг епЛГпсМе! НаЬе ез аЬег п1ета1зв УОП Ш-
пеп Ье^еЬге!;, вопЛегп ЬаЬеп тШг во1сЬез аизз Йгеует §и1еп 
ипЛ ип^егиип^еп оЛег Лагги ^еЛгип^епеп АУШОПП ^е&еЬеп ипЛ 
епсИпсЪМ, аисЬ тШг зо1сЬев ЛигсЬ апЛеге аЬпргазепИгеп ]аз-
зеп. УУагитЬ ипЛ \уа88 сопЛШоп Ьа1Ьег зо1сЬез ^езсЬеЬеп, 1з1 
Птеп 8е1Ьз1:еп \УОЫ ЬетсизГ. Базз !Ьг аЬег текМ, ез зеу тсЫ; 
^еЬшсЬНсЬ зокЬ ^гоззе уогеЬгип^ 7л\ пеЬтеп, егасЫе 1сЬ, Шг 
л\'игЛе! ез аисЬ шсЫ; аивв^езсЫа^еп ЬаЬеп, \уап ЕисЬ Сгге^ог)" 
8аЬакт, еиге §ип81 ги епуегЬеп, аисЬ зо у1е! УогеЬге! ЬеМе, 
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л\1е ег окне я\\теКе] Ьай ГЬип тйззеп, Ло ег апЛегз ^паЛе Ъа1 
ег1ап^еп дуоНеп, Лап ег зопз1;еп Ьеу Леп Кеи^агГлзсЬеп зетез 
ууоЫуогЬаШепз ЬаШеп аПегЛШ^ез тсМ ЛУОЪ1 ^еШеп дуегЛеп 
кбпГо. Г)1е &е1Лг аЬег л\1еЛег яигискяи^еЪеп, Ып 1сЬ кетез-
дуе^ез ^езоппеп, вшсНетаЫп ез Л1езег бгГег, ЛУ5О Ъе1 ЕисЬ, шсМ 
^еЪгеисЬНсЬ, Л1е8е1Ьеп мпеЛегитЬ г/л\ егзГайеп, оЬпе зопЛегНсЪе 
егЬеЫкЬе игзасЬеп; ЬаШе т1с11 аЬег акп ипзегп яшзсЬеп ип88 
ЬеуЛеп депоттепеп уогГга^к ипЛ АЬзсЫеЛ!. 
13. Тнпоиг КасЫп дуе&еп Лег 3 РГегЛе ]еззе1; тап ш 
уоп&ет аЪзсЫеЛе уогЫеШеп. Мо&е! Лешет&еп, дуекЬеп аий 
Шп 7Л\ к1а^епб) етеп Ггеуеп Разз ипЛ уогзсЬгШ §еЪеп аЬп 
Леп \\гоу;уоЛеп яи КехЬо1т, Ла88 ег Шпеп '/л\ гесЫ; уегЬеШе, 
ипЛ ЛагпеЪепз! тН Ипзегз ^гоззтесЫ^еп Кот^з ^гоззеп §е-
затйеп аЬгеЛе пеЬтеп, л\1е ез зо11 ЛотН деЪаМеп дуегЛеп. 
14. Ве1ап&епЛе Л1е ВизсЬзкагЛеп, Лазе Л1е8е1Ьеп уогто^е 
Лез ГпЛепуогГга^ез УОП Ыег тб^еп Ьеиг1аиМ \уегЛеп, аисЬ &егпе 
зе1Ьз1;еп УОП Ыег ЬедеЬге1еп, Лагит аЬг дуеШеиГШ&к всЬгегЬе!, 
ипЛ ЪезсЬиЫ^е! ипзегз ^гоззтесЬП^еп Кбт§-8 §Т08зе аЪ^о-
зап1еп, а1зз Ьейеп з1е шеЛег ГпЛепзуойга^к ^еЬапЛеИ, ШЛет 
81е сНезе1Ьеп тсМ ЬаЬеп аЬ/лЬеп ]а8зеп: \дИ 1сЬ Л1е Негп 
^гоззе $евап1;еп згсЬ Л1езе8 РипсГз Ьа1Ьеп зеШзГеп 1а8зеп УОГ-
Ы1&еп. Г)а88 1Ьг аЬег теМе!, е88 зеу п1сЫ дуаЬг, Ла88 81в 
веШзГеп аШзег 1и8*Ь ?л\ ЫеШеп &еЬаМ, то^е! Шг у1е1теЬг 
зе1Ьз1еп, а1з з1е, Л1е луаЬгЬед! ^езраЬге! ЬаЬеп. \уе1сЬе, \\тап з1е 
тсЫ; §и1шШ§к ЬеМеп ЫеШеп дуоПеп, 1зГ яи ги уегтиГеп, Лазз 
з1е ЛосЬ епЛШийеп дуеЬгеп. 
15. "УУе&еп-аиГЬаШт^ Лег КаиЯеиГе киНгНсЬеп гиг ап!1-
ДУОГН: Б1е\уейеп 1Ьг ипзего уог1аийепе, зо \1е1 Шг Ьеу Лег ЬапсН 
ипЛ посЬ ат 1еЬеп ^еЬаЪМ, пеЪепз! Леп уог1аи!?епеп РоЬакеп, 
Лет ГпЛепзуогГга^к гесМтезз^к, ду1еЛегитЬ апЬего ^езепЛе!: 
А1зз ЬаЬе 1сЬ а1зоЬа1Леп уогогЛпеГ, Лазз Л1е аЬп^еЬаШепеп КаиГ-
1еиШ шеЛегитЬ 1озз§е1а88еп дуогЛеп зет, ппЛ Ггеу тй а11е 
Леп Шп&еп ГогЪ ги гШеп, дуап зге д\го1Меп. УогзеЬе гшсЬ 
5) Зд^сь, кажется, пропущено несколько словъ. 
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д1е1сЬ8Ус1188 посЬ 211 ЕисЬ, Шг л\ег(1е1 пи88 (Не иЪп§;еп, 80 Ло-
зеШзЪепп уогЬапЛеп, 2из1е11еп. ШЛ \\71е Шг теЫе! УОП Лез 
Негп 8есге1апеп Мапизз Майепзопз ГНепег, <1ег Ло тсе^к&е-
1аийеп \уаЬг, аеу зетеп ^еуоПтесЫл&Шп аизз^еашШуогИе! АУОГ-
Лпп: А1З8 \УП 1сЬ уогшиГеп, Лаз8 Лег РоЫзсЬе 8а11ег ^яппиз 
&1е1сЬзуа1з8 зо11 тН аизз^еашШуогГе! зет ; \\о аЬег шсМ, 
Лазз е8 посЬтаЫзз то&е ^езсЬеЬеп, Лапп! Шг те ДУШГ &1е1сЬ 
1п а11еш Леш йчЛеп8Уог1га§-к пасЬ 1еЬе1. 
№В. 6) ОЬ кЬ ДУОЫ ЬеГоЫеп, Л1е Каийеи1е 1озз 2 и 1аз-
зеп, \уегЛе 1сЬ ЛосЬ паск ЬезсЬИеззип^ Л1езез Рипс1з ЪепсЫя!, 
Лазз Шг 2И Тезаи ипзеге §*е&1п§епе зо11е1 ЬаЬеп епЛШиГГеп 1аз-
8еп, Лего\уе^еп Л1е Каийеи1е посЬ Газ^еЬаШеп дуегЛеп. УУо-
Гегп Шг аЬег (Не ипзеп&еп \\1еЛегитЬ т 8апк Шегп дуегЛе!, 
8о11еп (Не КаиЯеиГе аисЬ а1зоЬа1Леп 1о88§'е1аззеп дуегЛеп; (Не 
&1оскеп аЬег зепЛе 1сЬ ГогГ, \уе1сЬе Шг епЛГГап^еп дуегЛе!. 
16. АЬп1ап&епЛе, Лазз Ни Ье^еЬге! (Не ег1е(Н^ип§- а11ег 
^еГап^епеп, зо Ып ипЛ теЛег 111 8с1шеЛеп-Ее]сЬ ипЛ Ет1ап<и, 
зопЛегНсЬ аЬег УОП ^зрег АпЛегзоп, НетпсЬ Мапзоп ипЛ ап-
Легп зоПеп уогШЬге! 8ет: УогЬойе 1сЬ, ез \\егЛеп ЛегозеШеп 
а1Ьеге!Л1 иЬег 70 ипЛ теЬг РегзсЬопеп пип ги ЪаЛЛ^аи аЬп-
&е1ап&е! 80111, Лап 81е Шзег ^гоззтесЫл^ег Кош&к, а1Ъеге1с11 
УОГ екНсЬеп УУосЬеп, 1о8вде1а88еп, ипЛ 8етЛ1 УОГ 14 Та^еп 
аШег ЛигсЬ БЫашИ ^его^еп. 
УУазПу ВиШгНпзз, СгаЬпе1 РегеГгиЛой", Лег и\уе1еп КиаЬеп 
Ье1апдепЛе, л\е1сЬег Уа1ег еагеш зсЬшЬеп пасЬ ишЬ Лшшзюп 
1кгег КтЛег оЬпе ипГегкзз аЬп ЕисЬ зиррНеагеп зоПеп: 8о 
л\е188 тап иоЫ, Ла88 Лез ВиМегНпзз УаМег 1еп§*егв1 а1зз УОГ 
8 ЛаЬгеп ^еясЫадеп дуогЛеп, ипЛ ЬегпасЬег т Лег АиЛо18сЬеп 
1)е1а§егип§ АйиГгвсЬз Регкигшй Леп КпаЬеп Швегт бгозз-
тесЫл^еп Кбшдк уог АиЛаи Ьа1 ргезепИге! ипЛ иЬег^еЬеп. 
Безз апЛегп -1ип^еп8 РегеЛгиЛойз Уа1ег 181 УОГ 10 ДаЬгеп т 
Р1е88каи §ез1огЬеп, \у1е шЬг Леззеп 2еи^пивз УОП §-1аиЬ\уипН-
§еп 1еи1еп ЬаЬеп. Коппеп ЛегоЬа1Ьеп аисЬ тсМ ^1аиЬеп, Лазз 
6) На поляхъ впосл'Ъдствш прибавлено. 
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81©. ишЪ Шге КшЛег т й'а^еп, УОП Леп ЬЛеп теЛегитЬ аиГег-
81ап(1еп зет. №сМзЛез1о\уеш§-ег аЬег, дуоГегп в1е посЬ ат 
1еЪеп ипс1 теЛегитЬ УЛ\ ЕисЬ Ъе^еЬгеп, л\ег(1еп в1е 2тееИ,е1з-
Ггеу УОП ипвегт ^оззтвсЬй^еп Кош&к ЕисЬ тсЫ, уогешН-
ЬаШеп, зопЛегп ди1;гоШ§к аЬ&ей>1&еМ дуегЛеп, аИегтаззеп Лап 
Ипзегт ^гоззтесЬй^З^еп Кфп^к 1сЬ ЛагитЬ гизсЬшЪеп ДУП. 
17. АУоГегп Шг Лез 8шоп ЕиЛЛосЫп зетеп Б1епег тН 
^епи&заЬтег Уо1тасМ аЬп Леп СгоШзсЬтШ Шуейо ТгоМ-
та&к аМегЪ%еп [гсегЛеЦ: ЛУО ег Пт Лап аЬпГгейеи д\1гЛ1, тизз 
ег Лип Лап Л1е 10 ЕиЬе1 ДУОЫ ЪегаЫеп. 
2ит ЪезсЫизз, Лагтпеп Ни* аЬегтаЫеп уогте1<1е1, Лазз Лег 
81аЛ1Ьа1Мег ги ЪаЛЛ]^аи пасЬ Леп 20 ДОоуетЬег, лухеЛег е^етасЬ-
1еп аЬзсЫеЛ! гшзсЬеп ^гоззтесЫл^еп Кбш&к 8сЬдуеЛ1зсЬеп 
упЛ Еп^е1епЛ18сЬеп ^гоззеп АЬ^езапГеп, 3 §-]оскеп упЛ 1 Ьгаи-
кеззе1 тсе&к^еШЬгей, \\1е аисЬ Лег 81аЛ1Ьа11ег УОП Рогкаи 
Неппш$ Сггазз 1111 Мопак БесетЬег 4 §1оскеп ипЛ 1т Жтиагц 
2 Ге1Л1з1иекеп Ьа1 \уе&к^еШЬге1: Ма§к еЬеи80\У01 \уагЬа!Ш^к 
еисЬ ЬепсЬМ 80111, а1зз Лазз 1сЬ 45 §1оскеп, Ло ]Ьг ЛосЬ пиг 
14 ^едуезеп, УОП №еи^агМеп зо111е ЬаЬеп дуо^кГйЬгеп ]а88еп. 
1сЬ ЬаЬе а1Ыег Лагуоп тсЫв уогпоттеп. ЭДсЬЫез^одуеш^ег 
зо1 Лауоп пасЬГогзсЬип^ ^езсЬеЬеп, иче Шг ипззегз дговвтесЬ-
1%в1еп Кош§'з АЬ§евап1еп Л1езезуа118 геЛеп копне!, Лап зокЬез 
аПев 111 еу1 шсМ кап пасЬ^еГогзсМ ипЛ гигесМ&еЬгасЫ; дуегЛеп. 
АЬЫап&епЛе Лезз 81геШгеп зетеп ЬгиЛег ЛогосЬ 2зсЬогт-
гзсЬой*, дуеЬЬег тй 5 апЛегп иГ тетет Ьой 8оппеЬуЬо1т Л1епеп 
зоН, Ьекеппе 1сЬ 'гдуаг, Лазз кЬ \УОЫ иЬег Л1е 20 ЬаЬе, <Не гит 
1ЬеП ^иЬуШ^к, гит 1ЬеН ^еГап^еп ги пиг [&е] кот теп; оЬ 
ЛегвеШе ЛогипЛ1ег 181:., \уе1зз 1сЬ 1псЫ, ]еЛосЬ зоП етеп 1еЛет, 
Лег Ьиз! Лагги Ьа1', пасЬ зетет Уа4ег1апЛ1; УЛ\ г!Ьеп ГгеузГеЬоп, 
ипЛ ЛУН аисЬ зокЬе тН Лет еЬевйеп ги еисЬ уогзсЬаЙГеп 1аз8еп, 
Лопп1; 1Ьг кетеп е1П1§*еп тап^е!, Лет еЫ§еп ГпЛе гишеЛег, 
зрйЬгеп 8о11ей. 1сЬ кап ЕисЬ аЬег ЬптеЛегитЬ шсМ уогепЛЪ-
ЬаШеп, Лазз пасЬ §е1гоЁГепет 1пеЛе ет Ваюг тН паЬтеп 
№а1;таи Вигакой итЬ Л1е $е§епЛ1 Теваи дуоЬпе!. ЛтасЬЛеЬт 
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1сЬ Пт ]ап^е 2ей тН 30 РегзсЬопеп, Л1е зшЬ §и1\у1Ш§к ипЛ 
итЬ бойез тПеп ЫИепЛ!, 2 и Кеи§-аг!1еп (81сЬ) УМ пиг Ье&еЬеп 
Й1а!еп, пи!РгойапЛ!сИезег ог!ег уогзог&е!ипЛ егпеЬге!, (81е) епЛШсЪ 
аЬег ипЛаискЬаг(ег) дгазе епЛИаиЙ'еп : НаЬе 1сЬ ЛеппосЪ, ипаЬп-
^езеЬеп Лезз ^гоэзеп ипкозйепз, ЛеЬп 1с11 аиГ з1е ^етсепЛе!, Шпеп 
тсМ \уо11еп 1а88еп пасЫа&еп оЛег зисЬеп, Лот!! кет[ег], Лег 
тсМ ^егпе ЫеШеп ж>11!е, аи%еЬа1!!еп \УйгЛе. Моде! Легеп-
\уе^еп §*е\у]88 ^аиЬеп, Лаяз кЬ кетеп, сНе Ьеу тШг ш 8сЪ\уеЛеп 
ветЛ!, пи! детеаШ ГИ Ьа1!еп Ье^еЪге, \\теПп 1сЪ \УОЫ \уе1зв, Лаз 
ё'егтш^епе 1) 1 ел ег веШеп рЯе^еп ^икиШт ипЛ Лоск епЛШск 
Лагуоп1аи#еп. 
Базз зЬг 2иза§'е!! аи! теш зеЬгеШеп, Бег 2апзсЬеп 
ЬоЬеН АтМтапп 1Ш 8оттепзсЬеп $еЫе! аиГгиейе&еп, Лет 
ЛапшзсЬеп зсЪгеШег Лазз &е1Л1, тсекЬев ег Шт Нв%ег 
\уе18е уогетШтИеп, зо Лет всЬгеШег УОП Леп 8оттеп8сЬеп 
Ьаигеп ЬегаиЬе!, Пипе теЛегитЬ УМ уогзсЬайеп ипЛ Л1© "ЬШег 
ги зкаЙ'еп, Багап 1ЬиЬ Ни* Лет ЕесМеп ^етезв, ууекЬез 1сЬ 
ипЛ \\1г апЛегп а11е, ипзгез $гоз8тесЬ%81еп КОш^з сИепег, ип88 
^ЫсМопт&к у и 1е181еп егЬо!%к [вшй], игсеШп аисЬ тсМ, Пгг 
ууегЛе! еигег яиза^е пасЬкоттеп ипЛ (81 е) нш тсег^к псЬ!еп. 
А п Л Ъ \у о г Л 1 а и Г Л е п а п Л е г п В, и з 1 з с Ь е п Ь г I! $ 
8и  Ь  Б  а  1  о  Леп  2  5  Мау  ^и^а гЪеп .  
Ве1аи^епЛе, Ла88 Шг т еигет зеЬгеШеп 211 швзеп Ье^еЪге! 
ууе^еп Лег §1оскеп, з!йскеп, аЬп^еЪаШепеп КаиЯеи!еп ипЛ Вйг-
§егп ипЛ 80пз!еп апЛегеп Ье1еуЛ1§"1еп, \уе1сЬеп посЬ кет гесМ 
шеЛегМи-еп, ипЛ 111 свезет ЬпеГе теИе! Лазз ]Ьг уогтаЫзз 
! 
ПП! еигет То1те!8сЬ8 ВШепсЬ УОП МеШеп 7), аЬп ипзегв дгозз-
тесЪ%еп Кот§-з Б'еШЬегп Сггай ЛасоЬеп §гоззеп §езап!еп, те 
аисЬ аЬп тШг §езсЬпЬеп ЬаЬе!: Л^1гЛ4 1е1ио аЬегтаЫзз, д1етЬ 
уог т\1 оЬ&еЛасМет ВШепсЪ девсЬеЬеп, тН етег е1§'еп Роз! 
Рипс1з\уе18е ЬеапЛ1\Уог!е1. Базз 1Ьг еиск аЬег ЬезсЬдуеге!, а1зз 
7) В'ь русскихъ текстахъ: Тимоее! Фанеминъ. См. стрр. 42, 46,65 и 58. 
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ЬеНеп \\' 111 г ипзегз &Г08зтесЫ%еп Кбш^з Ш1е1 тй Лет \Уог№ 
е!с. УогтеЬге!, ипЛ ЛагЛигсЬ Лет ГпЛепбУОгГга&к гиддЫег ^е-
Ъап<1е1Л1, та&к ез зет, Лазз Лег зсЬшЬег Лазз ДУОГМ ек. Лагет 
^езеШ Ьа!, оЛег тсМ, оЛег УОП еигет То1те1зсЬеп ипгесМ 
аизз&еЛеиШ зеу: 1сЬ егасМе §1вгсЬт)Ы, Лазз ез еисЬ ^епЫюЬ 
ЬеЦе тсМ 1ггеп зоПеп, зМГетаЫп Лазз \УогМ е!с. кетет 
ТИ1е1 шсМз аЪштМ оЛег гизеМ, Лап зо!сЬез зопз^еп а11пег 
Ьеу ипзег ипЛ апЛегеп ГгетЬЛеп пайопеп а11епЛ1Ьа1Ьеп §е-
ЪгеисЬНсЪ 1з1. 1з1 аЬег аисЬ шсМз Лагап т кигк ^езсЪеЬеп, 
Л1едш1п тап 1Ьг ЯапвсЬеп ЬоЬеН, еигеп СггоззГигзЬеп, зетеп 
§еЬйЬгепЛ(т Ш1е1 &езеШ Ьа1 
ВагпеЬепзГ ЬезсЬиМ^е! Шг зетЬШсЬе Ипзгез §Т08зтасЬ-
%з1;еп Кош&з ^гоззе ё'езаиГеп ипЛ пш;Ь, Ипзегез ^гоззтееЫлй'-
з!еп Кот^з ГеЫГтагзсЬаШеп, а1зз ЬеМеп ТУШг ЕисЬ кет гесЬй 
ий Л1е Рипс1а, зо Шг ап ипзз ^езеЬпеЬеп, УогзсЬайеМ. ИпЛ 
Лазз Л1е §1оскеп ипЛ з1иске, ддче аисЬ Л1е аЬп^еЬаШепеп Ьйг^ег 
тсМ \\е1|геп кзз^её'еЬеп: 8о ЬаЬеп тег ипзз ^епи^зат, ЛотаЫзз 
\у!е аисЬ пив, ке^еп еисЬ егЫегеМ, Лазз Шг ипзз Ы111& ет]§-е 
ипё'егесЬИ^кеИ тсЫ; зо11е1 гитеззеп. ИпЛ зоШеп Л1е аЬп^е-
Ьа1Мепеп Ьйг^ег аисЬ шеЛегитЬ Ьз&екззеп дуогЛеп зет, дуепп 
]Ьг ии Тезаи ипзеге иЬег1еийег шсМ Ьейе! дуе&ИаиГеп 1аззеп. 
8оЬа1Л 31е пип, л\1е оЬеп &еЛасМ, д\1еЛегитЬ гиг з!е11е ^еЬгасЫ; 
ипЛ пасЬ 8ап1г деПеГег! дуегЛеп, зоПеп а1зоЬа1Леп сНе ап&е-
ЬаШепеп 1о88§е]а&зеп дуегЛеп. Ю1е 01оскеп, зоу1е1 ЛеЬгег УОГ-
ЬапЛеп, дуегЛеп ЕисЬ иЬегзепЛеЪ, Л1е зШскеп аЬег, зо Шг Ье-
§еЬге1, ЬаЫ Шг кете УОП ипзз уа\ уоппиШеп, дуеПп Лег кете 
уогЬапЛеп, зо ЕисЬ иикоттеп, лдхе 1п Леп ЬеуПе&епЛеп РипсЪеп 
дуеШеийй^ег ЬеапЛ1дуог1е1 шгЛ. 
"Ше Шг Лап аисЬ 111 еигет зеЬгеШеп ГгеипЛИсЬеи гиза^еГ, 
а11е деГап^епе 111 Р1еззкаи 1оз82и1а8зеп ипЛ з1сЬег аиГ ипзегз 
&гоззтесЬ%з1еп КОтдз ипЛ Неггп §гипЛ1 ипЛ ЬоЛеп ги з!е1-
1еп: А1з уоИаззе 1сЬ ппсЬ Лагаий, Лазз зо1сЬез оЬпе уогии^к 
^езсЬеЬеп дуегЛе; ипЛ ЛегоЬаШеп зо11 аисЬ Леп РкззкаиддчЪегзсЬеп 
КаиПеиГеп ени^е ШпЛегпизз оЛег АггезИгип^ т Шгеп КаиГ-
таппзсЬаЙеп тсМ ги§еШ§1; дуегЛеп, ду1е аисЬ ЫззЬего шсМ 
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девсЬеЬеп. 1сЬ уогве писЬ аЬег аисЬ 7л\ ЕисЬ ГгеипЛШсЬоп, 
пасЬЛеЬт 1сЬ а!1е Л1е *>*1оскеп, зо 1сЬ ^еЬаМ, аи! Теваи ги&е-
всЫск!, Лавв Шг 1п^1е1сЬеп дуегЛеЪ Леп Иеввко^Иегп ЬеМИ# 
1Ьип, (1авв в1е аНев ^езсЬиЦ Кпе^езтипШоп ип<1 ЬоскИ^еп, 
во в1е иГГ (1ег Р1езвкашзсЬеп всЬапк ^епоттеп. пип а1воЬаИеп 
аисЬ гезШшгеп ип(1 \у1ес1огд'оЪвп, те 1сЬ Лап ЛевзепЛЬуе^еп 
пип а1зоЬа1Леп Швегв ^говвтесЫл^вкп КОп^в ЙсЫй-Саркеп 
зокЬе аЬ[яи]к)гЛегп ЛоЫп зепЛе. Еигет Ье^еЬгеп пасЬ, Лазз 
дуап петЬНсЬ посЬ еГяксЬе деГапдепе иГ ЬеЫеп ГЬеПеп уогЬапЛеи 
ипЛ посЬ тсМ аивв^еапЛЬуогМ дуеЬгеп, Лазз тап Левзеп^'е^еп 
(Ие КаиДеиГе, 2и уогЬйктд аИегЬапЛ! Лагаизз епЛМеЬепЛеп 
игзасЬеп, тсМ аЬпЬаНеп воН, \уо11еп шЬг ипзз Ыепп гесЫ> 
тезв^-к уогЬаШеп. АисЬ \УоГегп посЬ е^НсЬе ^еГап^епе УОГ-
ЬапЛеп, Л1е луез! УОП Ыег §е1е^еп, \уо11еп \У1ЬГ 81е ГОгЛегИ^з! 
Ьеу Лег НапЛЪ зсЬа{Геп 1аззеп, \уе1сЬев Шг а1вз \УХЬГ §1е]скзуа1в8 
Мшп \уегЛе1. 
\Уавв Шг Гегпегз!; теЬг т еигет 8сЬгеШеп яиг ашШуогй 
т \у1ввеп Ъе^еЬге!, \уегЛе! дЬг аПев огЛепШсЬ т Ьеу^е^ег 
апЛ1\уог1;1; аиГ Л10 Рипскп ЬейпЛеп. Базз Шг аисЬ уоппеЫе!;, 
1Ьг ЬаМ 211 Кеи^агЛеп уегЬо! ^еГЬап, Лавв кетег УОП ипвег 
зеПЛеп, во ЛоЫп газе!, зо1 /и ^Теи^аг1еп аи^епоттеп \уегЛеп, 
ег ЬаЬе Лап ветеп Равя ипЛ Ье\уе1вз; аисЬ т Тезаи етеп 
Раюгеп ЬевГеПеГ, Лег ЛагаиГ ас1ип& ^еЬеп воП: НаМ Шг Лагап 
гесЫ ипЛ \УОЫ деГЬап; ш1 ев аиГ сИевег ве1йеи &1екЬвуа1вз 
а1во аЬпогЛеп, Лавв кетег УОП Леп еип&еп оЬпе Равв Ггеу раз-
вй'еп воП оЛег /и ЬапЛе1п 2и§е1аввеп [\\*егЛе]; дуеЬг аЬег оЬпе Равв 
апЬего §е1ап§-1, воП а1вв ет иЬеНеий'ег уоп ипвз аий^епоттеп 
дуегЛеп ипЛ ЕисЬ шеЛегитЬ ги^езсЫск!; [ \уегЛеп], уогвеЬеп, 
Лавв зЬг дуегЛе! ев еигезШеПв аисЬ а1зо Ьа11еп ипЛ Леп ЛУо1-
\уо!Леп 211 Р1езвкаи ипЛ апЛегп ^гепгогвГегп Л1е8ев аисЬ а1зо 
яивсЬшЬеп. 
2ит кШеп, Лавв Шг Ье^еЬгеГ, [ Лавв тап] Л1е ^УесЬвз-
1ип&в ипЛ апЛгег ЬпеГе еисЬ ЛигсЬ 8сЬ\уеЛ]всЬе оЛег ГгетЬЛе 
ипЛ шсМ ЛигсЬ Л1е Кизвеп. зо пип шкНег Цпвегз ^говвтесЬ-
%в1;еп Кот&к веввкаШл^к ипЛ 2иуоге аиГ еиег веШеп ^е\уеввеп, 
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гизсЫскеп зо11: Бипске! гшсЪ Газ! ет ипЬН% Ъе&еЬгеп зет, 
зтсИетаЫп ш 28 Рипс! Лез еЫ^еп {гШуогка^ез к1егКсЬеп 
уогГаззе!, (1азз Ше То]те{,23сЪеп ЬехЛегвеИв—ипап^езеЬеп, Лазз 
з1е яиуоге и Г ет оЛег с1ег апЛег зеШеп ^е^епе! ипЛ пип ддчеЛег 
ЛигсЬ Шге ^гоззтесЫл^е оЪп&кеШ, т 1Ьгег уог^едуезепеп Неггеп 
1ап<1е дезсЫск! \уегс1еп — ГгеуипЛ зшЬег оЬпе ет1§-е ЫпЛйегпизз 
ип(1 зсЫтр{Т разз1геп зоШеп, ЛагЛигсЬ Лап еЪепзодуоЫ еигег 
пайоп Кеиззеп, а1з апЛеге тосЫеп деЬгаисМ дуегЛеп. 1ш уа1 
аЬег етег, \уе1сИег1еу паПоп ег аисЬ иеЬге, зшЬ ип&еЬйгНсЬ 
уогЬаШеи ипЛ уог^геШеп дуйгЛе, кап Легзе1Ъе, пасМеЪт ег 
ЪекЬц-11, §-еЪйгНсЬеп аисЬ дезЪгайе! дуегЛеп. ЭДсМЛезЬдует^ег 
\\П 1сЬ УОГ тете РегзеЬоп, \уап 1сЬ УОП апЛегп паЫопеп ГНепег 
Ьеу Лег НапЛГ [ЬаЬе], еисЬ 211 деГаПеп, НеЬегз! ЛеЬгеп а1зз Лег 
Киззеп гшсЬ ^еЬгаисЬеп. УУоШе 1сЬ ЕисЬ Л1езез 2 и й'еипЛ1> 
ИсЬег апЛЬуогН тсМ уогепЛШаЩеп." 
Соппё'епйа: 
Стр. 3, стрк. 18 св. напечатано: изчесла— следуетъ читать: изчезло. 
„ 4, „ 14 и 15 сн. предложешя, начинаюнйяся: № IX имЪетъ авто-
ромъ немца и т. д., и: Первые три написаны и т. д. 
—  с л е д у е т ! )  п е р е с т а в и т ь .  
6, „ 5 сн. после слова документовъ -- следуетъ поставить 
з а п я т у ю .  
„ 11, * 9 сн. напечатано: помятникахъ — следуетъ читать памят-
никахъ. 
„ 28, „ 8 св. и 2/3 сн. напечатано: коменданту, коменданта — сле­
дуетъ читать: наместнику, наместника. 
42 » г» 8 св. напечатано: Алексея — следуетъ читать: Але^ея. 
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Табл. 2. — Снимсшгь сгь конца <N1 XIV. 
(*' 5  натуральной величины.) 
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